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- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
- Fruit, groenten, wijn 
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Telex 22037 (Agrlcom) 
A VERTISSE1•1ENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
1tlOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANKSRKlJNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Ii Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino ''Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giU5!10 
rlegens technische moeilijkhed~n konden de vo"!..gende nrs va.11 het bulletin "Landbom·l!llarkten" - "Eandel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II va.'1 januari, I en II van februari en I van maart, II van a.p.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 1.1ei, I en II jwü. 
Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
II. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
';'', 1)70, 1971, 1]72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1)~;, 1)7C, 1;71, 1~72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
~~-,. 1, 70, 1971, 1)7: 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. G.:;RHi<JIIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1;r ,'~ 1 1~'7", 1~"1 tl, 1;72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 






























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1')69. 1')70. 1971. 1)72 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHRE:rf und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1)(,9, 1::70, 1771 ' 1?72 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioll. e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1~';, 1J70, 1771, 1)72 






Verse bonen en erwten 
ilortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
lQ(Q 1070, 1~?1. 117~ 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1;r9, 1~70, 1S71, 1~72 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1~'n 1'7~ 1~71 1~72 






Verse bonen en erwten 
vVortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1~-~. 1~7~. 1~71, 1772 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lottcn und Knoblauch 
Tomaten frisch 
J.pfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1]:), 1?70, 1771, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cap~uccio 
; .. ltre inséllate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maande1ijkse hoevee1heden 
l~~J. 1~7~. !)71, 1;72 








Uien, sjalotten en knof-
look 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1,'0 , 1J7C. 1~71. 1,72 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1'"1 --- 117'::. 1)71, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestirnrnungsl~ndern 







Schalotten und Knoblauch 
Tornctten frlsch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
11'~. 177", 1]71, 1772 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Co.rote 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori .freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1}';, 1)7::, 1)71, 1·:,: 

































































IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAA.NDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B. R. DEUTSCHLAND 
2 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 





IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
I 








(t) lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolf1ori fresch1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkolen 
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tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~-f-L--+ -~--- __ l 3 18 20 
l 2 
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IJQ72 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues po-ées 
aue da : uit I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E>nfuhren (t) 
Kopfsalat 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 
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5.919 12.927 __ 21~1 _u.g 
- 5.181 ;1}.877 20.121 12_,907 
- 8.§61 ___l_4..610 - 21.}66 --- 8.116. 
=-
67 l ,ll!lq 79!l 
'0 .218 1';4 
-----
---------
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Importat>ons mensuelles (t) 
Autres salades 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Andere Salate 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Altre insalate 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Andere ela 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
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AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue da : uit 












Monatl1che Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 




Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Legumi in bacello, freschi 
VI VII VIII IX 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und andere Wurze1gemüse 
ImportaZ10n1 mens1l1 (t) 
Carote ed altri rad1ci commestibi1i 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Worte1en en andere eetbare knollen 
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1 ?. >.R? 'J 
de : 
I • I 
Importat>ons mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aue : da : uit : 
N T R A- CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL lA 
NE DER LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
























































Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
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Importat1ons mensuelles (t) 
To .... tes fral:ches 
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Importaz10n1 mensil1 (t) 
Pomodor1 fresch1 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Oranges 
aue : da : uit : 












REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
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- - - - -
~7J__ IR .SI> s.sso 1. S<~ 
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- - - - -
- - - -~- --~~-
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f--- !~-~~~ _ 2.T_61 
__ _-'.l.868_ ~2~8ll. __LJ.6B ---.221 
65-..94J_ 5.0 l.l(\ ..3.6~~~ r--H~}éia ___ _5_,226 
- 89...482 -.;>,. >:io ___]_2_.6_ f--.l6....]2_6_ 16 
_Q6.,.98L 
-- 28...AJ.Q_ 14.o~<l 9.816 f----- ~.32.6. 
-
1~ A. l~~ . 20~589 . .1..3.20 M:~ - 15~~'' ··rs:- - ~- 21.12§ 
-
19_. __ 16. 23 
- 15· 55 
l.Q~515 _____3Q_,l)_E3.1. 34.TIJ_ - 27.63J 11:1. !?H 
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2 • .Oi>2 ____3..59.3 <.0 2 • q<;<; - -
i~2 __ 659 ~ ---~& 1 QQQ ~~ 2o2 -+4s ____ .15_2 ___ 1.._68 _ __2,551 4. _ 
- - ~------- - ··-
6 2 _}d29 o. 'i4 2.31 
- - --- -- - - --
__ ___W._ 
- 73..4 .L--'1' ~. '5~ 
- - - - -- - --- -- --~~--
_ _39.4._ 
·-. î:~ -- i'ii~ _____4_._2_6Jl_ 2.0 '4 1.930 2.5 9 <'.)tl) l.:>"-6.... ··- l.79l r.rn ::>96 1.46() 1.675 
1'56 8?4_ _____1...9.Q'l 2.~07 1,402 
IC\<; RR• 11. 70? 
1 ~~ "A;a- I>R.I>1 *~~J"l 1 .947 10. 0 4.994 1 ?7. 71 ~ "~_P.?s O?.OOQ zs. 74S 1o,o• o o.?'+O 
l04.Lt47 cf t.:iR ci?_ 1.<? ·,;(\ ·.;,·R -~/LI>-I>o; 
" 
~-'~ ·~~ lf\. l6H .C\C ').UUL 
_l'>7'7ï? --.; 
'" onr 1h oc 6. 'i4C LA. ~l'> 101>. -..fe; 1 i o_ <il< -h? AA,; -iR. Re 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines, clément1nes et simila1res 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mandar1nen, !Clementinen und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandarin> e clement1n1 ecc. 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Mandear1jnen, clementijnen en dgl. 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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- 12 tl 
93 
1 --- 83 Q'} 
~------+~::l~,~~r":~:~~~···~R8-._r----~'~5~9l'-T_-_~_~_-_9-i.-.. ~=----~-r--~-t-~-~-~-t-~~-4----+---~--~+---~ 
AUTRES PAYS 1-1:!-il, Q~71--jl-----7'-'2"--+----- }8 105 _ _.2,_,2--+--
lQ~ 2 
2.321 1<;<; 7 11 1'}6 46. 7'}'} ·1.244 
tl.26tl 2.0'}2 21li 
" 
1(\ , ) " 54.~6 ~
4. 79, 2.616 1 .llO 126 













Importat1ons mensuelles (t) 
Citrons 
aue : ela : uit : 





























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Zitronen 
I II III IV 
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11.2<2 8..1.66_ --11 ... ~6- l0.1l92-
1~818 6 66 <.4ff ow 1.402 2.81§ 
-- _238__ r--____12 2'\ 2~ 
-Th;1 ·_i~ 
____52 ~--~ ~-=--~~ _ ___}_. OQ.l 5} - _..2.QS_ 
- -
:__:_l _ . 6L --· - --- ____ 17. - ___ 99 _ 
-
----.5. ~~ - --- ----- -
1- - - - 1- - _ _--____ 
-
----- ----- f------ .. 
~---=-- - ---
·:Ji iM- ') -3 -21)~. 
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72 80 36 
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69 64 80 109 
?A 211 11 44tl 
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Importat>ons mensuelles (t) Monatl>che E>nfuhren (t) Importaz>on> mens>ll (t) MaandellJkse >nvoer (t) 
Raisins frais We>ntrauben frisch Uve fresche Verse dru1ven 
aua : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x 
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MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Appel en 
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Importations mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 





Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bunen und Quitten 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
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Monat1>che E>nfuhren (t) 
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VI VII VIII IX 
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Importat1ons mensuelles (t) 
Pllches fraîches 
aue : da : uit I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pfirs1che frisch 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perZlken 
x XI XII 
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- __ ],4_ ~--- ----.2. 
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Monatllche Einfuhren (Hl) 
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RI> 70Q \4. 0 
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-tm-. c-::::2l:?.U _.12Q_,_ 446 33. 7]6 27 .6c4_L ESPAGNE 1 l ___ 23,Ql1 21· 22.;192 21.811. 
-l'l72 
~·· 
- -t.~1~ ____lO_._ 6 62 A i>''A i~:lli: _l&~t-_:..lO_._Q66 YOUGOSLAVIE -- 3 ... 19 im f-- _15.818 .4.40_3 __ ll_._44)_ . ..:u---m: . -1 IRa 
q6Q 
.5.1&1 7 ____l_9 • tlq 1 26. ')tl 
--
J. .044 
GHECE m~- ~~6.5 .. 22 .69Q ___22~:~ 17.182 .23.~3 
-- •129 -- 19.964 L'i. •on l. 02 
. l7~ 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
~Q l.1Q. '1 .,0';1 
'•~' r;t:.o 1? 1 .h_o;!l ;;, 1:>? 
--
--






_ _l_.~ ~-40<..i70_ ~~•_OOL 
. .3.1~4 ~.J.It..2zc_ __ 12..C82 
-----
-- 3-_ltl_4_ >--tlp~ 1.326 
~ - _;3.) t;r; ~-C~S 
~BL ,~-




9.810 lO.a· 'i • .168 
1S.C2C• E ., ·, "'1c 'S4 
f------- --- -------- -----
~-
'17 .Cùr ~2-7 4 - :t:Z.. 
-~------
~--1_btl ~·22".. 73 ,_- E 
'K.4c2 F 416 ;; • cç 
17 
MaandellJkse 1nvoer (Hl) 
wijn 
IX x XI XII 
OC o)L 'lC 6'l0 
1l.ro >:..,-, '-~ 00 'l'\. 
1 2.~:2 QA_.OBJ 12. 1'l .oc 
1b~ 1C5 o . ~ l';l •• tlbtl l'lS .68' 




2. '173 3.'l83 1.499 5.129 
? .ctSc n o~r; 399 
?R? ~t~ .226 ,,; ?7A \Rr ?f,; . q: 
;4 .2· f----355~.5.5 330.786 >.R<; 
8.104 ll.B4'i ll.9tltl l3.6tlj 
1C_.5j_C_ .. oc,;; c2.005 12.214 
---
----r--~----
4.9'\4 11 2'l'\ l4.2" l<'.jê4 
f--- S 1Ch - .('.~. ';1. lj] .l";' 
-------
~]Q__ __ 1_].992 2l. JO'! ê';l. 
1s.cc-s ,-_ ~ 0 21.332 1.1.818 
------~------
].~.14Q -1~~ ___l]_,33l:! .os'i ~. r4 .4 
'..2"' n cU. 1. -.::c" -. ~ 18.32~ tt.ooo 
--------
,; A: f._ b.91 <'' .tJ';IJ .'i.nOH 
'"· 
'2 4< ."!. 
_ 22._ F.c • ' '-. .F. , c" '. ~-~-- -~ 01'.0 16.<;7Q 20 182 
l6a 7.702 4.321. .4">6 .4 .. 6 -~- Cl.LIR2 -~,_40;1 • 'j, 6•4' 2 3.t14tl 
HONGRIE l7() ~:~~b ~d~~ --- ~:~~ . ____5_._42 4 ;;-: f74 ' Q~.; ;,~_44- 1~- a~; 8'>' .Iii><; ~ --l7l 4 264- 4.210 
---
172 
~· --·~~ -- 56.768 71.42 8Ad)l__ 7'J:29T -!?:€t~ -~94 Jl5.tl79 _(>2.gtltl 49.'i' 8 62.296 7b.00l 52.:16Q a6.a12 .16.716 38.660 24.C57 'i_C;.7'J7 2( .4 2~ ,.,, 29.360 18.~69 
AUTRES PAYS la7l .)_g_J5.[: _J.].869 3'i.992 40.10;> 11 _<;<;A 
1<112 
lal>a ?]()_OSA '\1 A '\li 167.617 17' • 611'1 14lf. 32'1 L40.b0~ 21 QQ2 14t1.242 -~j. '4' 20 j·r;- 19' .959 
l 70 16 .2 2' '· '"~ . 'l2. J'l~ A. A A1 1 ~>ao Îh"i ~j é :,c q;>_ ? 14 1C.1 .-,pq 1?? r.11 l4o ':IJ .o~. tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG la7l -·~ 81.022 l'l,6.<;07 122.'i~ 68 .11 
107? 
QhQ •RI Af.R. 12 S'\S. l'li i21 • .:rm 1 [21 • '2U'' f';5 .o~_ \~C rs. 1~2 46C. 
tnt Af.' ~r f.O<; Of..1 t;'l,tl Otl2 '\t .<fU )24. ~c;::; ,ç:;:;- :-;;- ~ç 7 c '7~ c"l"l_ 
'"" 
.:1.:1'> .17/i.lihC 




EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER G'ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 




Es port aZ1on1 mensl11 ( t) 
cavolfior1 fresch1 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Verse Bloellkolen 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO --~--~----~~70----~,---~~----~,-----~.---~-,----~.---~-.----~------~,---~-,------.---~~ 




l9' 2 :-:-:_::-_ _A_ --- ---- _ _5 _ _2 -~ - ___ _1_ _ __1_8_ - __ ______ZJ___ 
i~7~ _-____ -_ ----- ------- - ---
l969 - -- -------------
___l(llQ__ -------- - -- -- ------
-+ t- ------ ---- -- --- -- -=--- -
H~,~~-------- ---1----------- -~-----







~ -f-- -~- ---
--~~--11---~--t-~----
- ------- __ -::_____ 
-
--+------- -------
- - - -~-- ----- __ _z_ 
r--- --- ---~--- ____ -_____ -____ _ 
-------- ----- -------+-------1 
--------~----------- -------- ---------=---
----=----r------=---- f-- - ---
--f--- ----- --f------ ---------
U.E.B.L.jB.L.E.u.l--: 1m-<-±'01,_--lf----~ 
1972 ~~~====k=============tl~ ,i~oo?6oocT::~~~~16~=:~~J<s~==~~~ri~==~~~i=====~3~=,,====~l~====~l~=_=_== __ =_~_l~_*===== _ _L~*====_~~=F __=_=_==_===F_=====~~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ -- 4 5 l - -~ 1 _____ 1_ r:::-__ - -~- '=:: 4--r-- --=-----=---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------------,,-----.----~-~-1 i-- -----,-----,----,-----,-------,-------r----.----~-----l 
l -- __ - -- -_- --!--- -tt-_- --- -- -----.----------
.- --- -- -- --- -----







----- -1---- -- ----- --- f------ -- ------
------- ----- --- t------
--------- f-- - -- ---------- -----
-----
------1---- 1----- ------ - ----1-------- -----
----- 1---------- ------------------
--
----- - --- - --f--- -- ------------11------t-----
----- --------l-----------f------+-----+- ----+------lf--------1 
----- ----- ---- --------------t------t------+----+-----




-- -- -- ---------+-----+------- ----+------1 




10h0 'l, 0 
-df- --- 1 (li; ?~ .1 à?n ~ --~ ~- Oh 0'7 6'1- "" "" tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
-ffi}- - __ 2_1 ~A ?1 ~ 
-~1~0--ll-----~ l ~~c--~~--22-+----,~-+-~~~--~"J-- ~-- 8- -----~z~----L~~Y 
Oh ~~ (, =~~ f-- _ lO~ j 
-t6l v; <A lofi ___ ~ 'h TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~l >,7 6.1 21 
107? 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
La1 tues pommées 





Menat llche A us fuhren ( t) 
Kopfsalat 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc10 
VI VII VIII 
î~% +----=---+---=----1---"-=----~~-~-~"- --1--~- --- -
------ ~-=- - 1-- -- ~----~-~~-
-tm~ ~-------~------------- ----- -----
-fm- -- --1-- ~-- -1--~-- -
19" 1 -__ ------ 1--- ~- - -- ---- - -r--
~1~9"7~2~------+------ - -- -~----- ---~---~-----[----








- --- ------'=--+----==-------1 
--~-~ ---~ --1- --~~--~-r--~---t--~~-+-----t------
--~~-~ --~ ~--------t-------1 
1969 ?A__ u ___ _ _]s __ _ 19 _ __ _l__ --~'-____ 1_2__ -- 2l_-t---~)--t----,''--l 
19~ 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19" 1 
1972 
--=- --
--~---=-~-- r~ _-__ -- --~ _""" --
-_ 
__ -_ ~i-------+--___cc ___ +----=-----+--=--+---""-l---i 
---~ -- ----~------ ~--- -----+-------\1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,--------TOin79l69n-,-----,----_-,--_--_-,--_-_--,-~~==--'_--__ -~-~------~------,----~-~-'--~~-~---------,------,----,----~ 





--- - --- -- ---- -c-- -- t-----+---------
---~ ---- --1-- ~---- ------ --~~-~- --~~---t-----+------t---------1 




-- -------+---- --t------t----+-------+----+-------1 
___ --~-~ 





-~-- ---~ ~-- -~--------+-----t-----~-------+-------1 
AUTRES PAYS 
2 7 2 
--1- T J .u l 19 ~ 101 ----'±.1±__ 1'\0 ----35 .0 





" 19 ~ .,. 12 1 '+'+ ,, o5 
14 20 Hl 
'-Jb'J 24 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tre 1nsalate 
Maandel1Jkse Ultvoer (t) 
Andere sla 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 


















l--!-19:l'l6".:;;9'---j>---':" .. --- f---,...- ---








~ ---- - ---- -- --1--
----
1----~-











__ _::__ -- ----- -: __ -------+---=--+----=--+--='-------1 
____ -_ -- --r-----~ -- ----- -----+-------!-----=-----+-----.__ __ 
---- - - r------ --------
--t=- ---- - -
--- _-__ -- -- --~--
---- -------- --- -- ---- !------+---------
-1-









-- - ----1---- 1--- -- ---
-------f--- ---
--f--- --1---- ---




------- -----1---- -- -- f------ --------1--------l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















-- --- - --- -----1----- --------t------+----+-----1------1 










l:l 2 6 '} 
L4 1 
' 
l ?. 16 
"' 
6 
14 14 2 9 
l4 
lb l'i -6 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
nach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Hülsengemüse fr1sch 
II III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Legum> >n bacello fresch> 
VI VII VIII IX 
22 
Maandel>Jkse U>tvoer (t) 
Verse peuleroenten 
x XI XII 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG r---------------l-~'L~CJ~6~CJ~,~--------~-----'~------~-~----·~--.-------.-_-_-_--_-,.-----·~----_---_-_-._-_.-_-__ -_.-----,--------.--------.---------.--------.--------.---~e--~ 
FRANCE 1---:1~9·~~----=----+---~:'-----f--- ---· ____ -_ ·- - --=--·--- -----




1 )q - --
1--'~~~~'--+------C:.--- ------f---""- -----= -
~--~1~~2-+-·----=----. - ---f------













- -- . -- . r-- ---. ·---------+--------1---------+--------1 
-- ·-: -- --=---- ----~ -~---==---+----:~--+----=.--+----=----j 
-- ---
···~"'---19'0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t---'1~9-~1-+-----cc.-- --------~ ~-
----- ·--------1---- ----~--------+--------1 1972 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 




~0 f---------- -·--=---· -·- -=m~ --- -- --· .... --- -
-r-- -- --· 
~-·- - --=-··-. ----=--·--1---__...'----t---=-----j 






















. -~2J. - -T- -----.;;----1--------------=---
- _J2.'L --- l12.__ -----
-------·---·---+--------+---------1--------~ 
-- .. ----·- -----
- --------- - ---· ·--·· ··-----t-------t------+---------l 
------- -- -----··--··-------·- -------·----·-- --------+ 
--- -- -· -- ··--- - ------·-------- -------------------j 
-. - ·- ----- - ---------------+-
-- --------- -- ·---------·- ----- --
-·--
. ----- ·--- --·- -------- ---- -··- ·-------+-------+---------+---------+-·------~ 
- -· ---------- -----·-- -·---·-- t---------+---------+-----·--+---------1--------
- --- -- - -·---- --··-·- -·---···____j -----·- -------+·-----~ 
-----+ -·----------·---+--- ---+--------+----- --t--------+---------1 
--------+----·- - ------·--. ---
-··----11------ ------ - ---··-
··-
l-719~69c__~f-·- ---- ------ 20 ll 41 
191 0 ---· ---· -----=---+ ___ :~---J---=. ____ ..:.:::::__ 1__ ---~ 
l--'-192..l.c'7l1--ll----.'c2~---.----- -~·------=---- 2 
1972 
23 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Carottes et autres rac1nes comest1bles 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
Es port az1on1 mens1 h ( t) 
Carote ed altr1 rad1c1 commest1b1l1 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare kno11en 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~--~--~------~fil~~tb~~,--------,--------,--------,--------,--------,--------,----_-_-____ --r~~----_------,--~==--=~----~==~-_-_-.--------.---rr--~ 
~~~~~1~f----;::--- ---=-----le---' ----------- ------t-----t-----=--+-~-FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1----"19~72'--+-----+-____:-=--- ----- -- ------ ----f---- --
--
_ _3_ -- - ---- --- ----- - -





--- --------- -----t------+------1 
--
• ----n-- -:-:::--'::.- ï ~ 
------- --
-
1969 - --1-------=-- --- - ------ --
u E B L /BLEU . 197?_, ____ ::: __ - ---=--- - ---- --• • • • • ••• 119'71 - - -197 2 - -------- -- r--- ----- -
--~--- --- ----=----
- - ~ -- --------- --- -- f-----=----+---==-----+-------=- ---
--4---------t------------------ -----------------
- - - r-- -=----
___ -c--- --- - --- -- - ------=-----if?--
- -- -- ---='---+--"-"'-'------i 
1------- ---- - ------ --
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r----------y~~~~~~r---_---,-----,_---_---,--~---,,--_---,----,_-_~~~7~3~_-,------.--,2~4---.---_--.---_--.---3~1-~ 














1_2M_ _5_1_ 18 
1970 _1Q4 610 






--- _:_ -----=-==-- - --u--
-- ---- - ---- -----
------- ---- ------ ---- - -
- -- --------- --------




------ -- ----- ------ -------+----~ 
--
----+--------- ------ ---~-------- ------






------ ----------------- -------+-----· 
--- -- -- - ----- ----- -- ---------
------------
- -- ~- -- -- ----------------- -------------------- -------+------1 
.SL_ tlQ_ _ _ _lQ____ _ 19 __ ____ 21 ___ 1 
_g_o§__ 88 __ llQ_ -14-- ~ ---:._.îc__ ---- __D__-_:_ 








12!_ 2 -~ -.~ 69~ 
l') 1l6 
6Q< 
o_;_; TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL ~1 ~l--lf----''-'b~4--+--~ 8'5_-f _ _.lJ.5___+_J..l 7/.';Lc_t--"::>.<'AII--+----+-------,f----+------l-___:~:__---l-----l---:_--1 
19~ 2 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
01gnons et échalotes 
nach : verso : naar: I 
B. R. DEUTSCHLAND 
Mo nat llche A us fuhren ( t) 
Spe1sezwiebeln und Schalotten 
II III IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
C1polle e scalogn1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.---FRA-.:...N-CE~-----r.=--rl;,_b""'io/;_"f;~~_:;-_f~~~_-f~~_:;'~JC;--~~_:;-;.~.-_2]""~2"--_,-_-_-_-_-_.,.'_-_-,==----_-----=---~--~-,-~--~~;r-;--_-__ ,-~~--'i:U;~;H _____ -+r __ --~~=-=-~-'-_----l-t-----.-__ -_T_~---,-~-~~~.JL __ "_--~~~"(::I--==--=:::;;~=--=:::j-+-==--=::::;~-~=--=~-t 
1371 - - ·--- ----- -!--·-·---+--· 
l 2 
ITALIA 
-flô ~1~1~~-~-+----~:---- -~~- . --·-·· -·-. - -·· .. - --t--· ---r--·------+---·-i·· NEDERLAND 
-- -----·· ·--·-·- ---·--
1972 
1969 






L64 3 10 'itl _19__ 
.....l5.l ~-~32 

































- ------ -- -
-------
-=-~-~~----t---1~---
... -- --~-~---11----+-+-----~--+ 
- ---- ----~------+--·---+ 
__ _..- ______ _ 
----··- ·-· 
---·-·------- ---- r---·---+-------j 
··--·-·-
. ·-- --- ------+---·-+--
. - --·---·- ------+------+------j 
-------
---+------·-·-- -------+------+------1 
--- -- ·-t---· --
-- ·- ·--- 1- --· - !------+-------+ 
--- -- . --··. -f--·--+-----t--·--·--t--·-----+----1 
----· --·-- 1-· ---·---- -----
·-------+-· t------t---·-·------ ---- ---+-----+-----j 
-r-----+-------· ----+-----+---~ 
_l222_._29----- _9_ ___ __lQ__ --~- __ _j___29 _ _2}__+--"'"'---+ 
~~197=..0+--·6., ___ -· _.2.____ . ....J2..... ,., __ 1·-·-+--"'-L---+ 
6 1.4. 6 13 
41 27 __ _2_2__ __ ___3. l 19 
1.21.1 20 2_2__ 116 26 13 
19~ 2 - - ----- -
6 1 6 31 
41 
_22_ 22 0 L';! 
94 jC 4 4b 
6 IQ 
~~ / TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAALI.fi~;--l!---""20'<--_T__.,_22.,___+--""11~6,_ __ f--___.2..,_6_+~"-'---t-----j----f-----+-----j-....:.---+-----+----J 1 1972 
25 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhrcn ( t) 
Tomaten fr1sch 
Ecportaz1on1 mens1ll (t) 
Pomodor1 fresch1 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse tomaten 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.-~--------,.~~-------.-----.----1----'hl':i\;;ll;)ffc-'-J+--- -----+----~-- - -- -- 12 - - 3.5---- f---~5. 
1--'è:'L'-J~-----t---------- ------ ------------ ___- _ ,_ - ----- -- 2~--- -~--r----4~ _:_~~-=-~ -~--- ----9---:--:-::: FRANCE lii_l --- -- f--- -- _:U - -
1972 
--- --- - ---r--------f---------+------- ---
ITALIA 
H~'7*~~'{5Hf-- -~-- --------
l---:l'c'3ll~----+- - :::.- - - ----=--- -- -------=--- r-----1972 --- --------- r------
l':J()'-J ------~ ---
NEDERLAND î~; ~ 20 -- -- 2 -- ----=--
1972 -- --- ---~ 
.2~?- __ -_ ---- :- ______ ----=----
l~tO - - -
U.E.B.L./B.L.E.U • .l2ll__ --:: -,--------- _-- =.----
1972 ---- - --
--tm- --
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19" 1 20 +-- 2 _ 
1972 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
_12 
_6 





- 35 35 - 34 __ _ 
1 __ 13 
-- ~~---=--- -~--~· -----
------- -------- --- --- --------
- - -- _l_Q___ -
----- ------ -- -~-
------
r--- -- - ------
_ ___ l __ l----__ __}2___. 
- .l6___- --1 
---r-- - -----t 
DANEMARK ~--19ll 
1972 
-~=---= ~- - - ---- --== :_7_--












~- __ JQ __ lL 
~u _ ______]_ _ __ li ___ _ 
l 71 ____ l__f---___ 6 
1972 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






----- --- ------------- -------
-------- ---------
- ---- c-- -----
-----
-- - ---------- t----





- -- ---f------- 1-------
---- -- '------ -- ------- -----
-- ------- ---- ------------- --------- ----- ------
---- ~---f- - - ------------ - - --r------
-- -f-------- ---- ----- --- -- --------
------ -- -r--- -- -- - f------ -- ------
- -- ---t--- - --- ---------- ------- ---
1'-J 1_C 'j!) 
4 41 tl: 
24 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Oranges 





Mr•nat he he Aus fuhren ( t) 
Apfe1s1nen 
II III IV 
l9é9 --- f------"'"-- ----- ---
19.-0 :::. __ ~--- 1-------. 
-~-- ------+-----+-·------
U.E.B.L./B.L.E.U.~19..._,__..,71-+ __ 34 =-T_:__ --=- _77 
1972 
v 
Esportaz~on~ menslll (t) 
Arance 


















- __ .z___-+-----~ 
----+-------
-+---='-----~- ----='----- .------=:.___ -+-------"----1 
.. 1---- --- ---
--------- ------ 1----- ·-- ---------
__ I2 
251. 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 






.. --- -- --. --------. -------+-------1 
--- ------ -··· - --------------1--------l 













- - . -_ =~-------+----- -+----+-_-_:::-:::-:::-:::-:::-::::.+_-_-_-_ ----+--_---1 
1-----+----- --- --- ------
------
-------+----
1--------ll----- --------- --- -------








1970 10 3tl 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lg7l 19 '>6 
9 3 29 -5 ~ '4 b4 ~(', 00 
----16.. 41 22 4 
1972 
27 
'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 25tl 19~ 
g l'i l 22 l<'';l 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Mandarines, clément1nes et S1m1la1res 
nach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Mandar1nen, Klement1nen und dgl. 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Mandar1n1 e clement1n1 ecc. 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse ultvoer ( t) 
MandariJnen, c1ement1Jnen en dg1. 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/DG/EEG r---~--~------~~nl~~~~tb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~====~===r===~-=---------__ ---__ -__ ----r--------.--------r--------.--------~-------.--~t~~--4 





1~i~ ~ 9oH----==- --+---__::'-------l---=----- ------ _- ---- ~---=----f-·-----=------l----'=---+---__..,_ __ + _ __..,__--t 
~1~~1-t-----='-----+----='---~----=--+----'----- -- -- -=-----f-----~- --- --- --- --------
~1~~2-+-----'=-----+-----=----+----------f----------- ---=--- --- ------ ------- --- ----+---------
NEDERLAND 
~- 404 
f.R Ll<!6 1 0 ~~~ ~ - ---f- -- - - ---f---- - -- ~ -
tj1j±~1 =t==?~7'77ti·===:t=---!c5-_-_+---~2-7-4-+---_:~===f---1~=--=-t=-"-- ==~ ~-- ------
1972 
---
------ -------- --------- f------==- -- ---- 2~ 
,.- __ -- ------=--- f-------=--- - ---
-- f---------- --------+-----~ ----------+------- ---------
f.R l--#-1 ~16!;!qof--+~~o_ _ _ ----s---




f----- ----------- --------- 3' 404 
------~--------~- ----~-------+--------~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.----------------.-~~---~---.--------.---------,--------,----------.---------,--------,---------,--------,---------,----~---.-------~ -W,'1~::~2-- --~~ _::____ ______ :: .::::::::- --= -- -::: __:: --=--=--===-= -- --= ===--=-:. --e---_.:===- ------+----=--7 -+---=----j SUEDE ~! -- - ----------- _- -f---- __ - -------- ------- ----'-----------+---- ---+--------+-----
-- ------- --f----- --- ---
----- ----- ----- -- ---- --- ---- -- ---------1 
------+--------+------ --- ----- ---------f----------1 
------ --------
------+---- -----+----- --- ~------+---------\---------~ 












----------- --------- -------- --------t---------l----+-----+---------------t---------l---~ 
----
---
---~--- ---=----+----'~-----+---------4---~-~--------+---fi~q---+--- â~o --t---~2~4~---1 --~-----~~--+-------~ -------+-------l------4---~ y;_~~---t--~~-4--~2tl~--l 
----"'---+------=------~--------+-----4----+----+-------1---- ---+----~ 
1969 35_ 
---M--- __ lL___ 
AUTRES PAYS 1CJj 0 68 -~ 
1971 78 36_~- 5 
1972 
L9é9 3 1 tl 
L91 -68 Al) 29 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 1971 8 36 'i 
1972 
l~b'J 'H ll 




Exportat>ons mensuelles (t) 
C>trons 
nach : verso : naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Z>tronen 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
L1mon1 
VI VII VIII IX 










'---'Î'-ll~'~7"-C:l-+-----"=----l-----"=---t---_--_- ---- _,-____ - ---- =----
~l~l7~2-+-----+-----+-----t--- -=--~--- --- -- ----- -~~---------1----------- ---------l-----+-------1 
I---!1'CLL~+----=-- --+----=------1----=---+---- -~- -~1~)7~1~------l------j~--~~-
1 2 
~;l.!ll~'>'+--~i- 1 4 _____ _____]__ __ 






--~-1---=- --- --- ---~ ~------~-+--~---t--~--+---~---j 
--~~ -----~~~ ~ -~--~--- - --~~~-t-----='----~+---=-----1 
--- - ~~-!-------- ---- ~r------~- --------+-----+--------l 
u -4-- ~ --~--f,--~_:_ nu~ - ---·.i - ---1S3::-- ------5----+---~2---\---_:H;,;.~·~,.~_-------l_ 
- 66 - ----~- -----------
--- .:-~-- ---~~---~1---=---t-- ----- +---=----t-----==---t-~1'-'8'------j 
--- -__ ~---- --f----=-----1---------~ 
--- ~- ~--f--~---~--+------+-------
------1------+-----
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Hf~9690H--"lô-<-J.~Q_J.-_-~---~ -=-~ ~- -- --26---





51.~ -i~ __ ~ 11 c----+---+-__;,..;~fi"'-o----1 
~--------- --------~-- -~- ~-+----------+-----~ 1912 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------,.~~,----,---,-~~-T 
1969 ------------ ~ 19 -- ___ 31 ____ _______9_ - - ~ --~---- 23 _2~ - --~ ---~1.,_2_-+-----t----___l___ 








~---- --- -~ 
~-- -~-~- ---- - --+--------+-------+~------
----- --~ --+--- ---+----
-
---- - --- - ------ --~-----r-----~----+-----1 
- --- ~ f-------~ --c---~---~t-------j 
---- --~ - ~~-- ~ ------~ -~--+-----1-------+------l 
- ------- ---~--- -- ----- ----- ----1----- ----~----t-------1-----+-------l 
~- -~--- -------- -~-- ---~------- ----- ---~--+-------1-------+--------+------f 
~------- -----~-- _____ ________j ____ ~--t-------+------j 
--~--
------~-+-------~ 
------1------- -~-- -----~~ 
~ ---- ----------!------- -+------+-----r-----4-----+-----l 
--+----+~--
~~------------ ~------~ -------------+----+------1--------+------l--------+ 
---------~-~----~-- --
----- --- --~-~----- ------~ -- ----
23 ~~-----~ 49 2b 19 1~'< 20 5 16 1969 10 ___ --,~- --+--- -~. 8 _ __n___ _____1_6__ 1q7Q 21 ~- _ _____]____ 
---+- 1 1971 ~_3~ ---4 10 
1972 
46 8 8 61 26 22 
1' ·" c 1( 
"" 
5 16 
1969 10 6 22 39 2 





94 t>9 qt; :?n '\C ')L 1 14 
"' 
196'-J 14' \2 ~4 )~ ~( 
'1 l', ~4 
l l 1 lA 7" 
1972 
29 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Ra~s1ns fra1s 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
We1ntrauben fr1sch 




vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~---------------r=~lq~f6~ql===~==~r~-~~==r---~==~~==~==r===~-~--~-r===~-~-r==~~c==---=c~==-~~~r--=~===1====~--=I-====~==--I===~~---==J 
FRANCE l--c~'21-"l'-l----- =------- :::--- ------ -- - --~--- --- --~ -- -------!---cl'21q·~2'-l----- ----r------------- --- -- --------- ----------- --f---------
--~~ ~-r-- :::--------11- --_w__~ ----r--------- -
~H ----r----= -- _2_4___ _lL 
---
-------
-- __ - ___ -----------~-




--- t8 - __ l2b0<;__ __,}F--___ ____} __ -----
-r------- - - --- J ---- CL_ -- _ n__ ___12_ ___ _ 
-------------- ------
U.E.B.L./B.L.E.U. 
----- -- ------ -----




: s_-+==r==f-==::====I=_= __ =_=:_,;:===--+-==--=;-Hl.:F•-::_=~==t=---=~--n--~-;==~--=--=-:m-~~~:~---~--:~--:~--=~~~--:~-~=2~=-~·~--
2t -- -- 1 ~ J8_- = ~~-~2°{ - - - 4~Q~=-~ -- --d---- _____il_ --1 
9 -1 29 - -- - ------1 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
~------~~---7-~--~--
FINLANDE lru- ~r-: +- ·=- _:_,Q -~4 ~--- _55-~l---- ~:s:::=l-- ____ --::.. __ - __ 
-1972 --r-------~---------~-------+---------+-------~---------~---------~------~ 
---- 1 -l---- --- ------r--
--t----- 1---- ---+- -~ ~---------+---+-----+----~--~~ -----~-:--_ -~~---------~---~----~----------~-~------~-~~------~~----::_--~--~_:-__ -==~ 
--- -=----==--~=~=_:__ 
AUTRES PAYS 







---- -1---- ---- -- ---- ----------- ---
----------- ---- ----1------- --------
-------------------------------- -- -- ----
--------- ------------1- -----
-- -------- -----






~f --- 6 --_- -=_-::__-_ --~-----_ _ __ _L__ __s_ _ l 0 _7_ - - l_ - __ _L__- ___ 7_ -- ---:'----9---+- 1~~---~_lO_(l___ _4!__ _ 16 5-+ ____ 7[,______ _Z_ ______ 25_ -~---
--îm-- ______3_ - __ L - .2_ ---- --
-----r-
~- ---~- --L--__ 2 _ __ s___ __ --=---- ______2_ ---l'J.4 _ ~-JQQ___ _ _ AL_ __ U>_ ______ _?_--; ~+----'o--- _ ____l_ ___ _.2::----t---- ----"'-- __ _']__ _______ -----+-- ru _ 124 -r--~-- __ _6Q__ _ __}~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ._.1~9~7~2 --l---~3,__ l ~- -- --- _____ --______ -- ---- r- -- r- ----- --------- ----------1 
~ ==± _ r----+ ~c -+-- + __ _ H- '1 a ?62 19 
TOTAL 1 INSGBSAKT 1 TOT ALE / TOT AAL ~l q.f~l:--+----"3'------+---'l'----!--77LL_+-_ ___;q,__-+---·-'":1-·?Q_-l--~----1- 7 f-----1--+2 -~}-1972 ------~------------------~------~-------+-----~ ··=~ 
!vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Pommes 





B. R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Kpfel 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 





l >9 ----=--------"'-'--------1--- 29-- ___ n_ ____ _248 -----~-f---- ------ ~m__ '226 f----hN- ----------------- ----~ --- -------- - ----------t--- ..___ _______ ~_ -f-------+---='--------j 
1°[1 - - -r---1972- - ---+-----==------1---------- -------- ----- ------ ----r--------+-------1 
--f~-- L~~ ----1§t---- ___ i_~~----t _di_~:- _-_l--5-____ - _=1[_7_-- - 198 - 'so-f--J!l.L - - ~~~~3 
---i97i- c 959- 3]_ -- --- ---- --- _ _2_2_b_ _ _ ] ,_215 - f-'c"_l._.&!Q_=---+--=-='------j 
1972 
1.142 --c--ML-+- _ _5_6 ___ ______3L _______ __ ____ _ ______________ +----+----------j 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,--------.U3~~~~-------,-__ ~~~----,---~~------_' --_~38~----~-~---------------------,_--~~?-~----=~l~---,--- ----~-,~--f------~ 
SUISSE ~[-------- ---- --- 46- ~5_ ___ - -~--- - _]]-+ _ ____c:_ ~~ -
"î972 - - _ _1_7_ _______ ---J-_ ---------- --------~------+------1 
DANEMARK 
---- ------- - --- - ---=---
32 =---- - - i~- - ---==----:=~~---=-=-~------+----------t------_ ~ f~ î~H-~--------------~~~+-------~---------------f----------t--------+--------+---------+--------~-------+--------+--------+-----~ 
AUTRES PAYS 
----- -- -------- --- -- -r----------
-- f- -- --------- --- ----+---- ----+-------1 
-------- ----------- -f-------- -----
-- --- - --------+- - ----------- C---------- -- --------+------ ------t------1 
___ 
------- ------------------- ------------ -------------+-------j 
------
- -- ------- --------- ---------+- =+-----+------
--
--- --- ------ ___ - - ------ ~--- ----+1----------+-
------ ---- - ---- c---- -- -------------- -----------+------- ------------------
---- ----1------------------- -------------- -~ ---- ---
------- ----
------ ----- -
1969 615 --- 625 ___ 52.6____ 
-J3-'IO __ __9_92__ _ 6B___ 2_m____ 
~]_l_ _4l_l_:__j62________; _ _l§ZL_ 
l 72 
f-1~~0~9 -+--';';;.,6ob~<------~ ~~,-;;-------I-~2-62~9J1~-99:--
- - ------ ---- ----- -- - ------
---------- ----------------- --- -------+f------t 
- _n___ ______,_,_______ lO <0 1él~ __ j_ÇA_____ ___ 2QIL__ ~~---- r-- ~~~ 
__ _;>_l,2_L ___ QQL__-_ - D12_-__ --.o 49 __ 23iJ__ ___________ 168 1096 
____4.l4__ 1 1 >. '--------- --------+------~ ------------ ----
-----
1 '4 124 _ ___;>Q_L_ ~-- 545 
., CJ 096 2ffi-- ·--&- 1 "\2 2 r:-:10 110 
------49---
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 4:1· --'-'6"-'2'----l-----"'18.,..2u__7_+ _ __;)...J""----+---""'---
72 
512 (flO ~-
2 !4 4U4 tl')')<' ~-'41: 21 
~ -,a,-, 2Ql2 
b'1 Ub'1 1219 2 -p,p; 402 '2 
17: 0 
!ho -~ ,-,-TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL~l g""-"-l---l~1.__,u77_..,_6_--+'l~ oCOll...__-1-~?7'-lr-' ~,.J_.,__I--'lJ'-';L-~~'-------+--- ----t-----f--~-f-~-~-i-----+----~-+--------1 
1972 
31 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Po1res et coings 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
B>rnen und Quitten 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Pere e cotogne 
Maandelqkse uüvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I H T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~--~------~~L9~69~--------~-------,--~39~--.--------,--~s~--.---~JL.---.--------.----~--.---~---,--~2.-4--.----.-4--,----4,___, 
1---<w~~+------=----+--~-~-- --- - --=---+---J-'--- -t----- -- ----~---t------"'--+----==-----+----'""---
FRANCE ~1~91~17 :1~1------'----+----=.,..~ -- - --=----- --~,u- ----6---- r-- --- _-____ --- -=-----r- ---=--- - -~--+----=---- t---..._--!----..._---l t--c;l~9-~2-+------t------=--- --------- --- ---- -- ------------- -------+----- +-----+-------
ITALIA 
l-----fc!3~M._--+---=---+------"-'lb"------t----Mô---- ~ _ __2_2L ___ __l1A- ---~---- r--------=-------'-~-1f--~~--+-~--+--~::--~1~'1"--ll---------+-------- l 0 ____3~-- _2_35_ ___ ___j_f,_lt --- ------- --- --~--------- ---------'~--t------=---+-----=-------j 




-t ~ ~-~ -::------ --=- ---.::--- ---~-- ---
1972 --f------- ------------------ --------------1----
- ------ -------- --
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~g~!601;90--+--------r-----=-- ___ ----~ _____ -___ _ Hl~ 9 'él--+---==---- r-----=------~------- _____ -____ __ 
~1~97 .... :2-+------+---------------- -
------ ----------c----- --
------- --------r----~----+---=---+---=--+---=--+--___c-:-__ ~ 
-----------!------ -----1---------+---
1----'!'g~!''oH----==-----1-liL_-- -~0 --





-- ---- ---=---- f--- ---" ;:~i'--·4-+-----"-4_+-_---'4"--------l 
___ -____ r------=---- ~-= _1. --t-----=--t----==------j 
----1---- -~---































---1-- -- -- - -----
-- -- --- -- r------- ----------+------- >-------+----+-------1 
--- ----r--------- r--------- ----- --r---------1------------t-----+----1 
--r------
------ -------- -r------~ ----r-----------1-----+--------11--------l 
----- r---- ---- -----
------- ----- -- r-------- ------- - --- ------l---------1 
t---------- -!------------ -- ------ ------t-------+-----t--------1 
r------ -- ------+-----__jf-----+----t--------1 
~-1-,J-4..4 ---______ill}_ mo _li4_ -- _ ___?_Q5__ __ 
1.211 67 0 -- _____?_0_6 -
88 
2G _§1_ ___ _1~---· .. - -i--- -_n______2  - --2 s·:::t::::::-:::,::.;t_-:::_-:::_-:)_·-:_~-----li-~-----11-
-179- _-_--__._47~---t----=2'-"0 ___ __,1--------ll-------
















3 oc \S 280 2'10 46 




\') )_A 2 c~c 
TOT AL / IHSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL l-l~,-;;1--tl--"-'-"'-----t-'2-,U6=-._-+~"-"----+--~-'----+-__l_"'----+-------+--------+-------+--------+-------+---------+---------1 
1 2 
2C 0 1<0 7C';! 
276 Hi l 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Albicoche fresche 
VI VII VIII 
_-
IX 















1------+------- - f----- --- -
----

















tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 19~ l 
1972 
l969 





Exportat>ons mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
B. R. DEUTSCHLAND 
Mo nat 1 >Che A us fuhron ( t) 
Pf1rS1che fr1sch 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Pesche fresche 
Maandelqkse u>tvoer (t) 
Verse perz1ken 
!vers: n:1cn : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEG 
r----------------r-~b~~~-------r--------r--------.--------r----
r o --------=------ -- -- f-------~---1----

























-~-18 -== -1------ -_ 
" ---~ -------
72 
------- -1---------- ----~ 
f--- __ __:::___ __ 
----r-----=--- -----=--
-- -- ----
-- ---=----- f------------- --~ --
----~-- -------'-----
1972 ~o===±===========~~~~i~~-=_=====_=F======~==-~~-=-==~====~~==~c===*======F======~====~====~=_=_=_=_==_~_=_=_=_~==~ 
1-------l--"li=t=o=t=. ::::I=N=T=R=A=-C=EE=/=E=W=G/=EE=G=±='~~rJ"==I-~ ±==-==±====±=_=_=_=_=--=±===~±=====L-e. _ - ?-é- -'+-? __::___-=----_,;o. - -ê __ 1 _____ ---
















-- ---------- ---- ------
---
- ~-~ - - - j- ------------
------- ----
___ ---------t---- -- - -----=-:--------t--------j------+---__ -_-_-~f------_-
------ ---- ----
----- -----------
-- ------- ---- -- --










-- --- ---- --
---------
---------
- ---- --- -----













~~n 1 ----r--- ___ -:_ ____ - -=---------=---- --- ---+---'~-+--~j"-~2----+--- ~~-- _ JJ-- ____ -_-_1_-___ ------=--- _ ------=--_q 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO lMl ~ - ::-2 _- -:.____::- 1 ---- --- --
---rm- ~- -- - ---!-----+-- ------+----+- --------i 
~C';I~CC~';I=t==~~= ~ -+-----+- - ~ --f- """1"~; ,-;'f -f- __ 
TOTAL/ IN.&OBSAMT /TOTALE/ TOTAALI--19"1 --------z- -+---"""2----f---"'---~-~:_ -+---=----f----;>-----f-------'<;_;c_-+-- -+-----;;.0>---+---~- +-----------+---- ---
1972 -- --- ----
34 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportat1ons mensuelles (l\) Hl. Monat l1che A us fuhren (X) Hl. Ec portaz1om mens1l1 (Jt) Hl. Maandel1Jkse u1tvoer (li;) Hl. 
V1n We1.n V1no Wqn 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
!TALlA 1-- -- --+-----+------
NEDERLAND 
_1 Of êt -wu· --::-~1-· ___kg_ __ _ 
- -1---- ---·------+------+ 
U.E.B.L./B.L.E.lJ. 
!_~ _ _ c---Jj20 -- 11%- - l '09 
_ _s:_<_ ___._::L3 __ . 1811 1 'i61. __ Jtrs -f-}~~~-
----- - - 1--- ---
-r- --· ·---·-- -·---- -- -·-




_197]__ - 6515. --
1972 
t~ .115_1_ 29 '9 j21_Q_-- 5_8_20 
_1_21_1 1 l_OO_ ~347 
___Qi~~ - r-.:~~~ 
---'-tL.i---- --~r,r;;;J--------- ??':t __ -::+-~----+~~,~~~i!----1 
-- -- -··- -·---~ 
1230 - -- 1931_ --
-~L .. _2 -- --- S2±___ 
1972 r-------~pffi+cl~~~-+-.'1~~~.--- ~ u~ 1 -~f~ 
--i~~-2 1112 -~''lt __ - ,___ll_b(J_ __ ~-SUEDE 1972 -_321 --.-- f----------1-------l 
DANEMARK 
~~- 900 -S.2~ 18?6il___ _ J09 _1234 1~~------- ---o-.),00 _ 6]5 _ ·- 1.5~- _ __;t.<J?_ Yl -· --t-~'c------1 J'1lQ_ lTE'I -~-3~ 41 __ __ Z.l7l 1 ?30 -- ~ _ , o'+c -·- __ :/~2- __ ~~_~il___ -----')$1 --r--1.083 550 ~1 - __ 1).9_6 _1267 l6Z9 __ _2649 1149 ·------r--· ___ ---· __ r---- ______ _ 
l9i? 
l9b9 -~~- -f--5~{~- è9;?SJ9_- -- -~_15'~~ ~2 ]5Ji_ ___ 37~ __ .Qtl,L- -· ill2J --+US ___ .JOtlY YI l-s_u_rs_s_E------t:--'~"'_'"-~7o"'-:~--+_-~--=3J-1_9_ -+_69_2_~~---44_3 ___ ._-+_51 __ 1_--t ___ l_o_~_b_-~---+-~-c_.~_;;,_ ___ -+------~--.c. ___ ~---~~f----_-~~··_JJ'±____-_--+---_::::_,_::::~='_C=_--_----~+~-·-_1 _ ·-~_c __ =-_·_-~-~-~1::::~.42::::·-___ <0-=~--=+c--_._,1_-~_-_-__ .=_= _ -l-
) - -f--------1------l 
AUTRES PAYS 
----- -- --r----- ·-r- -·------- -· -1-------




XI~B. _4076 __ 3.69_L_ __ 
}28_1 - 562]_-- 421_tl_ 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEr.iÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
35 





Importat1ons trimestr1elles ( t) 
Choux fleurs frais 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
l'l6'l 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
E I T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 













tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1 
2 
lOI>Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~----~? 
dreimonatl1che Einfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 






























Importazionl tr1mest!'ial1 ( t) 
Cavolf1or1 fresch1 
VI VII VIII 
? 
____ _=:_ f----~ 




























driem~deliJks~ 1nvoer (t) 
verse bloemkolen 









































Importat1ons trimestr1el1es (t) 
La~tues pommées 
de : aue : da : uit 1 








ITALIA ~ 7, 
2 
~ 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
r? 
1--

















TOTAL / INSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 
72 
dre1mOn'lt he he Einfuhren ( t) 
Kopfsa1ate 











































Importaz1on1 tr=e,triah ( t) 
Lattughe e cappucc1o 
































drH>ma.IUld8l1Jkse 1nvoer ( t) 
krops1a 
IX x XI 

























































Importations trunestr1elles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1969 







































TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL t 
7? 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Andere salate 


























Importazion1 trimestriali ( t) 
altre 1nsalate 



















driefnaandelijkse 1nvoer ( t) 
andere sla 








































Importations trimestrielles ( t) 
Har1cots et po1s fra1s 
drel!Donatllche Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 
Importaz1om trimestriàli ( t) 
Fag10l1 e p1se111 freschi 
drlema&nde11Jkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~--~------l=~L~~tb~~~======~======~==~~=~~----==-~-=~=~~~~t=~~~~~~~~t=~~-=~-~'-==--~~-~~~~~~~+=~~~~~~~~+=-=~~~~~========~=======+====~~ 
1 '11 ------------+--------+---------+----~---- ~~-- ___ ---~-~ -~---- -----1------+-----..L..Js B.R. DEUTSCHLAND 
1---oi-;;, 9917;;-;~~-----+----+ -------+-------t------~~r------- -- - ---- -- ----~--
ITALIA 
96' --+-----+ ~ ---t--~ --+------+---------4-- ~05 1-----:P.r;ïH------- -------~li&-
~--~7~r:2~----+----r----T-----+----~--~--~--
---+----------~ ~-+-------+-------+--~~~R·I~f. 
__ --~-------_} ____ r------~~ +-----+----'-'-'S77;!J"-l 
~---- ~-----+----+-----4 




1969 ~--~7~10'+---------1----+--------= ~ -----
7 72 ----~f---- - ------ -------r--------+----+---


















2.b0b ;i _:_=----:ru- . 
f--------+~~1~96& --- ~- ----~--~hn'9~.+---~----t--l'.~~l:4.r-----+-----+--~~~---t----t----~ 
-
1_-:_ o".3. -~-~---"~;.,'"7-1,--~--+------ !---___ --_--_-_:.. __ --+------+---~--- l'l 
--10 --~ __ L_ ~ ~ 
71 -- --
-1~ --~-- ---- j _-_--------+-- ------.-l-_+-------t-----~~.r~~~~3"""l"Ort=======-+~------------_-_++----_-_-_-_.....-,_-_j-~~~~~~~t~~~~~~~t~~~~;~--i 
-~~ t'~ u - ------ ------'-'i·~·----+-------t-------+----r-----t----""10"---j 
t-------~_~1~;~ ~~- -- --- -~1~1~48~~~====~======t=~l=4~3Q3=t=======i==~===i====~==t=======t=======±===~'~4 
_70 __ _ _ __l_._l_4.6_ r---------T------t--2-ri"')ii--- f---- --------1---------+-- ----t------+--~'"'4~'-"'--:3:1----f 
~---n --- -
-~~ - ~ -- =----=-::-~-:-t==-===+===+====~=+===+====+===+==~===+===1 
r-------- 1 
f----------+---_--.... - _-_ ::..-=:- J_ __ -~---- ----- --------+-----------t-------t------t-----t------<f----f----+--------l 
--~- f---~·- ----
--+------- ---- -------t-----+------+-----~----+------t---------1 
------- - -f-------~f------+----+-----+-----
f-- -~- - -- ---
AUTRES PAYS 
_l2~~ f- -- ---- -~--= ~ :_- ~ ---_11& -
1---~7'"1~---- ~-- ---~~--------+----" 





IOhQ 9. 19" 65 • )0 
7C 2.7.10 R.f.a7 5 <;.o·r'l 
.6tlC _,.CJO o.o4v 
1n Ra~ 6. )2( 
TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAALI---_#7-t-----t-----t----+---+-----t-----t-----t-----t----+-----+-----+--------l 
1 72 1 
40 
Importat 10ns trimestr1elles ( t) 
Carottes 
dreimonat liche Ewfuhren ( t) 
Karotten 
FR AN CE 
Importaz1om trimestriah (t) 
Carote 
driemaandel1jkse 1nvoer (t) 
wortel en 
de : &UII 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG r-~--~----~r~q6q+=====~=====+====3~'~====~=====+===-]Aq======+======~==~~=====+======~==~ -~ --- -----·--+-----~''L+------~------~----~~~ B.R. DEUTSCHLAND 
71 1------:~2;-+--------+--------+ -------+--------+-------1------ . --- -------- ------ --- -t-------+---------t--------+ 
ITALIA 
NEDERLAND 
~c;o<l~"'+-------~----- - ----3.~1- ----+----7n __ _ __ . 458 _ _ __ _ 
1-----' 7;...L...j,,~----+--·-- -· - ------· -
--+------'-~"~" ---- .. -
-------
___ -- ---r------·-· 




70 U.E.B. L./B. L.E.U 1----7'-"-,~------+ 72 -----1--. 
____ }; ----~~- -~:-~f--_;~~ 
----------- 1-----·-1--···· 
2.231 
tot. INTRA-CU/EWG/UG !----....~..>< 71°~-------- ------ · _.2..917 1-----:!7~?1-------+--- --· --· -. 
- = . . -i·~? 
- 11..;?~''"10-;Af------·-- --------~-- '-- l 
r-------- ----- --· 
?.807 
II • E X T R A - CU/EWG/UG 








- ------· -- ---- -----+-----·--- ·-----
----~------~-------j--------+-------~---------------+-------j 
~i+· -----J---~ ~ ~ ~-~~= ---~----_---___ __ ------~~- ~---·---+------+------t-----+----+-----~-=--1 
~---~~~~4---- - --~===+====~====4=====t=====~==~=====i=====t=====t====1 
------ - i -· 








-- ~'Jif. --~ ---~:-u:_~_4 .-+--------+-------+-------+------~----- -+----o-:co'-t 
'" 128 
------------·---+----+----l-----1-------l-----l- ----+------t-------1 




Importations trl.lllsstrielles (t) 
Oignons et écha1o tes 
aue : ela : uit 1 
I NT R A- CU/DG/DG 
.'JO'} 

















EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 





















dreimonatl~che Einfuhren ( t) 






















Importazioni trimestrali ( t) 
C~po11e e sca1ogni 
VI VII VIII 
;-;;-
~-
















dr~emaande1~jkse invoer (t) 
U~en en SJalotten 

















































Importations trimestrielles (t) 
Tomates fraîches 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/DG 
l9b9 
B.R. DEUTSCHLAND 7C 71 
72 
1Q6q 










tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 70 1 
2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
lli9 










ALGER TE 7h 1 
?2 
1969 





tot. EX'l'RA-cD/EWG/EJ:G 11 
7? 
]q(,q 
TOTAL / INSG&s.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 
































?R <;1 7 








ImportaZ1oni tr1mestriali (t) 
PomodDri fresch1 
























driellaandellJkee 1nvoer ( t) 
verse tomaten 
IX x XI XII 
'" 
-
9~6 6. IIJC 





f- 7.488 723 7.033 1.126 
R 
9.83' 7. 87Cl 
l fl 
- 4"\8 












2. Ol:l 30.4.1l 
31.91l5 





Importations tr1mestrie11es (t) 
Oranges 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/E'IG/UG 
l'lb'l 

















E X T R A - CU/EWG/UG 
1969 









TUNISIE 7h 71 
72 
LCJ6CJ 





tot . EXTRA-cU/EWG/EEG 
2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
FRANCE 
dre1monat1iche Einfuhren (t) 
Apfe1sinen 
















77 , 1---------· )7;606 
--
.~2~ 








Importaz1oni tr1mestr1a11 (t) 
Arance 



















dr1emaande1iJkse 1nvoer (t) 
S maasappe1 en 
















































Importations trimestrielles ( t) 
Mandar>nes et c1ément>nes 
aua : ela : uit 1 
I !1 T R A -CD/DG/DG 
l':lb':l 


















EX T R A - CD/EWG/DG 
l'l6'l 

















tot. EXTRA-cD/DG/DG ti 
7? 
l'l5'l 
TOTAL / I!ISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
dreimonat1>ohe Einfuhren (t) 
Mandar1nen und K1ement>nen 




















11 1 "' 
"> 1'lA 
" ' (1 
FRANCE 
IV v 
Importanoni trimestriah ( t) 
Mandar1n1 e clementine 


































d:tiemaandehJlœe 1nvoer ( t) 






















,1 10~. lts~ 
14 9?.. ~~· 4 




Importations trimestr1elles (t) 
C1trons 
aua 1 ela : uit 1 
I 1'1 T R A - CU/DG/DG 









U.E.B.L./B.L.E.U. 0 l 
72 
= 70 
tot. II'ITRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
L969 
ISRAEL 0 71 
72 
= 







ALGERIE 70 7 
7? 
of.• 












tot. EX'l'RA-cEI:/EWG/EEG 71 
12 
TOTAL / II'ISGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 71 
7? 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Zitronen 
































Importaz1on1 trimestr1ali ( t) 
L1moni 
VI VII VIII 
?q 
-



















1 ~. ~M 
?n77A.? 
driemaande1iJkse 1nvoer (t) 
C1troenen 















































Importations tr1mestrie11es (t) dreiœonat1iohe Einfuhren (t) 
Ra1s 1ns frais Weintrauben fr1sch 
de 1 aue : da : uit 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
-






































tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~ 
,; 
A. 





Importazioni trunestria11 (t) 
Uve fresche 





















dr1emaande1iJkse 1nvoer (t) 
Verse dru1.ven 










































Importations trllllestrielles (t) 
Pommes 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/DG/DG 
lQhQ 
7n 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
72 
q,;q 















EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lQ6Q 
SUISSE 7f'\ 71 
7? 
O/;< 













tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 7l 
'? 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL if 
2 
dreimonat11che Einfuhren (t) 
Apfel 



























Importaz10n1 trimestriali ( t) 
Mele 


















driemaande1iJkse 1nvoer (t) 
Appel en 











































Importations trimestr1elles ( t) dre 1mona.t liche Einfuhren ( t ) 
B1rnen 
ImportaZ1on1 t r1meetr1all ( t) 
Pere 
drlemaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren Po1res 














_lQQ_ ~ (;~c 
____ bQ_ -------r----- -- 4'l 202 
---- -- 4-------+----+-----4---~ 
393 9b 
-=-~~~ -==:-+------+----"1"'6"!:\ - ----




Il 0~ ;:.. tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ._ _ _.?, ~_l_~t----+---+------
f---~·b_li -- -- - ~ .44'l --
1-004- --~-- ---+----="'-1 
~--,-------------
AUSTRALIE 
REP. AFRIQUE SUD 
AUTREC: PAYS 
+, f--- - - := lQ_ L 0 cryry :== - f- - -:rnr:::+-------J-------1-----
~--L?r-'--j?~----- --------- ----------- +------l------1--------t----- -----+-----+-------1------1 
o,;c 
- -~ -- ---1---- 60'1 







------ --- ----------- ---t----+-----+----+-------+-------l------1 
~-~---+----1---- ------- -----+----~-----+---~----+---~~----+----~ 
1 q~~ ---------------- -----::?:~;~·--+-----+----4-----;:-;-;o---l-----+----- --11--------1 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ .)2[ 
7? 
Importations trimestrielles (t) 
AbrlCots frais 
,. 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND {V 7l 
72 
= 














II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 q[;q 









AUTRES PAYS 7o 7l 
72 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l 
2 
l'l6'l 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL l 
72 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen fr1sch 




























Importaz10n1 tr>mestriali ( t) 
Albioooche fresohe 






















dr1emaandel1Jkse invoer (t; 
V erse abr1ko zen 




























Importations trimestrielles ( t) 
Pêches fraîches 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/:00/EEO 


















EX T R A - CEE/:00/EEO 
lQ!';Q 
HEP. AFR. SUD '" 71
i? 
---,--oza 
0 ALGERIE 71 
7~ 
lQ6'l 




tot. EXTRA-cEE/:00/EEO ;, 
'? 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL l 
T2 
I 
F R A N C E 







































Importaz10n1 trimestr1ali (t) dri&maandeliJkse 1nvoer ( t) 
Pesche fresche Verse perz~ken 
VI VII ! VIII IX x XI XII 
-
--r--- 2 -
"\h IRH ?<; 
-'" 











IR 'RR ffi 











<A7 23 1< 
l l 6' 
2 20 
x a 1 Rq 
1 '"' 




Importations trimestrielles (lOO HL) 
V1n 
aue 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CU/EWG/EEG 
.'jO'j 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ALCERIE 0 71 
72 
L969 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
1? 
QI', 




dre1monatl1che Einfuhren (lOC HL) 
We1n 











ImportaZlOn1 trimestriall (lOO 'lL) drlemaandellJkse 1nvoer (lOC ::L) 
Vino W1Jn 
VI VII VIII IX x XI XII 
R 
"' q <1 <A 
?r l'i. 
--,--,p;; ti. ltiO q, 1'7 
--












ié,; 8.66'; 'l NC 
10.913 12.114 10.797 16.~10 
? 600 ?h ,~. l4.MU 'i82 
'%T 10:) qo: 
1 ,)6?- ~61\ 2.'!92 6 
. 
--




2.44 1.459 lll 













-.,-,a )4!r 41b ''7: 
Bo'i 750 920 314 
12 l'i.222 13_,665 ltl.631 
?7. 76ir :?iiA 2 • ;<~ l. 43 
.'). .4t • >jC .') 
'" .MlC 
·=u 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
52 
F R A N C E 
53 
!vers: 
Exportahons trimestrielles (t) 
Choux-fleurs fra1s 
nach verso : naar: 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
dreimonat lioh& A us fuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 
I II III IV v 
Esportaz1on1 trimeetr1al1 (t) 
Cavolf1or1 fresch1 
VI VII VIII 
dr>ea&&ndeliJkBe u1tvoer(t) 
Verse bloemko1en 
IX x XI XII 
ITALIA ~tW-- ------f------+-----"~~~------ ~- -=- ::_ __ ~~ ~~~--------~-------~--------+------1'ff2 -
2] 
f-_1%9_ - -- - -----~-16. -- --
f-~ 1---- <; 770 • -NEDERLAND 
1972 --- -----
U.E.B.L./B.L.E.U. 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-1è-:9é-.'7c'31'--+------ -------~-- - --~c4 
197? 
20 634 
__ 7. I_~Q r---- 16 
1 
__ ._0?-=':'----2~! 
_ _ 9 ._o _4 f----------- --+------~--------+-------+----------+----"-'-"-"'"-'----l 
---- ---- f--------+------~----------+----------+----------+--------l 
-- --- ------- ---- -------+-----------1-----1 





































,____ ____ _ 
ft (T'J'R"S P~Y'l 










tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~'i"t7~1-t--------r--------r-------l-------1--------1--------+--------i--------+-------~~------~------~~------~~ 1 Flp 
YbY 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
4'iC 12 1 
vers: 
Export at ions trimestrielles ( t) 
La1 tllPS pommf.e~ 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
dreimonatliche Aus fuhren ( t) 
Konf~a1ate 
I II III IV v 
Esportaziom trimestriali;(t) 
Latt11 ["f1P- ~ ca"f"\pUC1 o 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWO/EEO IB_R_...:.nF:-.l-JT_S.:_C_'I_LA-ND--l~l~t~"'"'0t1 1~~~~~=-_=-__:==1f--r=_=_~==_=_=-=l-r--=--_-=----=4~5;1:-: __ =_:-=_-:: ___ :::: __ ::::_=l _1-:::::-__ -_-=-=--=-=1-=-=_l:::-429-TI_az2:r=::-::-::=:::::):::_:::=_=-=-_:::Jf---:::_=:::::_=_~~3~!=_= __ ~~===r=====r====hhi:z?~11;-d 
ITAL Tl\ 
U,J<:,B.L lP.T.E.U. 
iCi7? -------- c------ -- --- ---- ------ ------ ------ ------1------
1 Qf>Q ----+------+---------=-r--f--[~~TU~-------+------~-----]q 1 
-- -------
---------- - 1---- ----1---------+-·----+-----+-----l 







~- e-:- =- ---+---"3-+----+----+-~l 
-----------+---
---------~ 
__ 1~ ]f>0 ?A'i lqRQ 1------+---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f--i'c"o9'-!o;·co:1-+---- --+---- -- --4-59- -----+------+----"4~1-+------+-----l----'6!21'58~<0~1 
- ------+----+-----+------+------1------11 ------ -- --- ----- ------- --- -107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------,-,JnZ<g,(;g>lr-----,----,---~<;771----_,~~~~~-~~~-'+---~-~~~~~n~j'-'_-_-_-_-_--,----,-----.-----.----.---=sr~ 
PQYAT~ UNT ~--+-----+--------·---1-----= l<±.: f- = --f-- --- ---2-J--l------ ------ _____ -::__ l l 
~7::>- 1------~---- --- -- 1-- -- 1--- ------1-- ---
SUISSE -~-- ---r-- -543-1071 m:>- --- -
1---- ,-~1-- - - 1--- ~· 
-----+----.L-..=7 ---- -------1---- ~-+-----lc-----+----'~'llCOR\i;L-J 
---- -- -- ---~r-------+-----+-----+------1 
](){;() 2-"':: 
CO'f'l' Tl'TVOPlJ<: - -:_ ii:-~---=- ~~-----+-f-_-__ -'o2'.._'-+----+-----+-----'2o_,;2~ 
-- ------- ----- ---------+-------+---- +-----1------l 
----f--- -- - -- ---- ------C---
----- ---- -1----- ---- -----t-------+-----+-----1------1 
- ----f------ 1------- ----1-------+------+---·-+-----~ 
---





ATJTRFS PAYS 1071 
1Q7? 
1 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL'-11~7#--t-----t----t----t----f-----t----t----+-----f----/-----~---+====~ 1 1 <n? 
55 
Exportations trl.IDestrielles ( t) 
Autrf.!s salades 
FRANCE 
dr8lmonatliche A us fuhren ( t) 
Andere Sa1ate 




vers: n'lch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG 
lB_R_D_:_E_U'J'_sr:..._.H_I_.A_ND __ E~~.}J''Jul'b~'Jott~~~~~-~~~li--~~-~~~~~~E~~-~=---:;~?;i""~-f+-__ -:-:::::: __-:_:::_:::_-: __ :::f=--:--:==--=J=r-=·-=-·=.-=}isl!;f==:-=====!====.=:_=_=_J=f--=--==··~~2[!;1q ~~=-=_=_=_+= __ =_=_=_=_=_=_=t+=-=_=_= __ =1QL2g;0g:::j 




- 1------1------5.. -- -- --= - ~~ -::::__ __ ·------r---·---- ----· -· 2 
·--·---- -·- --. --+-----·1----~----~--~--
~- ----+-~-----_-_-_1LH'.~.-----------~--~----_-__ --_·_-_·+---~-~ .. -





-- ·----- ~-~----- -·----!f.-----+----"--t------+----+------'_3~ll-j 
-·----+---~-~-~ 
---r----+---~---+----+----+---~----
1969 'j -------!-----?*1~----~----+--.,!lY 3CU;!-13 i---=1..Li-' 9'"--+-----+-----t--___17.L.961.,_+ . - f- __ 288. +------+-----+---·-=" ~-+--- --+------!1----"~tl'jy 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG î~7 ~ --·--··-- _______ 1-·---- --··· 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 









- ··-· -·· 




- -·-- ----·- ------1------- -·-·----+-----+------+-----! 
- --·---- --·- .. 
·-- ·--- --·-· .. 
·-
-
----·- ····-··-~----~------ r------- ----t-------j 
----- ----- -------+-----+------+-----+-------~----+-----1 
.. ----------··--t-------+----t--------t-----+-------t-----1 
----+---- . ·- ·-1-·-------!----+-----~----·-+----+------j 
1-----+------- ---- --·- -+----·-
~ r---------+--~t~~:2_r----+----+--~~~4~---~----+---~4~4----+-----+--~9~7~ 
1'1t0 81 DU 2 12') 
~~~~~~--+--·-·-1------r----t------t----·-t----+-----+------t-----+----~----+----~ 
19o9 1?9 440 1611 ?66 
1 0 10 ~Al 146 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~l~1~t----t-----t------t-----t----t-----+------t----j----+----+----l---~ 1172 
16< 40'l '>o9 
906 R?< .o· 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALM1*-'>l;;---]t----t-----t------t-----t----t-----+------t----j----+----+----l------l 
191? 
!vers: 
Export at >ons tr>meatrallea ( t) 
Har1cots et pois fra1s 
nach verso : naar: 
FRANCE 
drei111on,.t hche A us fuhren ( t) 
Bohnen und ErbsPn, fr1 sch 
I II III IV v 
Es port aZ>on> trimestriali ( t) 
Faf'l011 e P>"e11J freschJ 
VI VII VIII 
56 
driemaandelijkse u>tvoer(t) 
IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~----~l~969~====~====~====~r=====~====~====~ITw======l======~==~~=====I======~==]Œj 
B'l DEUTSCHLAND 1-----cl'L'c f"--1-----lf------lf---~-----r - ---99- 309 "\ 2 ~1~~1~~~~--+-------~--------}-------~---- --- --------
1 ? 
TTALIA 





U. E.B. L,jB. [., E, Tl. 10 0 10 1 
_ ______9"\ 160 96 35~5~------~-------+--~20~----1-------lf----~~~ 
107? 
-- _M_ 





- ----- f- -4& 
1 0 
.16' 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,------------,~JRl~~~coa_,-------,----~~=l=~----o(-,-------,------,-----l~,~nr==~~----'_-_-_-----,----~15~-------,------,-----~ 
0 0YAUME UNT 1----;~c':-+-~~~~t------ -- ---------1--------l-r ------ ----
--NR ----~-- --- - ~---f---
'ï'ï_ 
SUTSSE 
--- - 9 
--- - _ ___6_ 
--~___l_l_L 










~ -------- ___ 1 __ !---------+-------~------~,~------~--------~----~]20-+--------}--------~------~l~ 
AUTRES PAYS Fl? 1 ----~------- ----------t--------t---------t-------J-if--------+--------f------..._-+--------+---------t-------'.1i!___j ~]~0~7?~+--------+-------j~--------l--------i--------~-------+--------~-------t--------~---------+--------t-------~ 
'lh9 1 'ï l "\ t:S5 SM 
~l~()ryf-;---------t--~~~t---~~L_~~~---t----~~~~~-<Ul~Lt--~--~~~~--~+---~~gtL'ï~~~~--+-~~--~~~--8aL7~1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1971 
"J7? 
t0hq ''J L2 









dre1111onatliohe A us fuhren ( t) 
Karotten 
Esportaz1oni trlmestriali (t) 
Carote 
drlemaande1ijkae u1 tvoer ( t) 
Worte1~n 
nach : verso : naar: 





















tlU 2.222 l-~~+------l----->----=--11---------------- --------~ 
972 
-------------- ---- -------------- -+---------+-------4-----------l 
1969 
--t- ----=-19' 0 
19' 1 







868 ~-~~~-------+f---.--.--_---____ ~_-~~~5JJ:[ 
10?" 
l<Jt-Y 




--------- ?60 ~~ 1~ 
___ ____3'l7 ~ -r-------+-----------"2""20,--+_ ----+--------l------ §l_ 
------f-------4-------~-------+---------l-------- ----+---------+-----~ 
1----- 1 A? -,g· ~ •. 




--- --- ----------- f---- A4_ ------
1 ("11 ------------1----
---1----1 '"-1'2 ~---+--------- ----------
------if- ---------4---------+-------:~·6~ 
1"71 







































• 'S? A."~" 
,;; ').~tl') 







Exportations trimestrielles ( t) 
Oignons et échalotes 
dreilllonatliche A us fuhren ( t) 
Spe1sezwiebeln und schalotten 
Esportaz1oni trilllestriali (t) 
C1polle e scalopn1 
draiR&Ildelijkse u 1 tvoer ( t) 
U1en en SJ&lotten 
nach : verso : naar: 












I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l%0=t====t====t= r; ~90. f-mf ?R ----- f--------3~01-1 11-lfi l'i' 
l Q/ 2 -~~--~--1-------1---------e--------- -------~ 
l%a --- ,~ -~- --' 36. 107 --  r--· --- ~- -------r-----~~-----~----4---~~ 1--~".-+--------1-----+---~Q_ r-- --1--- --f------ ---~ \--~-:--+-------'f------1-----==-1 
ici~), - ---- -- -- ---~----+-----l------1 
1"70 ___ :=_:::_J_j)'==::-_:---::_--=--:- ---- ~an- --- - ------
lCJ?l ------- -----~-----l------+-----=~ 
la?? -------- -------1-----~ ------+----+--------------~-
~lc:;O'-"fic;o--1-------1--------- ___ _z_ 
f--l'-.::a"!.?-"0--+---~--1----- -- ~----~­
f--ll:il 07_;,_1--+--- --+------ f---
1972 
J--cfél'Ui?-"0--+------- -----
1--'--.' Occ7C-'1"-j-------+----- __ __ _ _ _ 
1 7 





JO a ______ f-- --r-- ___ ],__ ~9--+---------~----- - f--- -- ::___ 
_121 l__ ----- ---- - --
197? 
0 









l~~ f--------+------+---~o~*l~ ---~f----+---~-~~ 




--r----;} ?a -~~4--~--~----~ 
------f------- t-- -~ f----- --
--~-- --,-
------- ---~f-- ___ ____2___ --~--- -t------j-----=-4+----+------1-----'?"-1 
------- 1---------+-------1-----1------- 1----~-----
-- --- __ __s_ ---- -- - 1 • ~.70 ~ 











~l~fiL-If------+---____ ________l2l_ t-----t-----+---'-!t\Mf;'S:-t-----+--------1--~' ';'sH----l-------t-----c'~3bcg_J i97o _ ___l]I_ ~ 2a8 32'i 
AUTRES PAYS l ,71 rfl~7~2~~---+-------
1 >bC) <61 n'il l.l:l52 CJblf 






2. nl:l .ut 






Exportations trillleatriellaa ( t) 
Tomates fraîches 
nach : verso : naar: I 
FRANCE 
dreimonatl~cheAus fuhren ( t) 
Tomaten, fr1sch 
II III IV v 
Es portaZ1on1 trllllaatrlall ( t) 
Pomodor1 fresch1 
VI VII VIII IX 
dr1emaande1ijksé u1tvoer(t) 
Verse tomaten 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-BR __ D_E_UT--SC_H_LA __ ND----~~~~~~~~~q~l~=-=_=_=_=_=_=_=_+~=~~~-~~~-=_f~~~~~-~1~~115~~s~~~~~~~~s~~~~~-=---=-==_Ç ___ ===_=_=~3;~~-~-~=======ç========ç=====2~~=+========+========+====~?77~? 












Hl__2_1~6~5'1:+---+-------l---45- _____ _ ~1~ 9"0'---+-------+-------t- _::-_:rrc-_ _ __ _ 
---+-------- -------------1--- -+--------+-·------fr--"'--'------1 
--- - -------+----+-----t-----+------t-------l 




6C ---;~ ---1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG !-----';1~:;-1-+--------1f----- ---D3--
-.W-
+-------+--------- -- --~- 6 
1 2 -----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
l'J u.s.A. ~--~----------~--------_-- ----- - -------------j-----+------ ---------
------ r--------
l969 t---------+----~5~12~.::-~~~~~=------- _ __:___ -- 1~QÎ ----+-------+---.;2ê'i~. ---m~ ---SUISSE 









- ----~ - -----
-------+-------- --------- -- -------t----+-----+------j 
----- ---- -----
-- ---- --r------1--- ------------
------1---------
--+-------- -----t------+-------l 







l)lb)l \4 l'\ 499 ';i' 
rf.lY~-,~-------i-------i----~~-------i------~-----~'i8:14--------r-------r--~·~j~Lf-------4------~-----1~'i6~1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
lYbY 9q 19> 72 ,'\bC 
TOT AL / INSGBSAKT / TOT ALE / TOTAALI-fio~7~-------t-------i-------t-------t--------l--------l--------f--------f--------+-------+----------J----------J 
19~ 2 
vers: 
Exportat>ons tr1œestrielles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
drei111onatliohe A us fuhren ( t) 
Apfe1sJnen 
I II III IV v 
Esportaz>on> tr1œeetriali (t) 
Arance 






I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r--------------,~;~~:69~--------,-----------,~-'_.'JZ~?l'_.-------,------___ --.---~n.5~9~9~---------~-------.-----~6'"------~-------,r---~,~:?~h 
BR DEUTSCHLAND ----c-- --~~538 r---- --------- - 2.6BJ 222 .2 1---ci"' 0occ__7'-~ +---- ____ --r------- ________ ____ _ ___ ___ __ __ _ _ _________ ---------1-----+-------1------__ 
ITALIA 
NEDE'lLAl-ID 
lT.F.,B. L. /B. L.E. U. 
~~~ <>lO'T.;;;-,:,'+------- f---------1---------






Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ ---- -l---fc;·p 1---- --
---
---------
lQ_ ------ -----------"'-+-------t---------t-----7~--l 
----
--t-----
-- ~-=-5ff- f-------+---~-----t---~ 
-------- --r------
_ _;>;'l02 ________________ _311 




--- f----- --+------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r--------------.~~~6o~--------.-------.---_-_-_-_~s~-------.--------.-----~,.--------.-------,-------_-.--------r-------.-------"~ 
l---ol__970 l2_ ---=~ - --- =-=----~ t----- --=- ~~-=-- - ---=t=- --::+-==± RFP. "'ALGACHF. 
'lEFNTON 
AUTRES PAYS 
1971 - -- --- ----f--------- --------
lQ?? 
m~ J13 2 - ~----- - t---J- _____ _____ ~ ~ --- ----~ -------- ------- f-------.0-f--- -- =-),_ll__ 






---- -t-- - -----f--- -------- -- -~ 
- -- ---- - ---- --f-----
, ___ -- ---- -------t---- -------f------
------
--- --- -'-------+------+-------+--------f-------1 
- -- - -f------ -------t-------~----~----+------t 
--------
f--
-- -- ---- -- ------ ------------- ------+--------+--------+--------+-------
---~------~------~------~-------t---------t--------4--------t-------~ 





"'i)i)6 __](J 109 ---------r-------t------~~~-------+=======t==-112~------~------+--~129~ ------+-------~-----+------+------~---~ 





dre1monatliclu!Aus fuhren ( t )· Es portaZ1on1 trimestriali ( t) driemaande1ijkse u1tvoer (t) 
Mandar1nen und Klement1nen Mandar1ni e clementine Mandari,1nen en clementines 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
26 
~~,-+-------~------~-----· ~ -------~--- ---- -~ -~ ---r------~--t---------+--------t--------+-----"-"-'96:1'--i 
~~ -~ -~- -f----~----+----------+---------t----------+----------1 l--~\7.+---------f---------+-_c_------+----~--- C---~--~ ~ -~-
~--~~+---------1---------+--------=+---------+-----------~--- --
----·+-------+-----~+------ --~- -- -----
~---- ------~+---------+--------t----------i 
:ZC6 
--------+-----------~------= _ _-:_-x ~-- ------- ------l- ~---f----
I--OL!,-0-+---------+---------f---------+---- --- ----~~ ------~- --~ +---------f---------+--------f---------1 
~~l ~6 
---+--------1- 1 ?'l 




----~t------t-----+--~- - -- ~ 2.15. 
+--------+----------+--------- -
-- -----------tr---------+1 
·_::_::~- ---- ---1----------'1------~~---- --------+--------- --~1f'-'"7iO:>it1t--i5 
_ ~------- ---~------+--------+----'1'--'-.-"'o-'-'rb"--l 
----
-------+--------+-------- ------ ------~ --- -~-------1---------t---------l 
----
t --------+------~-1--------+-------- 1----- --~--=-- -~-~-----+---------+--------=--
____ --------- ------------~---




---- ~---- ------ ~-------- ~--+-------+ ------ ---------+----------+--------+--~----~ 




--- ~ ---- ---~-
------ --------+--------+--------+ 
- -- --- --- ~--------t-----~--+---------t---------t--------+--------+---------+-----1 







1969 'i70 1 1.100 










Exportations trimestrielles (t) 
Citrons 
FRANCE 
dreimonathch& Aus fuhren ( t) 
Z1 tronen 





nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





----n- ?~ >:<; BR DEUTSCHLAND [071 
1972 --
l'lD'l 









.:.-=-- -*J 2 l&i U.E.B.L./B.L.E.U. 19~ 0 252 7~ g29_ 1971 
1972 
= 30 ::95 i§ -29 r<mJ 34.Q c-- --Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 -f- --92- '~4 
L972 1-------- -- -------
--
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 _lE_ Fi: _____ _A 2A 
l 0 ___ ..2)._ 0 -- ---c------REUNION 
m1 
--1------ ·----· __ ___2_ 
"' 1972 ·- --- -- ----f-- ---






--·- -- -----1-------+---·---+------·t------+-----t-----1 
1----1-----·--
- ---- c-------1----· ---+----+----+- --+------- t-----+------+------1 





--f- --- ---- ---t----- ----- -~ -------t-----t-----+----+-----+------1 
-·1-------+-------+-----+----+-----------+----+----+----~---~----t---_J 
AUTRES PAYS 
[QI\Q 11 1 8 
1970 28 ---~~----+----~--~2~----+----~--~1~6~ 
1971 , 4l 
1972 
l~ 2 26 2 40 
lQ~ 1Q y 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l9f~1~~---t----~----+---~----f----4-----+----~---~----+---~---'~fi~ 1 1972 
---· [~f9 '~ 2h~ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL~l~9·l~~-----l-----r----i----~---+----?-~---+-----}---~~---+----~=====fiT==l 1 1972 
63 
Exportat1ons trliDestrielles ( t) 
Ra1s1ns fra1s 
FRANCE 
dre1monatllche A us fuhren ( t) 
Weintrauben, fr1sch 
Es portaZlom trliDestriali ( t) 
Uve fresche 
driemaandellJkse uitvoer (t) 
Verse dru1ven 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




l 7~ -----·'------------ ---- - ------------ --r-- --
1-t-~ ~'6H9o<-+----+- --- --~ -----------+-- ---- - --- r------ - -~ 
-- ~---- ----1-----+------11-----=---j i ~ !------+------+-------------- -------- ---r--------+-----+-----1 
~1~1'"'---1--- ----
1972 
__ ...___- -~----- -- -------
- -------+-------+----
---- -------- ------------ t------
- -~:::_g.j]f- --------1---1--~· '?70L)___j 
------- ------+------1-------+-------l 
1969 




- -- ------ 1--- --------- f------ 1----
.Dt 




------ f-------- -----__ j.Oo9ll_ __ _ 
------ ------- ----- -r----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
rS_U_I-SS-E----~:::H--,--;~9>i]{f-"'1"T ---------T-----~~~-r---~-;: __ :--_ ,----,-----,-_-___ -_-~-----~-,---_-:_--,+--__ ---_::-:::_--___ ,---;:i,-•,"'ifi::ll'l_;-;;-_T_-_-_-__ -. ======~------,-=-~-?::-4.-=-v-=-i-s::-::::-O--J 
-isrf2-- ------- ------- -- --- ----- -- - --------- ----
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
~i~- -==--=- ------.--::- ..--~4 ----~=--~ --- -- -- :---:..:: -==~=--- - ::--~-+--------------1-----














------ ---- r-------- -- ----- -f-------
---+------ ---- --------- ----- --- -- ---
------- -- ---------- --------+----- ----r-----+-----+-----1 
-- ----- -- ----+---------------
---- ------t-----+------+-----+----1 
-~---+----4----4----~----4------------l-----l-----l 
------+-------1-------- ------- ----- ----j------+------+-------1 
-------
--------
1969 ------ ___ ___2_ 147 
1970 ----- 2_ 14.1'50 207 
~l~l9~~7~1-+-------+---
197? ---------+--------+--------4 
1969 '\l 2._lli'O , ~6 
19~ o 2 19. 2o2 4.838 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~-;~~~41------t-----t-----+------l----t----+-----+---~-----+-- -----~------4-------~ 
l'lb'! 
19' 'i 221 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
19' 2 
vers: 
Exportatlons trimestrielles ( t) 
PCllTIJlles 
nach : verso : naar: I 
FRANCE 
dreimonatliche Aus fuhren ( t) 
Xpfel 
II III IV v 
Es portaZ1on1 trimestriali ( t) 
Mele 












' 7~ A«n 
'·"' 10. ns 
~---~--------+--------+--------+-------~ 




)'J ------+---------1---~~'-+--------------~ ~- --------+--------+---~"·d~1~d+---­
~1~l9~7:2~------~--------~------4----------------
----M~~ 
-- - -5-.-09_u__ 
-- ------ -- --
2 llb ··}~~ ')4') 
6.9<;8 R.OH9 
6.445 8.{)15__ -- - ---- - ___ 3_,_1_(374------+----+--~~'g-1------+-------1-~'-'-'A'L...J r-~ ---------~---------+----!u~.O"e1~2'-+----llél70 11. <;28 




o'J 4 0 1 1 -~:~ lh. Qf.H -- ~- 42~.9 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-----'b.;t-L-"~'-+----- ---1--------+-108,022 
2 ---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 




--- ------- -----------=----- --r-------
1972 ---------- --- --- -- --------- --- ---------+--------+----------! 
i~?6 _(J4Q --------~-----;~~~~---- f--- J90 q<;q f--_!21~1*1~1-------- --- - -- 7+-7-









1 112 ________ s_._?'l" _ 1 • ~ro 
------1----'c}.,.-'jc--;;;.oq.--l---------1----- _____ _Q_.j01 __ ---------+----------f---"l'-"0"--0"'2"--'-----1 
------+--------1---------+-- - --------------~----------l-------_j----------1 
- ----- ------- -------- +---------
---- ------ ----- --------~---+-------- --------t---------+--------+--------+-------~ 
--- -----------------+-------+------~--------+--------~f---------l--------+--------1 
--------
m~ ---------- ~fs- -------~------ ---~·~f"--t---------+--------1-----'l~~+-------+------~.<;OA ?2.89' 3. 701 21.'i<;l 
-m+- ---- - -4-------4-------+------+-------+--------+---· 
969 A~ 8 :JQ? 10 090 'IA.026 
1 0 <;' 166 ~· CCA 10. 'l92 '12.<; 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~19~711--ll--------+-------+--------+-------~--------t-------4--------+------~~------~-------+------~------~ 1972 
c969 1 Hl A.O 11,6 b').b'ib 104.2 
b9.J4Ç 
.2Y.'i' 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~i~~~·~j-------1--------r--'h ___ 'A_<:A-t------~r-------f---0--2--~------~--------~------~-------+--------j~----~ 
1 1972 
65 
Exportahons trimestrielles ( t) 
Po1res 
FRANCE 
dr8l.monatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen 




~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
406 
'):,6 r-BR_D_E_UT_S_C_H_LAND __ :~i,..,l~99"'l'-;l;I'?~6:9Cl~:~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~: 'i:: hl: tl.~~~~~-=--_-_ -:f----------~----~---.-=---~ _----~..,.l""~-rr--------~~~- ~~----~~~~----_-_ -;f----_.f"'~::,' ... :, ..,.;,:, 07tly:_'i'i-r6L _'f~----_-_-_-_-_-_'t---_-_-_-_-_-_-_ -rf----_-_-_ '.L"';;,-r,_ -l-I 




)<j --~ --- -----~--t----~4!;1;;-:-+----j--------+--"'*-<----1 22 HÎ~~~-+-----t-----+-----"2"0+-----l-------~--~ ----- -- -- -- ----'------"'J__+-----+----+---~-l 
1 2 ---------- ------+------+------j----+------1 
27 l '6 -------* ----~-------------=-~J:=.-:::.-:::.-:::.-:::.=:,l~f\+---~-=r----- __ J;JR_+-----+----+---...._--t 
~m~~~~-------+------1----- ~----- ----t-----+------+------~-------
~19~16~9+----+----+--.~­~~~710~-------j--------j-----1.~4~ 19' 1 
1972 
84 6.592 428 
2';7 ~-- --------~1~5~8 ____ ---j-----~f---~4,';~\~2-+------+-------~--~LL--j 
tl. ~~~'ltb'l~l------+------j~~~ --- __________ _g~f------~------lf-----~'·~.6~-L_j----~------lf----~~"1 
tl42 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t--ô'it::::-:1 ~"---11---------- ~---- -===-~l50---- -=:~ _::: ____ --=---_-___ --- -~2lB_ --+--""1.,_. • ._,_r=4 --+----~ -------1----='-Ji 
19' 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-------~~~*1~9~16~5~9~~-=--=--=--=--=--=--=-1-=--=--=--=--=--=--=-~~-=--=--=--=--=-~-=-~=~---=--=-------,_-=--=--=--=-~-----,---_=-=-=-=~=;-=======~=====-=--=-=·+----_-_-_-~-~-,----,-----.---~ 
19 --~-----~---~~----t------+---=-+-----T----~--~--1 ALGER lE 
COTE D'IVOIRE 
ROY A UME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
H~H--t-----t-----j-------+-
1969 -- ----r--- --- -~ -~ -------r---- -------3lLr--
..l97L -----r---- -1972 
~- --- -- ---- ~~3_ 
Ll91L ----~---~--+--------___ - --------1 1972 -- --- 1--------
-141----j----+--~4-+----+---~~----~~-
___ !<'_ 1 .ô79 ltl' 
-------U.-t------t-- -------1---2"'-' ···-"-<! 07718"---+-------t-------+-----"-"-'6:. 2'---j 
--------- 1-------+-~- ---+-----r------+----j---------1 
--- -- ----- --- --1------~t-----+----+-----+------1 r------
1---- - ----- - ----1---~ -------r------ ------- -------+---~-~------1-----+------l 
-------- --------+-------+ ---~r------~-----1-----t------+----l 
~- --------~ 





1.045_ ll6 l.7lts l. )7l 
1970 _MS_ 
-




~69 1. l l l o.nq l.h24 l'l' ;?' ;~ 4· ru l6 .. 6Q'i l 1 
l 2 
J'l 2 l<'l '2tl .4·. 
'.-"· 
jtjj 





nG.ch : verso : naar: 
F R A N C E 
drel.monatliehe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
I II III IV v 
Es port an on' trJ.mestriali ( t) 
A1blcocche fresche 
VI VII VIII IX 





I . I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------~~~~6~0~~~=======4=======-~--==~==~~========~~======t=======-~=--~========t=======~~===~~tiQ~(Q~~========~========~======~ 




t--1:29S\7;-;;2-+-----t------ ----- ------ ---------- - - --------- ------------+-----t------t--------
19" 0 
---=-c=--=- :;_ ~--- -- -= =-== ~:_-=-~- ~ ----- ---------
19 1 
19" 2 
1 J9 -------"+---------- -
t--~19~·o'-+-----t----------c------~ t--~19~"1;--+-- ---+-------+------+-- - ---
1912 
t--l,__.l9'-=16:-é9-+----- ------ ___ __..._ 
1..91_0 -~----'1"'91~171-t--------t------t--------- --- --
1972 
l969 ------- ------
------ ----- -----------+---~----1-----~ 
-------- -+-----~-+-----+----t----~ 
---+-----
--- ---- -- ------1----
-:~~=-~- -- _J -=- _- --+---~f-----~3 291!,JH----t------+-----='--l 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG hh~:7;;-~ë-+----- -tl----_-::_-::_-::_-:::_t-_-_-_--_-_ -_---__ - - -- "~C----------t----t----TI4!<i~id'-161------+-----t------''-j - - --228. t-----+-----+----"2' tl~"'--11-----f-----t------=--J 
-- --------+------+-----+--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r-SUI __ S_S_E _____ T--!-P-----;-i 9"'16"":6'. __ -.-__ -_---,r----~~~-~--~-'t-_-=-~-~=~-----=--~---,--:_-----=---"""T::_---~=--=----"""Tc-------~-~l,--__ --:::_------_-'t--------.--=:± -"""T-=-=--=----,3-l;2''~;;f6'_f--_----------===~=========~~======~ 














---r------- r---- --+----+---- ----+----+-----+-------+ 
----- --------1-------- ----+----+-----+ 
-----" ------- -- ------t------+-----+-----+---------1 
---- -- -----
- ---- -- - -------+----1------+-----t 
-- -------c------- ---1------- -----+----+------+ 
--- --------- ------------ -~ -----
r-------- - ---- r--------+-----+-----t-------1 
----- ------ -- --- -------1------ -1------+----t-------+----t-------l 
-1------ ------ 1--------+------+-----t--------+-----t-----
-- --- ------- --------f-----+------+-----f-------+-----+----+------1 








tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97~1~1-------t------t----i----t-----+-----t----i----t-----t----f----~--~ 1972 
Lo 
'" TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL'--';'-1~971;--t-----t----+-----t----jr---t----+-----t----t------+----f--------i~-----J 1 1972 
67 
Export at 10ns trillest,r1ellea ( t) 
Pèches fraîches 
FRANCE 
dreimonat 1 iche A us fuhren ( t ) 
Pf1rs1che fr1sch 
Es portaz1om trilleatr1ali ( t) 
Pesche fresche 
clri-aandelijkae u1 tvoer ( t) 
Verse per7.1ken 
~vers: n::tch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
10~ 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~--~----~~q~~,~==~l====-==--~~~~~~=-=r-~==~~==J~~~~~-~~==l======+==~~~=====+======+===~d 1~7~ ------- 1-35 ------f-------~-20.730 f-----BR DEtrrSCHLAND 
--JQ72 ------------------·---------+-----ji---
_ _____..,___ ~- --- - ----=-
~- =- =--~----- ------:====---1- --
6' 
---------





----'---+--- ------1970 NEDERLAND -- --~--




-- _ _2.0]_ f--------t----f----Lo.' 7 .• 06.,..),_,_ ~f--------j-----+--
1969 
~-ci~~~~~-+-----+------- ____ _:-___---U.E.B.L./B.L.E.U. 
197? 
p~ 1--,l~'Jôô'J~f--------
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~Î297!C~"--jl-------- ----- 1-------=--
19~? 
---- -A2 t-----+--':èk 4~'-:'' jt&.i'JI;;>rl----+------t--~<+--11 1';2 
_________ --9'1& 1-------+----1---"310"'"'-""--'otr __ f--------------1-----+--~u.<'--JI 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------~~1U~~~6~9r----.-----,----.---_-_-__ ,~------_-_-_-._-_~~~~~l~8~~r~~~~-~~--._----.-~6'.~9~0~,,----.----.---671~ 




















--- -------- ----------l------t-------+----+-----+----+-----1 
-----
------- ------- -------t- -----
1 69 l--o'-192l,7<-'0'--~----- -----+-------=-
AUTRES PAYS 1 •71 
1 72 
1 'ô'J .9 
t-~~r-----~----~----~1~----~-------r--~~~~----~------+-~~~------~------~--~~l tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 71 
1 72 




Exportat1ons trimestr1elles (1rr '1'") dre>monatliche Aus fuhren (lOC :::_) Esportaz10n1 trimestr1ali (lCC' "' \ driemaandelijlœe Ultvoer (1< ,' ... \ 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




1-JiC:U.iHL~--J. ·---- ----- .. - --~f--- --- -·. 1--- ---+---·-+-----! 
l-~i~g9~~6'q>co+------.. ~:::.-.:- __ f-:::_:. ____ J7f2..:t---
~H-t-----· "- __ .. __ =-==...:-=c=-- ~ ------f--- -·" 
Ql;c 











___ ----- 1----· ----f-----..-+-----1------l 
_1.1_80 __ __ __ _ __ _ __ Jill_ __ ----+-----+--'1'.!·~22.3'iH 
. - h-329 ~--· --- _______ 271 ---- -----+--"'-1._.,.27.§__ 
--"----e-.--- ----
o._f4'L --- ---- - -- + ~ .'i: 
---· 
. éCî.31 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~;~'~+-- - ,S..I:J47 --- ----- ..A..3Ql 
-- -··- ---------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .------.~~---,----,-~=<---,---,-~=or---~--~-~~--~--~~~ 1-..J36'l
70 





~· . . - __ .J...Q~ ---- -t- _ ___9.QQ. ----· f-·-----+--~1..,.0,.l.1129-l 
~~};- -- -- ···--- -f----· ··- ·--· ----- 1-------·-+----·+------1 
--f------
1------- 1----- --· --
1--- -1------·-
1----1----






841 - -· ----r---- ----t--1~·'-'1'-'-"0 
" ·- ---------+-----+-----+------1 
--------. 
. --- -- ·---r------·+-----+---~------1 
---+------ ------" -r--------+-----+---·---+----+-----1 
---·-+------·-------~----+-----t-----+·----t-----1 
---------· 
---·-------+-----+-·- --~~------- -------+------+-----1 
--------- --·- -------------1------+-----+-· 
----+------+--· . ---------- ------l----+------1 
---·--- -----+----~ ---- ------+------+----+----~ 
---~f--___,~,_l.AQ<l .. ------+--- l. '\00 l. 8F9 
-·----+--- 1 '-ffi ·--·--~3,_._ •.-o03,8,_+----+----+-----l':tJQf8"-l wicn=6, ot--.jl----~ -· ____ L_2_trr ~-"1q2n,'-"1~------le-----··--- _],_._1QB_ 
~129'7~2~1--------~-----j--------·-------+-------r------+-------+----~--------~------+--------+------~ 
1 6q 'l.'i'l6 .;q' 2 '\. '<J ~.uw 
~1~~~0~~---t----i-·-~>O~i-f-----\----t--~>~n"'4-----+---~~-~'i,.~8C0~6~----~---~-~1~~~~~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 19~ 1 ' 
197? 
-ii'-rn q·oJb ~ .oo4 9. 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
69 
I T A L I A 
70 
Importat>ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs fra>s 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Blumenkohl fr>sch 
ITALIA 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Cavolfior> fresch> 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Verse bloemkolen 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~--------~lrunQ6Qr-r-------,-------.-------,-------.---~--.-------.--------.-------.-------.------~--------r-----~ 
- ___ ..._ ~--- ..._ ___ -l------t------='----1---- -------1-----+---------t--------- ----=---+---='------J 
B.R. DEU'L'SCHLAND -~ -- - ___ -_-+----_-~=---_-_-_ 
1
t---__ --____,--,___-+----~~~--~~ ---- ---- ----- -- - ----i------1-------+--~~---l 
-;-;--- ----- -- -- t---------1------ --
FRANCE 
NEDERLAND 
1_2ti ___ _.-_ ----r---------- --"'- -------- -=----------------- ----
---+0-- --~~--11----~~- --- - -- - +--------""- -1--- --"-----11--~'----- --t---=--- -- ---
--z~- ------ --1------ --- -------- - ------
l_9Q9_ -- ------ - f--
i---'7-0--- ---~---- ------
-#-- - ~-----
--+---=----+----=---+-- ____ ..._____ 
-+--- -='-----+---=--+----=---+----=--+ ------ ---
r----- -----+-----+------------------
--- -------+------+------+------+-----+------ =--~-- -"-----+--------'~-+ 






--=-- -- 1-- ~--- -------f--::---- -- -----
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----~~:~-1---~--
----- ------- --1--- ------ f-- - -- ----- --------1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
----------~---~--------
t----















--- --+-- ------1---------+----~ 
------- --1------------ -1-------l 
----- -----f--------- 1---
-------f------ --1---- ----- t---------+- ---~1------+-----l 
--- ---- ---- 1---------- --·-- -----t---- ---l------1-------l 
-----+ ------ 1------l-------+-------j-----+-----+------~---------






~ ----- 1-------- --------1- ------1------t-----+-----+--- -----
------- 1---------- -------- --+-----~---~----+-------- ----
1------f----- - -----+------1------+--
r~~-~~-~===;==~==~==~==~==~~==~~====~~~===="]hY======~1'9=t=====2~3-c0t=====~~~~2ij=====Jl~2~=====~s~t=====<~~l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~-1:~~~~-~---t-~---1-----r.~y-t---~--~-------+-------4--------+-------~------~--------~------~------JI 
~~ 1a ,, R 





Importat1ons mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aue da : uit 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
I 
Q6Q 





Importaz1on1 mens1l1 (t) 
La ttughe a cappucc1 o 
VI VII VIII IX 











-_ --- -=--~----- --:t=--~=~----_ +-------==--=----1-- ---:.:---- --:: .. 
~--~ ;:~----1-----f--------- ------------- f-------




- --- '-------- --






f-- ----- f------ ---- ---- -- --+----f-------+-----+----



















TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALt--;;~l;--t--~iuzQCJ--j[-----8"---j----"j-4-=--+----t-----t-----+-----+-----J-----l~---t----L ~--1 
72 
c:le 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salaies 
aua : c:la : uit I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre 1nsalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere Sla 
x XI XII 






II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
~~ +-~_~--+~=---~ -+--~----f-- --~---- -~---
t-----.4,,.,0!-+----~ --- ----~-f--------11--------=-----+--------- 1------
--1------ ---
~:- ~-~~=~ -f-~-~---=:~===l==~===---+----=---- ~ :~~~ _-~-=--_ _:__ 
~ ----- -~--------+----------+----------
~:---+-~--











- - - -_9_4_- +--_,_,,"\LI-"-----h-+----~ ~aa-34_ 






2~~ 2'9 :Jt- ____ ~ __5_ 
----- -~----~-~ r------- --- ------ --------t 
----- - -------
--
.-----------.--__ - __ -_-__ --.---_-_ ----~-~--~ ~-~---~--
------
-------






---------- ~--------- ~----+-----+------! 
--------~ --- ---- --- ~---- ~t-------1----+---------+ 
---~---
~~- --- - ~ ------ --- --- -
--~--~----
--------------- ------------ ----- --~-~~-----~--
----- ---~-- -------+------1-------+----~ -----
~- --~~~ -----+----+-----1----+------+---~-1 
~---- ------ - ----- - - -----+------i-----+----- ----~-- -~----
------- __j -~-- -~--~--1----+---------Cf------- -----------
- ~--------' ---~- ~---
------
--_____, ----- ~----------+ 
---- ---





Al --~ 43 7/1 ,, l)b 1I3 54 101 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 




l~b~ onn -n ?fl1 ?C A ~4 j, 4" 
7· ~ ~ t.: L2'i 4H TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .., Fll' t.'!' tM {1'00 
72 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Haricots et pois fraib 






I T A L I A 
I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Fag1oli e piselli freschi 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI XII 
~--~- ~-"'----- --~--~--
-~----!--~-- >---------- -















-~ - -- -~..::= __ --_ - ___-_ -=--------+----+---'~--+-=----
------ -- -------+----+-----1-------------j 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1---l'l-+UÊ-----jl---~-·-- - ~.::_ --
11 1------i-J .,,~-+ --=-- - -r------"" --
---
--t------t--------t--~ -- --=--------1--='---~--'=--------j 
- ------ -----------
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG ,------.--,---,---,---,---,----,----,---~--~--~--~--~--~ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1--~--- 1----- - -1---- --
1---- -------- ----~-r------- ~t---­
-- ----- 1----- 1-- - --
-- t----







------ t----- t----------t------- ----- --------








-------- -- ----1-------t--------+--------~-------+-----+-----l 1------- ------
1--------- -- ------------+----l------l------4------+------+-------l-------+----l 




LQ6Q 7 f. 
---------* ~ ~,; f. ?? 6 1 22 7 7n .2_ L6_ \Q ? 7 l4 2 8 
.;, ?" A 12 
~· 
"""' 
6 ?(.. ?R ~n ? f;" ~, ?2 Î ~ IIi AC ?C \C q R 





Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Carottes Ka.rotten Caro te Wortelen 
de aua : da uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .-~--~-----.lnrrQ6Q_-,------,,------,------,-------,------,------,-------.------.-------.------,------~----~ 





~ ------- ----- ----~--f------'""---- -------
- 6ii::~ ------~ -~- --
f-19-69-- c----=---- __ -:_ ---+--'=------











--+----+------- -- -- f- ------1--------
- .,.__________ -- -------- ------- --+--=---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~- --=:'"-- 614_ ___ 531- 60 - -- ----1------- __ ..,_____ - -- f-----------1---=-=---





















------ - -- -- --
----
-------- ------- ---- -----+-----+----+----------- -----------
~-----+----1-----+---------------l------~ 
-------







-- ------- -------------+------t----+---------+------t---~ 
~Q~ .. ~~~==~'~-==~~h~,==~~~t===~-==f===~-~-==-~r-==-~--~==f=~=====t====]]~======1ft=====~Lt==~~o~,==~~<C]I 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG :: -----±9'n''~H------+-----=ll=-o.6'--j----'--_-t----+---+-----J---lo_~+----3_7 J- ___ ~_1-+'Q __ 1_· ~-OOQ-1---·-4'i 2-~ 1 
QhC 2 




I T A L I A 
Importat1ons mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Speieezw1ebeln, Schalotten und Knoblauch 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
C1polle, ecalign1 ed agli 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
U1en, BJalotten en knoflook 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • l N T R A - CEE/EWG/EEG r-~--~----~~~1~9~~6~~====~~~~-~~-=4~~-==--~~27~~=ç=_=_~~ïÇJ~====~~-~~~~==---~~~~=1====~~==-=~~--==~~==~~-=-~l====~~=t~-==--~_=J 
B.R. DEUTSCHLAND ~- _______ ------1---- ___ _ ______ ------+-----+-------1-------
--- --- ~-----1------l-------1--------j 
FRANCE - __ _--- -1--~- -- --- --== ---~--- ---~-~------=--=---~-=---------
~-----plrm96~9~~~~~~t-~,~lot--~<Y,t--~""=i~~~==~~-~~~~~~~~±=~rc±===~l~j----~~ l ~ ~ ·~----~ lQ --~- --5'~9~5 -~- - ----- - - u:' 'I'J_J. f- "1~ 
-- .196 .L --- lg9 ---- _l -- ~ - --- ._25.8_ -~.l!L 12 2'i.1 82 ~DERLAND 72 119-- _28Q ---141 } -------- --f----
~.E.B.L./B.L.E.U. =tf---:--- --- ------------------ -
-- ----- ----- --+------
--~~--f--~-~----=~----
_--___ - ---+----'-=---
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 


















1------ +------- -- t---- -----1------------ -------------- f-- -
------ _4J_ 
----""----+--------- -------- ------ f--------:rv __ -____ 
- - r---=--- - ____ -__ -----------
- _600_ 
-
- -- -----------+-------1----- ------- 1------- --
= : ----::_::: =--: --=----~-1-- ~-=-- - f-- .,- - -- ---
-- --
--- ------------ f----- ----f-----------
---=--- ~ -- ------ - f----"---+---"'-"-"'-+----'±'1 4-12___j'l 




-- -- ------ -------+-
-----+----- ------- ------------- ------- --f-------
----- ------ ------------------ -- ----t--------+-----i 
~-----+----- ------- --- - ------+----~--------+------ --------- ------1-----+----....j 
---- -- ----- ·--- -------------- -------f-------+---___j 
1------ f----- ---- - --------- ------ ------- ---------lf-----+-------J 
1-1-916~90~~----1~·~,_,3>'±4--1--··_ J~r= J~~~~- -~- ~~i--=----1% 1~~ ---~- ___ ·-~--==-~ -=----'~=69---t----·5_..J_:2<ii=t26'-::__+j---_-=~~.:-25Tf1,0-=1-=j 
f-H--+--~3"'6""0'- ___ _444__ ____ _2_2_2 _ _ _ ________________ _ 
------------
t969 ?:RSl ? .'i?< lAA 'i '7 <;<;O 66q 1 l:l2 l. 7n 7~'l 0 c ~cl .Il 24 LY l~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG f-+-7n·,__+-----â ''bU-'""-+---'4...,14..,l4y~-~!---+--_--____+------+------l-------1-­;,., 
~ --~ 
"=:J 
2 144 ~v~ ~ ,:;.,., 
"" <;C 14 2ts2 -2"i2 




Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fratches 
aue : ela : uit I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
T11maten frisch 
II III 
I T A L I A 
IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pomod.ori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI XII 





I-.._,L'1~~~---4-- _:_:__--+----=--+---=----+·-·-----f------='-'-:.-__ -_-...j-+-f----_·-=-·-~--- -------+--=----j--=----+----+---""---+---"-__---1 
--11--
7~ 




- ----+-------+----+------- --- :-____ _ 
----- -- ----·t---- -,t-----·-+----·t-----+-------
-----+----+-------+----+---~---+-------~--
---- ------- ------------~ 
72 
= L9b9 __ f-· -- ------+------1 
-. ---f -=----t-_c_ ____ +-------1--'----- -----=----t---=-----1 
-------+------+-------- ----+----t-------11 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 70 - - ---~-
-#- - --~---1---- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------pL~q~6q'L-.::_,~-=.-::-__ __§g_--n=-r_-__ -__ --;-l;;c8l;-_-,-_-_-_-_-_c;;-QQ_~_~_-_~_-_--._.6~1':.-:::.-=::-;:.-:::_-:::_-:::_4r:_-:::_-=:,-;:_-:::_-:::_-:::_~-:::_~-:::_-:::_-:::_-:::_-:::_•1_-__ -__ - -:::._-_--r_-_-_ --_-__ -_,_-__ -___ ------~-~+~~~~~~~+~~~1:.:.••::2r-o_:;4r::j 1---'lD- __ _aaa -'lB- -~--- --
8 
______ ----------------+--=---t----'6"""'6<0-l ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 










--~---"- cvo 2t 
-------11-------- -------------+----t-------+-------1 
---------+-----1------+------1 






-- ·- --- ---------1--------
.. - ··--------- ... -------------1----+-----t------+-----
1----t----- . ··-- -----. ·- --------·- ---·· . -·· ·----- -- ----------t----+----+-------+---------1 
------ ---------------+-----
---t---------1 
-· ----- . - ·-----------+----+-----+-----+--------------- ---~ 




'i4 21 17 
t---~--+------:t...t---""'----if--=-----+--::__ ___ _ _:: ____ __ li.J__ 
-r---=---t---=----t--=-----+---------------- -------1 
72 --






-'11:1);1 • (0 O«U (~ j«: [2 Q 





ImportatLons mensuelles (t) 
Oranges 
MonatlLche ELnfuhren (t) 
Apfelsinen 
ImportazionL mensLlL (t) 
Arance 
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
SLnaasappelen 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~~-~~r--~~-~-~~~---~--~-~--------
1---+L-+--~------- --~-------- - -------- ~~r-~~~~~~-+~~~4-~~~r---------
-- -- --
--
___ =------~- ~ 




























--- -- ------ --~~-- f------- --~~~--t~~~~t-~~----t~~~~+-~~~--t~~~~l 
-----~t-~~~-- ------- -:::--::::=-::-t:::===:::t====t===j====t===j====:j 
-- - -


















Importat1ons mensuelles (t) Monat llche E1nfuhren ( t) 
Mandar1nes et clémentines Mandar1nen und Clementinen 
aua : da : uit I II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandarin1 e clement1n1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
MandariJnen en clement1nen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~--~-----.~L~~b'-,--~---,---~--.-~---,--~---,~~--.-~~-,~~---.~~--~-=----.-~~--r--=--~--=---~ 
--- -- ~-- -+---~ --- ---- ------- ,--------~~ -------- -~ 
-- 7fL -f---~ -- ----~f-------- - ---- f------~-- ~--- ---------f-----=---- --~--
B.R. DEUTSCHLAND -n ---~- ---f--- --- --------
FRANCE 
l9M_ f--~-- ~'---: - ---;----~--
----'lU -------- 1---__::___- - - --------
~- -----f---- '---- --




-- ------1--- ---- -----1------=--- - --









- - -------------j 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ 1----- -
-~--- ~-------1 
- -------------1 








-- - -- - 1-------
---
-f--- -----1--------- ----- -~ 
------r------- ------ 1--- -~ 









---- ~f- ---------1----------- f--- --------~ 
- ---------- -- -----1----
-
- ---- --- --- ----
------ -
---- - ------ -------- ----------'--- --
---
------ ----- --f----
-----------r------- r------- ----- -------
------ f--- ----
------1-------1---------+-----l------
- ---- ----- -- --
-- ~--1--- ---~r---------lr------+-----1 
------- --- '- -~----- -- ----- - ------+--------i~------
f--- --- -f--- -- ~- ~------ 1-------- -'-- ---f--------+---------
---~---1---- - - f---- --- --- -- r--- -- --
------1-------1------- ----~--1------- --- ----l------1----------J 
-- -- f------ 1-------- -- -- -------1-- - --- --------+-------~ 
----~-1------ -~------ -------
------- ---1--------------+--------l 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI-~-11------+---=----t---=------l-------'=-----l----------i+-_-::_~---=-=----tr------~=====~=~======+========~===~-----if------=-~-=:__-=_:-l~_-_""--_-_-_-_-_~-1 7? 
c:le 
Importat>ons mensuelles (t) 
Citrons 
au.e : c:la : uit 






I T A L I A 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Zitronen 
Importaz>on> mens>l> (t) 
L1.1aoni 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
C1troenen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1a,;a 
----- --1--- --C-----00-- ---
-- ----- - _-____ - _____ ___ -:_ 
---- ------~----- -----~ ~----+~~--~~~-~-~--~--=----
- ------=----- --------- -
------ ~ _-:_- -- ------ ~ ----j-------+------+-----+------1 
~--------
------ ------





----- t---=-----+--=------t -=----t---=-----+___:c __ _ 
--- - --1--·ft- -- --- __ _::-_ --+----+------+----+------+----------
---~-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG r~ 
72 
-+-------t-------t--------- ------+----t--------l 












----~----+------!-------- ------- -=---=-==t===t==:::j 
-- --- -------1------- !-----
--. -- -----------+-----+-----1 
-----














--- ----~-----1----- ---- ---- ------ - - ----- ------
_J~-­ --
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG t---~~:~-~~---r----t----~=~--t-----t-----t----~---+-----+----~----~----~1 
1a,<;a 
70 





Importat1ons mensuelles (t) 
Raisins frais 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Weintrauben fr1sch 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Uve fresche 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





J.-=..~ 70'---~------- -f-------:"-.- -_- -~f--=--------~---=------4---='---- ----t---------+--------+--------+------
1---~ -- -- -- r--=--- --------+---=------t---"~--+-~-------1 
--f,-- ~----= ----=-----1 __ ::__ _____ +--=------+---------- - ---- ----- - ---- f--------------+------·-+---------1 
.9b9 --- ---=---- r---=--------- __ -: __ _ 
70 -- r----=---- --'"---- ------ ------1---=---
-------+--------+--------+---------
~-- ,_~------- --=---- ---- ---=-- -- -- -------+------






~--------~-----~---- - --- . -r--- --~----11---~----+-=~----1 
~-------- r----=---+--------t---------1 -------+---=---- - ------- -------
----- - -- ------t- --
-- - - ------------- ----- ---=-----t---=------
------ -------------- r------ ------ ----- ----------+--------1 
---------------f---------- __ -_ __ -=--- ---1--.: ----f----------+--------11 
ll 
70 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 7l ~6 
f--'--7?-+---""'---
- - -t--=---- -------- -----
----+----. -- ---- --- -
ESPAGNE 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------,~~~=----·-----~~~----~-~----~--=·----~------,--~--~=,-_-__ --_--__ ,-_-__ -_-_-,t-_--==---_,-_--~---~~-----~~~-_,-~l~.b~4U~ 
--+9- -------Jl4- -- ;~1--- ss- --- ---------'"-------1------- _--__ __ ___89.8 +_....._.2 .• ,....61>.,__-1 
_7L ____ 1.711L ____ ____,..___ ---- __ ________ ___ _ ______ t--------_ :_-_ --t------1 
-.~ 
------ ---- --- -- 1----------- -r------------------- --- ---
----------
------ ---~----- -'--- ------- ----
---- -·---
----- t---- ----- ---------1 
1----------- ------------~------+--_-_-_-_-_-__ -_f-l----------+-------1--------~----------------~r------------_-+_-__ -------+------~--------+--_-_-_--~ 
----------- ------ ---- --------~------------------
----- -- ------ --- ---f-----------t--------+-------l-
-------· 1------ -- ---- -- ==~--=-- ---------- ---=- ---~ 
------ ----- - --- ·- -----. ---------------------- ----------- ----
---
-----
----------- =-=----=---- --=== =---- ____ - __ .:___ -----------
------










---------j ------ ------ --
f"'l"""' q6q,___+--- _ _li_ 
AUTRES PAYS ~~ --~~ _ 
D - _ __2_1Q 22 16 1 4. ]J_ ~u_ ?~ hO 
__ ..lJ4 _ ______15l ----3!L 
--
78 , 1 ___ li 2 31 





f.n 2>6 2 16 
.li ~v 7?? 7n< 
-zcr :o;J Q( '!l 1 -- _12_ QOO ?.6'i0 









-i5 900 .6<;C 
"n 3(\~ ~ 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AALt--'fr~~--i-~1._,.""'"1ill'-i ___ ----,;~---.LU.i-i----4------jf---------j------t-------f-------+------f---------t-------J 
de 
31 
I T A L I A 
Importat>ons mensuelles (t) 
PC> mmes 






Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfel 





~--1-- -~ ~----~ ----~ ~1 __ -- ~ ~- ---~-- -~~~ ~-
72 
!1 70 1JiL -~~~ ~ t~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----l.l;;;:l,!____+---_____Ail_-' 1 -~ __ _l.2}4_ -~ ~3,036 
'" 










Importaz1on1 mens>l> (t) 
Mele 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Appel en 
VI VII VIII IX x XI XII 
~- --~- t------ -t------+-~~---+---"'"----+--"'"--------l 
~---r-~----r---~+~-------+---------
~ -+------1----,f------~:---~- __ -_____ __ 
-_ ~ __ -__ .,._ ~ ------
~ -- ~ ~-c---~-~ ~- ---- ~~---
-- --~- ---~~_,-~~-+--~~-------- - ---
---- ~-- - ---- _ _.-__ ___ 
-~-~--- ---~~-
----
- ~- -------+-- --~--~----+--------
~~ ~--f--~-------+------1 




t--- ~- ~-----~~ 




-1---- ~~ --f------~- ~-~-- ~----~~ ~~-~- ~-------+------! 
~-- --~----~ 1---- --~---+--------1 
~ 1----~ ---1--~ ~----- ~ -
-- ~~---~-1--~~--~~--t-----+---~~t----~--------------- -----
--~~ -- - -~-~~-~ -1--~ ~----~---
i-----------4--~-----~---r----+----+----~--~---~---~---~----~---~ 
~-1--~-~ -j~----+-----r--~~- -----~ ~~-~~~~-- - -~- -~ ~--~~-
~- --~~-+----- ---~~~- --
1--- -~ - -- ~~-- -~---
~~- - -~- ~ 
--~--'---- ~ 
- -------- --~-~ ~ - t-----+------+----~-~- ------~----~-
~---- ___ --~- ~------ ------~~ -----1- ---------
~ ~ ~~ _§_24_ - 4~~ ~~-
'"? .n 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Tl 10 ,_~ 
2 
= ~~ ? ?'<A ? 70? ?>n 7?, ~ l!lC • 79~ L4lJ ~ ~<; ·HO~ :~Re :RI>' ()<;' 




Importat1ons mensuelles (t) 
Poiree et coings 
aua : da : uit I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
B1rnen und Qu1tten 
II III 
TA L I A 
IV v 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---------------T~~~-..-_-_-.------------,~-~~--__ --_-.-_-.. --r~~j~cc=~==~---~~~~~~r~~~~--h~,---~?~h~---,--------,-----~-.--------.-------~--------.-------~ 




7? ----·· -···. ·- -------- -··---·-----+----- ··--- ----- --------f-- 4---------~------~----------




IQ~Q -. ··-- ~-----
~· r--=---- -·-






··-:::.- -· 1-----. __ - -------- -
·- :- ·-- _ ____..... ·---· --·---- --- ----··.f.---"'-----+--"=------l 
-··-- f---. -- --·- ------ ·---·-- - -------
~-5# ----jfr-c_-:=--t-----+-+ -~- ------·--+-----------1---=---...j d~ 
275 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~· ----r---~-----~ 




1. 7 3\l _ ___.21.4_ 
---- ------ - - .9.27 
---- - -- ~ - 53~ --~-- _____ -. -- 1--- 1,58 
____ .!~ ~---~--------f------
.-___ --. __ -
-+----· ~-----=-- -ARGENTINE 
·------
---·-·----- -·· 
---- ----- r---- ----+--·-·----+-------· .. ·- --- ----
-·--------·-··-




















TOTAL/ INSGBSAKT /TOTALE/ TOTAALr;~~-t----l"l-3-T-------',ft----"<1.0--T-~).LII:l'f---_.:_+---+---+----+-----+-----J---_jf-__ __J 
da 
Importations mensuelles (tJ 
Abricota frais 
aue : da : uit I 





Importaz>on> mens>l> (t) 
Alb1ccoche fresche 
VI VII VIII IX 













--- = --~--~-- -1-------------
----- --- -=------------- ---- --
------- -- --- ----------=-------- ---------- -- --------- --------
.1~~ -- -- ---f--
-~ -:=----- __ -,__________ ------- ___ -,___ ___ t-----=-- -----
1--+J.-7~---lf-------- ----- -~~-----!--~-+----c- --- -----
'ne;:. --- ----~ ----~--
-+--~----+----=---~--~----4--~----4-~--------





-~ ___ :-________ ::-_ --~----~t_L2!,__-_+---"-:_ ------ ~---=----__ -__ _:_::__l--------




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---7-I-!~_L----+-- --------l--=-------l---7f-L-2--+ -~------ ------- ----1-----~- t---- ---- ---- ----------+-----------< ---==-------+-~-
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r------------.~~~~a~-.------~------,------_-_,~-----------,-~-::-_-_-_-_-r~--~~z.~~c~~rn~~r-_-___ --5N~=--------~zo_,_----l~-7~------~----~------~ 











~ - -- -- --- -----+------ -------
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-- ------ ---- -- --1--- -------- ----- ----- ----
- ---- --- ------------- -------- ------------ ---------+---------+----------
-- ---- ---- --------- ---------- t------ -------- -+----------+----------1----------_____j 
----- ----- -----+-- -----1----------t----
-- 1------- --- -------------------+---------+---------l----------+---------+----------1 
---1---------f------------ -------------------~--------1---------+---------+------
- - 1-----------+------- --- - --- -- ---1------------~--------
--- ------c-- ----- 1-------- - ------
----1------ --
-------- 1--------~--------l---------+---------+----------l------- ---------
lffiS-- ----------- --------- --- -_1~6 --~--~- -------'~-..ll''±'IQ~'i+-_~l.-ll><?;Q;Rh---+-------J.'..._?l+-~~------------ _ _, _ 
_ f,l--~--____ ~---- --1----""----+---=--- L"-"-4'+ _ __..__.,,tl1Knxyf----~o:cqcicr_Q+-----_5;2>L_31------=-------+------=-:------- t------------ _..-__ _ 
.;, ----+--------- -- -------
"7::7: ---;;r:r:: Ill, 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAALI--7l+-~----t-------jf---------lf--------f---~----f---------+-------+----------l-------2_!l---J---------~1---------+-------+-------t 
84 
1 





Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
_-:: f----
IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x Xl XII 
~~-1~~------~----~--~---r---~----~~~---r~~----- -----~-------r---------+--------+--~----+-------~ 
--~---------------r------~--------1---------
--~----~---- ----~----~-~~--~--~-~----- ----·~----r--~----+---------+-------~~------~~~------~ 
1-- ---
------1~--=----+-~-----+--------r-------+--------+--------r~~---+--------4 
1---f.l-+-=-------1--- -=----- ----"---- -r---- ---- -+-------- -+---------
-----------------r-------+-------~---------r------~~------~ 
















1-----+----- ------ - -------r-----t------i-----t-----+----+----+---+---+--------i 
~---11--------+--- --------
~--+----~------------t------t-------i-----t-----+----+----+-----+----+------i 
LQ6Q 2 1 .<!<! JJ <!1Cl 
t--~7h---fr=~----t------~'-------~'--~---t-------'~-----6~1f-----~R~----~1~7 ________ f-------~--~---4~~---4 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG _.ll_ 
r« 
L9b9 " l6 
-= ~ 2 ki 
TOT AL / INSGBSAMT / TO'l' ALE / TO'l'.uLI-7!:--2 -t~~-----t-----=--t---=---i--__::_---i ___ ---ll---------l~------j----..---+-------f-------+--------i--------J 
Importat>ons mensuelle~ (Hl) 
Vin 
de : &US : da : uit 1 






















































Monatl>che E>nfuhren (Hl) 
Wein 





- - ------- -
5.tl2tl .'i7'i 








- -------- --- ---- ----
-
-~ 
---::-:"1?·-:ID:: -- -~ --=~--ffi 55·497 
.o« -c--i:~} tl~ l·t94 Q A~7 6• 47 23.2fui_ 19.995 -~q-~8.15 5___.615 
-






'~ ~- -- __ 342 
209 199-f-- ___lllll_ 9 
58 -~- -
















--- - - -
--- ------
-- ---
'~ ""· ~-~ - _J.O.Q3Q_ --~ ·;:;,n -n;~ 4:.3'5"7 ~ 4.121 
,.., ..,..,, "" ,.,,., 
'" 
LA A "dl 
X Ma :mer ·-;;:cr16 __sm 
~ ,,,A 
1 ""' 
A C_,l ~'i2l 
,.,, t:n· ..,, 




























Importanon> mensü> (Hl) 
V1no 













---- 1--- - -
---
- l. A?hrl 
5.518 l'; l4R 
----- f---· 
:<n3 :2-~ >..1.1? ()-,y) 








"l • .181 440 b':J 
~"' m· 82'i 
--.;_)q~-
----ci ~r -,;;--.a-A >. .. ?: Ji j (~ .627 
l'i 9. r<J .""<JO ~~·'Il~ 
















- - - -




lA ,., §:m _l~ 29;543 1 1:68 
-
2.~b 210 8~ 888 
_61() 32 ,')') l~~ 
vv 1()7 1(\l 1---
- - -
~- .«U4 4· 
'" 
7. >.oo '- -,-,~ 
"\.628 4.488 1 .117 6.'i"l4 
l'i.tl9 'i.0.12 ·192 4ob2b 
4 .. 504 4.811 .2< 2 6.6RQ 
??.0~~ .hhl 1).1' 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 









Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolfiori fresch1 
VI VII VIII 























------ 1----=---+---=--- --- ~------+=----=---t---=-----t 
--- ---------+----+--=----
----+-----~-------------~!-----~------
6.274 0' ~- 0 
1.210 15. )45 "'- 27. L6_ n .,,;<; ~ m t t INTRA-CEE/EWG/EEG >B. 124 2: ;_!12__ _10_~~- - - : -












L969 4·7~ - ~.~14 __ 
AUTRES PAYS 70 3:7o3 ___l._§__24_ 
71 4. 763 5.41~--
72 
IOf.O h.77Q h.h?? 
-.x i:~l2 o 1An tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 ?_oR{; 
.,., 
Oh' .Il 0~ 
7h ?h 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 7l 3J .553 4 ';61.1. 
7? 
---- -~---- ~ ----+c------
--+--=---------- ----- --------j------+-~---1 
- 625 -- _- -~~ -----~~---= 
--- ------ ------~----
----
t}J; -~ -~iz'L:= --~ _-_-__ _5 ____ _,.,_"3--+-----2--+---- f-=---rl~- -~ 
-- ---- ----------- -----+-------------+-------- -----
-- - --- ------ --------- ------
----- -- -- ----------- ---+------+------ -------j 
--- --------







-----+----- -------+------ -----T----, 
---+------+-
_Llo 
" -~ RRR 
- 3~- ·;:::, ,.,, 1 ·""? 
3':b57 j','911> 
-+---~?""he'o-t----""'-Ah_+----\ _ __5_r--_._,l.7o~l?-4-+-~2-". 4"'19'=:3~ 4 15.5 2.347 
--------- ---------
6 0?~ ~ QC 6.!ll 1.474 
5.371 5.450 6,4'J: . .d82 
20 4è l.Ob!l 0 
3 ' 2'i 
<; Aoo 5.9.14 
2 L_o_, .:;.oo 
-~ h 17? ii;'P.7A '" 
--l-.-2-l' lh 7 1? 
L!l • .d2!l 
ITAL lA 
Exportat>ons mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) 
Lai tues pommées Kopfsalate 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
L&ttughe a cappuc>o 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r-_.:...____: ___ ----rl-'"l.,~"'·l'-'o7~~c·:r_-~1----_-_-_-~o"'iJ!'~~-T::-~-~-~-!~~""":r-_-_~=-,---~·"'"'J_'!t/l_-,---__ -__ -.. --}r-:.1;t~====4':;•_~~~:,::.-:::___-_-_ -___ -.,-~-»-,--~---:_--:~~;,r__:rc=-~~~--:_::;,!oJ.-f::::::::~_:::!~~--':';~~~~-l";:;;-_:;-~-~~~~~!:7""~!,'~~·--_-_-_-:L-~""~~ 
B .R. DEUTSCHLAND 1---~-1,-:;-"'-11_~~ _______ .2Ql_ ____ -.,_6.L7:iy_-_--_-_--_1"'~z.3>J-r---__ -_· 3"-669'-'1--1~---_l_~---~=~~ :~~ ---------'--jf----=--+- __ 2.,__t-__ ..J7J!,I'if __ __.~7~BIO 
~j ~; QQII .l!:>!l __ - __ . _-
FRANCE _7J) -f--------7</52"7-t----3~54:-r--___ _!!7':0·~------- -=-- ---- --- -- ---





-=r--- - -=- -r--~---+----=---+---'=------t-=----+-------l 
------ - ------- ---+-------+------+·----+-------
1~a 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 70 --f--~----1~-----i--~ ---.;-;--- ------:.- -- ------- ---------f--=---+------- -=------ ~=--------1 -~~--+~----t-~----72 ~--~----~------- --------- -----+-----+------
[[tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ ~ 1 gsll --~·èj!f Il f----r~----t--~""-1_________1~ - - 1,~221 1." 430t---~~H+--~1~--- -------~2 ____ _L~~6 ____ ~8ll~~, 
====~====k===~====~====h===~====~====~==~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
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i-A-UT_R_I_C_HE _____ ti--L'::,~Q-+~67"tQL-=~-t~---_----_=_--_j;~9,-,~7,+- --n~ t1ât ---"2 2l:;l:i~4/3~~-----__ --:-_~_-=_-~~~===?cii:::!Jt.:::=:::-:_::-:,-4=±= __ =_---_-:-_ -~_~'{<t+-_~~_-..• -_:_--::_t-~~:.~=~----.~--~-~~-==~-==-=.~I!I<u?~l'i:_---ij:~~=~--=~~<,f'fi;SnQ:~., 
~---#-- --- __ .1.007 1.140 1.114 1.999 - - ------ --- . --1----. r----
f-------- -------- --- --- -\-------
- ---- ---------·+------t------+---____j 
1---- -------- --------- ------+-- ----------- -·-----t------+-----1-------------J 
1---- -~ ------ - --
- ------ - --------t-----+------+------l 
- --~-- ------ ----





~------ - ----- ----- -------+-----+----1----+------t------
--- r--- --------- - ---- ------t-------1------11------+-----+---- -----
--- --- --- ----- --- -----
--
- -- --- -- -- ----- --------
---- 1--------------- ---- ----- --- --- ------1-----+-------+-----+------l------1---- ~ 
IQ Rf\ ~? 
5 17 112 AUTHES PAYS 
~- -- .. -~8_5_ --~ __ 4_§__ __ 49~. -- 247~- 174' 
---"'-- - -- --2.8 ----.1'?~ _ _____J.Q5 ___ 1_31_ - ___19D-t----~-t---___5.+----4---__2__+----_!1_+---_ ____!_J~ 
71 _ ___§_2_~- 111 llO 311 
.,~ 
.9 .321 1 • 
5 ~26 1. d!l~ 
n~c .;;;-;a 
"ff 6- ni \ ~- AAf; ~aA ;; i\i\~ :Aff M!> ?~~ 




Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso : naar: 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
I 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
1-l'~ a_i; 7~aé-+-~··-- - -~·----· 
1 
72 
1 1 ~~o~~_10.7?b- ~!8 tot. INTRA-CEE EWG EEG 71 10.1.10 12.5:§.4_ n.9J9_ 12_ • .243. 
72 
ITALIA 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Al tre >nsalate 







MaandellJkse ultvoer ( t) 
Andere sla 
x XI 
1 6' • c;·~ ~ 















~~w · ,___ _ IDL ____ ~rl=c-=-=~ . -'-1 
·-----
C>J ~· ~v 
14+ __ ___.2~. ,.,_17'-'7 6,__,__~ 4 .• 2.,~4.,10y 








-- ' --- ----~r------+----~-----
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. ·- --·----·--- - ----·- -· --·--·-··-·-----·-+----~-------1f-----l 
-·--- ·------
------ .... ----·-- ·- ----·-·-- ---+----!-------1 
····-- ----- ··--- --··· --·---·------ ------+-·-
---------------·--·- --- -·----· 
___ l_,_2Q.2_ _4_24 QI 2 --"""/ar7. 'lt---Tlr J.l!t---'tRI-J.o------:/r1: '"....-.f---+t-:,,:ftv,ffi-l .• v 
__ .Ml:..:-~--- ~ -· _ __::::;z::~-:=tt =~-~~=-::::-:::-5~-::-:-:_ 9 -~6 . 181 --~-L ------+-----!----+---- ----·- ---·- -- ___ ·_--_----''-+_-__ -_-_ ... _"'_-:_-t_-_-:-__ -_""_"' __ -"--~ AUTRES PAYS 
.'llO 2.'l64 ~ 2.J.O 74'l ')b 4 
~ "~" ~ Q~~ ---~-;;ii~ ~,;· 20 "' ?. 1 "" ~ .-4.-lBB-- ...su_ 
? -À~7 > ~- ___ 2.1ll__ 
o~J.V tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-+t--7'---lf----'+'~-+---~8,_+---ti="THT--+ 
lOJ<n 
?t "' '.,, :c; 
~n. 
-a·;;~" 
~" ~an a 
ï~'lH!'I ·a· 
13. 2 (<;". 'iqil i"7.4-<;() :t TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI--'-"'--I--",.,_..""--'-+-.L;>.o4;:1.'-'--+-~._._...LL-+-.J..O..>L'-''--J-
7? 
? ?">>' ., 4• 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
n3.ch : verso : naar: 






1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








Manat hche A us fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Fag1oli e piselli freschi 
VI VII VIII 
- -- _ _,1•'11'1 
IX 
Maandel>Jkse u1 tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI XII 
0 - -- ----- ~ ~---
f---;;- ----- ~--- --------
------ ~ __ 1.511 .. 
--= --- -- --- - ------ ---- -~--+----f- ------1--------l 
--+------ ----7C ___ _ 
1-*7]1~-+--·-- --- --"'--------+-=---2 
ll3QL_ --=----1 70 - -- - f-- -
~- --- - --~-- ----+---=--
pl-'# 0"'7,;;0,0~-+- -~---c-~- ----- -~ 



















- ---' - f-------- -
-----+------1 
-- '998_ - ---=--~- -~- --oE.3A'),~;l4i'<;l+----*M,- __ ____,1~~--l 
----------1------f--------
_ =~::___ili -~---=~=- <:.LU l9 _ _ 2_ 
----- ----- ------+------
-------- ·------ ----c-----
-- --- -- -- r--------+-------1 







-- ------- ----1- -----+-------11--------1------ -----+-----
-------
--- ------+-----
------ --- -- - ----- --1------+-----
--- --·~~ --,-- --=-~-- _:_-=--=-~=~= -===~--=- ...------1-----
1-------11--- ---- ---- -- _________ ___, ____ , -------
~-- ~: _ _:__--~~ --_ -t --1~ --tl] - -E~ ---;1·:~,- __ _56()_ __ __86_ ___ -55. d60 .82,'' -----f}l 
---;-- ~--:-_ ----;;---20 -~~----------~- -- 237 - :16 104------>~-'-+-----~'->.L.f---~ 
7? ------ ---- _ __L_ --------"- -----"" - ------jr-----t---------1 
91 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes 






Menat hche A us fuhren ( t) 
Ka.rotten 
II III IV 
LQ~; l4C .34C ___ 4.!_[bJ 




1 a;g ___ -____ -----=----
l---7l__l_'J_l---l---=-------~ ~ ---~---- -
l----'-"-7;2---1r----------------------
v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Caro te 
VI VII VIII 
0
-éfU - 10.62~ 




MaandehJkse u1tvoer (t) 
Wortel en 
x XI XII 
--- ----- ----- ----
--2l -~-~--1- - r;, ~ 
- ---- ----=---
~~-- --- -~---+---------1 
-=---- -- -"-----+----'------- ----1 
:- - - __ -_ - -- --- -~ ------- --------=-------- --- ---=- -- -----=----=-- ---
---- --------- ----~---=~ --
---- ---- --- -------- --- --~---- ----- ---~----~--
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---Lii4b_uQ1---l~--_j~- -~-=-I~ 1----.47-A---2-+-----1516 ___419 ~:~~~ -~:HLTt."ou- _ ~~~ --3~1lia_ - _:_~:::m ·434- ------- 0 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,-------.~,o~r;o-.--_--,--_---_-_,_-_-__ ----,-_----,-__ -__ -_--.-~~~4~~2~_-__ -_-_~62=L~_.----~l~j-----.----~---.----J 
AUTRICHE 
SUISSE ~--1---=---- --=----- -~-- ---- --- -- -~5 -l.DO'l- - - __ _89(f - )_1_ t------:----+--"----f-=--------l 
1------;]2- ------ - .,. -f- - ---- - -- -- ---------
10~0 ~-i----r----~----+------1----~~--4-----+-----~---~----+---~ 
1--'N-.,"",--+---- - -- ~------_-_-__ __::_~~--- _:_ -~=----=- --~:-- ~:_ -::-----= _-- -::_,__-:__ __ 
-~--- --~---- -- - ----t--- ----- ~----
~-- -- ~--- ----------- --
------ ------ --- -1----
f--- ----- --r----- -----1--- -------~ ----- ----f------------- --------
-- -- t------ ------- ------ -----
---f---- --- -1-----
-+-------- f--------
--f----- --------+-~- ----- --
-c---- -----f------1------- -- -------+------- -- --
1----- -- -----1---- ---- ---------1---------
1-------ll------ ------ ~--- ------ --- -1----~-1--- ----
1--------~--+---- --~~----i----t----~---~----+----+----+---~---~--~ 
---------- ------------ -----
------- -- ----1--- - -- ------------ r--------- --- ---1---- --f- --~-~ 
1-------l------ ------- ------ --- ----- ---- -----~ 
AUTHES PAYS 
~- 1-- - ~ --- ~ -~~--92 - - ___]Q4_ __3_,_)19__ ~g_:~f-4_ l.44tl 344 1---------;;;+--- 9 1--------c-0+--~--'"=!j 
17I-- -----~ ____ -i~ ----~ --~ -~~ 2 2"_"2'--+--1=:<585~~~- _-.L34l __ _ ___ _69 _ 2o ___ ___.,2-"-6 +------~24. 72 _l_QQ_ - -=-'- ~----~-- -- --- ----1--~ ~-f---- ----~ 
1n~n ~<;. .Il' Q? ?nA LQ 8. v;6 
70 1n0 <;HQ .s-n r; ?' 








6.tl69-~5·094 -,-~ co: 
'Tn f.~ t<rt ~·1~ 
=J:é1g- 3.312 '1' (1\ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
"'' 
>.M • "é7<o ~·~'t'> 
12 
7 7oR 
7.'i2 6 06~ -~ 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatllche Aus fuhren (t) 
Oignons, échalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v 
EsportaZ10nl mens1l> (t) 
C>polle, scalogni ed agli 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u> tvoer ( t) 
U>en, sjalotten en knoflook 
x XI XII 
92 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
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FRANCE 
NEDERLAND 
1a,;a -------..--888- 'a" ---'lOl -m _ 286 _ _ 4·i.~; _ 4.888.,_-2.201 ? 567~ 995 "]'~ 07R 1----;!;7°~1-+-- .h!'t2 _____ 8Qil----~~ --- 553. -- _1(8)2.4_ ----2--- 5.368 3.888 3.636 ______8%.. -~- _ ____L_16_2_ 
t--c!c-7r:z,.__~_--L.J.Bl -----l..OB" _ __L_s~ ----- ----- ---- -- 1----------+-----+----+-------j 
~--~~~~dl.__,_~=------l------= - ----=- --1- _: 
1---7'-"--2--1-- ----------"'- -----
__ ___::: __ _ :.- --t-------
-----t-------- ------+-----+-----~ 
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----- - -----~ ------t--------+-----+--=----1-------
-- -----1------- ---+------+---- -- ---!--------+------+------
72 
~--''~:w~o---+-=---~2 • .;;.o~~~~ -:-r_-~- • J~~ ~~-~Lm 
tat. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 __ _____L$l)_ ___ ;1.4_12_ ___ 1.922 ___ 2.'\M 
7? 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
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AUTRICHE 
- ~-"-"'f--------c----'-::>_0 -- " .,.,271 12~_61 ??1 
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____ l.U_?) ~_uv____ 4'5. 1Qf\ "' 1 
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--- ---------- ~---- ----t-----t-----+-----l 
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tat. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 
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Exportat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
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Mandar1nen und Kl~ment1nen 
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Exportat>ons mensuelles (t) 
Ra>sms frais 
Manat hche Aus fuhren ( t) 
We>ntrauben fr>sch 
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Verse dru1ven 
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7l 3.'13') !L. >.28 lS. 240 10.398 
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Q61 1 11' 16.21'> ?~· ~?~- _...!.4..2<i8' • 12; l4 • .,9' Ill. 4•_4UU >.n?> ?~~~~-_1~:~~~ o4(U 70 ns • .32b -,-, /;?A A <;17 lh. 7Q~ .1 ?"2 21') 2.044 
.6'il 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 7 7"" R.aA<; 0A n, 14. 64 J77 
lOJ:O 
'" "" '" 
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Exportations mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
.;~ 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
ITALIA 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Pere e cotagne Peren en kweeperen 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
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Abricots frais 








Monat he he A us fuhren ( t) 
Apr1kosen frisch 
II III IV v 
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A1bicocche fresche 
VI VII VIII IX 
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72 -~-
------ . -f----
1---~--1~--- - -- -~-
--f-
-· --··-f--- . -~ ·--
f-----·--· -- ------- ----·-· 








1 54 45 9 




QhQ 1 9btl ltl'l 4J 
70 ,.,,; 2 19 6. 006 H90 70 ~ 
1 
72 
at: a An Ql:l oc 'i94 
,.,, 





Exportat1ons mensuelles (t) 
P&ches fratches 
nach : verso : naar: I 
ITALIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Pfirsische fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse perziken 
x XI XII 
FRANCE ~-1?lll-+-~--+--='----+----'~-t---~-~- ~---~---~-C---- -
.;;;- ~~-~----+-----+----+----~ 
1 ihll --- ---f--=--- ---=--if----='---- --
NEDERLAND ---~--+-----:---- -
'70 U .E .B. L ./B. L .E. UJ---c7~.+----'=----+---=---72 ---~------~-
rqoq-







--~ ---~----- -----+---~- ---ii---~--'R~4-ll"'a''~>+-----J'L-.~~,~,+-----..I.''', aol---+--~~--1 
---~- -- ---- ----= ·----=--~r------=----+----=-----1---~-=---
--l-------l---- --
____ 2•4J.L • L.L_. ?~.6Ll ._,6~.tll+'--~:+----.---'2';;m~l:+------l 
_ ~ 925. __ •; 7b ~'>4=...·=~'-·"-+-~~-=u, • ._,I...,.._6Ll+-_.32_.60~ 2. 2 
-------- -- - ---~-- ---~--1'------+----








~ -- - ------ --- ------
--------
___ -- ----~- -- -
---
~-- ___ _____L_ -- ___l_ -
~- -~--~----~~~ 




~-~----~ -- -+------j-------+------+----+----~ 
--1--------~--~--
---------l-----~-----1-----+----f----+-----+----~ 
7" ___l 1 7? •----~~-t-~~-r--=--t----4----~---+---~---~---~---+---~ 
IOhO 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~~~ilt=~==~~l=t======~ll4===~===t==~===+==~==Jet=~tot=+=~~~~==~~~==~~~i=~~~tt==~~=l====~~~ 
n 
IQ6Q 




Exportat1ons mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1 ciTn 
B.R. DEUTSCHLAND '"""" ..,, 
.:,~ 
1nt:n 
FRANCE '7~ 71 
7? 
1oi;a 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7i 
.;., 














CANADA ~;., ~. 
-\? 
lg6q 





tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG .:,. 
;.~ 
IOhO 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 71 
.;., 
ITALIA 
Monat he he A us fuhren (Hl) Esportaz1on1 mensll1 (Hl) 
Wein Vino 
I II III IV v VI VII VIII 
AA.R ?C 
1:6Q2 
~ 70 ?Oc li? >LI.<; .'i~C 
.7 211. l6 .4: .?72 100:1l" 1 l')t}.2'r'; ___t>_~.b. L5~ .964 
...,-;n Aan 210.157 204~- 100 880 
..,_..,r:,P. ...5. n"7A ""0 ? Q<. Q Qn,-, _n~:~ .. .'l9b .78C L~:6'\7 27: [511. q:l!o~ 'l6:'\81 
...45.l8'L 19' .402 




ac; A 1Rn 
-ïiOLL--· - -601 -;"'AM-




?. 101 .'l21 <;QA ~Q2_ Al? ~on 
-
200 
~.±= --r:-us. - - -- -
0~ gc;g tl!. ~. -l~t.:ID 7~. i70 On ;o i\hl~b 7• >?h ,2;., P.o~- ~ tt!~=-- 151.~.- 1 ?n7",1;0-_ iRcî: Q<;O 3''55.366 ~ -j8g~_ --------
2.20 2.499 2.304 .9:o .943 3.0TO 2.uo~ ~-40 
l--___2,oH'> ll.'i2 • .a.c ~41~- t-- - l~o04 ;wr 6 
'iP.P. 
..l..l5l l.?O'i 1.053 __ +--· 
31~~- ~:ffi-: c---4~~ ·11:~6 ·it~F o;g .2Q' ~" Al , " 6~<; .}9. .m CA m 11:: 25.68' 
-~ i----41.610 -49-7'}.6... - .30.867 ----
- -- !----"'- .... - ·-+- - - f-- - - -
•.... --~-~-f------ '= 2;380:: - ---- - - --1-- ---.>..m. ,...-- ----. 
~....3...601 ~~ ~? 14.995 --+~~ Il<~ .l4 o44L 
...J.O. rn- r-ttm--r-fr.~ --, .. ~~ Q.R?? 14 071 
.B... ___ u.m. 
!----"'-~ - - - - - '~·444 
-- - -
---- - -
- - - -









~~2-- lO.tl'J4 4' ·~.!-_<2.. jj.4r<f )~.744 711. 2~8 32.02U ? . .L o1 a '59-.91.3_ 
_....lbJi7 89.269 61.832 101 R7~ 26 51.519 
so.a47 fl'i.aRO l:>7.ROLI. 4~.<;<;6 
104.'l7b tl4.4' .b4 r':I.<JJ U':J,U2; 1 <;<; RnA . 13 ~.0'1-' 
aA.?7R 100.7'ifl .?6.QLJ.' "'i2. 10? l7.02Q ?h?.4hC 764 99.b0 
;.,A nQQ lii.Q .cll=\7 ?tH i:.?? 90.6 1 
""'·"'" 
, Q<; llC l'iQ.'i6l LB' .BQ2 211'i .. 2'i2 ,tltl~ 
-~ oiq . <On 010 lM 14 4'ill..a'n 785.131 86' • 763 ~7 7â'7 
102 
MaandellJkse Ul tvoer (ffi) 
IX x XI XII 
6Q. ?6C 6: .LILL' Qll..'i7'i tn.6c 
172. 1b4 l4Q.76J 142. 10' .Ml( 
'l.8o6 l~ fi[ R"RRl R 
"' 4• .19t 27Q .. ~~· :j~.CllR} 2<>6.0!!6 









70 17(1 Rl ,,., Oh. 
"" 
Q? ~ 
61'6 .. '\68 42<l.Oi:IR ~] .Q70 >,"6<;-_8'80; 
4oUUU 4dl' o onn , ....,-;;, 
2 6ll2 2;o8'1 '"\~!'Œ" ~~ 
<;() Oh? An "7AA A, !'>, Ah hA? 
,r :m· ~6 1.1: M.~ ?<f :RIŒ 
- - - -
- -
- -
de c ::0 c ~ 






hl ;r:.A 70.?A> {,<; <1 <; ~" ~?.17 
l2o425 7~ 1.?6 72.~2i ~~ 
-'JJO ... ~J LIA 171 ~ .o· R -QO~ IQ:) 
Rl l7? ~? 1 \Q,tl'iO .ll4 
Co 2?'i ?~Q. i?' 57, '2[')" 
'7t7:'1llll 'i62. l'i 'i2: .!l2C . 

103 
IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFt.mREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Importat1ons mensuelles (t) 
Chouxfleurs fra1s 
aue da : uit 1 I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolf1or1 fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verte bloemkolen 
x XI XII 
2 





FRANCE 1:>1. A> 
< <QH 





~ ~76 6. __ ·- --i---- ---T-3 . __ ___2.6. J8 _lli f--_z.B99 _ 276 "'n,ô't-4 ___ :-;9'6;--+--~30""'8+------:!:~-----l -f,?y- --""-----· ____ _Al 64 __ }29 __ 1_~2- .. 286 L4 48 215 
-N~~- -- ___._. - --- _._.__+--- --- -- ------+------ c--------+---- ·-·------+----
b1b 2,b9t 
365 3. 723 
II , E X T R A - CEE/EWG/UG 
.------------.---.-------,-----,------,------,-------,------,------,------,------,------,-------,-----~ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
---- ·-- ----1---------- -f----







--· ---- -·· --- -- +-------
----------
--- ----
-- ----·- --·-----· 
-fm-- 45 46 2tl ...,-;r 24 ~~ 0 4 6 tl 2 8 14 42 1 
"' 1971 
1972 
)9 4.99 .ts•n '),92 .6:> tl, ,02 ':10 12 l.ooe 'i '2( .67'i R i?C .aAR ?'rA? liY 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTJ.J.L 1 A ?(lf; h 2?0 Q,Q .2: 24ts 3bb 4.04'i Jo fJJ 
2 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
La1tues pommées 
aua : da : uit 






Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc1e 
VI VII VIII IX 





111iCI -------=-- _ -----'"+------~l-------"'-+-----~ ~1~17'7--C+---------=-
~i'*g*/~2 ---1-------~- --- ------- =-r---------'-=-+ -------""!-------=+--------




~1~ 911;c-~----- --- --------







l 969 -c-- ---




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG --~~---.--,---,---,---,---,---,~--,~--~--~--~---~-----~ 
----- -------+---+-----+--------
tot. EXTR.l-CEE/EWO/EEO 
1------ f-- --- -j-------~--------+-------
1--- -- - ---+ -----t-------- t------ -- - ----+------1----------t---------t- -----
1---- - --t-------~--------1------- --1--------1--------f-------- ---
1-- --




---- -- --- -f-----------+---------t--------+- -------+----------1------+------l 
--

















25 24 24 2. 24 
Al 7? IQ 
<:' 
24 2: 24 'i/'J 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1CI' 1 4~ 41 12 lQ 
m2 
106 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
de au a da : uit 


























Menat liche Einfuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV v 
Importaz1oni mens111 (t) 
Altre 1nsalate 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI XII 
--~~------~~----~~------~+------~-t-~-----=­
C-----t----=---t--------+--------+--------11-----~_..._ 
--~-- -+---------+- --------+-------- ----
-~--=-+------=--+----=-+--------==+-------'"-ji------------ --~--- --~~~---=---t--~~-~-----~--~---t--- -- ---=-









---=-+---- ----=- -- - ll_2Q___ 
---------t---~-----t--__...__ __ +----=--- f----------- --- f-lZ-
----+--------+-----+----------+----- ----------
16 ------+---ë'-15Lf-------:3:-:3'i?-4-t-~-+1-"c.;;-21"'3:'-+ ______']§')__ --~ 
_ -26 --- L4 <;48 l.Q<tL _ 991 _ -59f)--




1, 322 _:_57Q ~:<----+-----;~· l~69 ~:m_:_-t-='-"---+----"2''-'' 8_8 ~ 'T.l~!t lh l'l ~J~ 121_} _.26_t-----=----t------'l=-t4 _____ _,..=--~-+--_l...Q4}__ 















-- - --~-----+------+---------1 








------- ---- ---- --~------ --------- ------
---
-------------- -- -------~ ------- --------
------- ~---~ ------~------+---------1~---------
----+---- - ------~-- --------+---------!------+--- -----+--------1 
- --- --- -- ---- - --------+------~----- -+---------+--------t---------4 
-----~---------1'------
- --- ---~ ---~--- ~ ----- ---~--t-------+---------l--------+---------+-- ---------~ 
--1--------~+-~------ -----~-+--------+-------+--------+--------+--------------
---- -- -- ---------+--------~-------+-------1---------l--------- -~--
- ---- ----- ----------------- ------- ------
-------lt------+ -----+-------- +--------- ----------- --------+--------1 
---~------- -- ---- -------
2 ffi6- 26 ~ -.; 5 .4 '20 2 4 4 8 1 s 
17: 
72 
16'l .l'li) • ;1,6' [1;' Lo 
17( 2.ts'l6 .7llli 1F: .2. jjt .ot 




Importat1ons mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
aue : da : uit I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Hü1sengemüse fr1sch 
II III IV v 
Importaz10n1 mens111 (t) 
Legum1 ln bacce11o fresch1 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~~-------r~L9~b9>T-------.-------.--------,-------,-------,-------,-------.-------,--------,-------,-------,-----~~. 
~~*-+-------~-------~~-~~-----~-------=~-----~=i---------=~------~------~+-------=+-------=+-------~. 




LCJ< ~~------~------~-~---- -----+------------~--~--~--~----~--+------~'~~ 
~1~ 971~1----------=-- ----- -=-+-----------'""1---------+--------= 1--------- - - ----1--------+---- --+-------~-------+------~ 
1972 
1l6q '? _20 --~------~-------=+-----~~------~----~ 
1 9< 0 -----=-11--------==-t-------- - - - ------= - -
rf Jt--1-----------=-1---------"+---------'= -------- --------------
H1-?.lii06(--l----------=- ------ --=----------"-~------- ----- l'lfL --- 1.225 1-~1~1'--11---------=+----------=- ---------=-+--- -----ro2 -----940 
~7::::':-2---+------~+--------+---~--1------- ------- --
69 













',4' 2 6'\6 2 
2 
254 
6.666 4.29' '15Q_ -~l ? '7, 89 ,lA 
-- -1------- -----+----+--------1---


























--- --------- --- -------- +--------+--------1----------l 
- - f------------1------ ----- ------- ----- 1----------+------+------1 
--
---------- -----+---------- ------- -------+------11------+------1 








4 0 ~ 36 "?09 ~0 ll 19 81 1 15 24 ?? 
--
1J 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEQ l-1~l9~,1~----~--+---~~~--~~-+---_._L_-t--~--~r-------t-------~-------f--------+-------~-------+------~l 1972 
49 2tl 40 x 
·_ 78.3. 
·4 
--.;r; \4 1K = _7• 4 ,j()tj 





Monat11che E1nfuhren (t) 
Karotten und Spe1semëhren 
II III IV v 
Importaz1on1 mens111 (t) 
Carot e e navon1 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Tu1n wortelen en rapen 
x XI XII 
---~~--~---~~---~--~1-------_ML 
1---"Li'"---J~------=-__ ::_ -------=-1r------'=+-----=-i--- -----
___ -=- ------= ------+-----=+----------- ----
- --












---~'-+- -----=f--------~+--- -----=------- --~~----=+----~----~ 
____ -:r---- - ---=- --- ---~-- ---~-+--~--+-~~----
-!---___:=+------ ----1-------=-f----- - ___ -- --- -- ------- -+------+-----+-------1 
1--- -- -~>- -
-- -- -- -f-------=--1----- ------- ---f-- ~--
____ CC_-1------ -- ---- f------
- ----- ---- --f-----·•..a -----
_____ ._._- ------------ --- - -------- - ----------
-------=-----:" ------=-t-- -------








--------- ------ --- --------
--
------ -- -r-------- ----- -f--- ----- -
---- r--------------- -c------ ------ -- -----
1---- --- ----------
------ - --- ----------- r--------- --- -----
--------f-------- -- ----r-------- -------- -----
--- ----- --- ------ --- ----- -----
---------
-------- ---1---- -- ------ ----- ------- - --
---------- -------- ------- -----------
------ ----- ------------ 1------------- --- ,---------- ----------





------ ----------- -- ------- --- --- -----+---------<r------~ 
--- ---- ------------------ ----------- ----
----1------+--------
---------------- -- ---------------------+--------< 
---- ----- ---------- -----+------+------! 
---------+-----+-----+-----------------------1-----+------+ 
-------
------+-------+----+------+----- ---- ---- ---------+----1-------l 
12 
l~ g l') ltl 'ill 






Tmportat1ons mensuelles (t) 
û1gnons, échalotes et aUlx 
aus : da : I 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Spe1Drzu1cbcln, ._,chaJottcn und Knoblauch 
II III IV v 
Importaz1oni mensi11 (t) 
C1pol18, agl1 c ocalogn1 
VI VII VIII IX 
MandeliJkse 1nvoer (t) 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~~-------,~l~~,b~~,--------.-------,--------,-------,--------.-------,--------~------,--------,--------,-------,-------~ 
HLm>~ .ru~l-----~ -----= - ~ 1--- --_ 





r-ô'l~972=--·~-- -~1----~'-t---------- -------- -- ------ ------4-- -----------+-----+-----4 
--;l%9_~-+------~-- ---- ---=-t------ 7 ~i~ 9~"'-l--+-------- ,- 1---------=-r-------------
~1~2~1------- - -- --- -----r---- __ ..,. 
0 







39 :__ i6:i 
__ __ A _ J -"2''"~--------~- _______ ____,2"+2 ___ ----,-);i+-----:---'--1 
-------- -- -1 --~"'t---....,.·+--'-----+------'2=+2-~'-""'>---t 
- -- ---- ----r------ -+------1------+-----t----
__ __:~~- ii4 -_--~ ----~ ~~__:-__ ,23.~:+-----==-5f:t-----2""'~'-l 
- ---f-- ---+-----+---------
')4 6( 2~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-7ii-!:;II~~'---11-----=- 49 
1972 
l~~ -- - --m ~-~--=-,~~ --=--=ill- ---';~fit \7 
------ t-------








1969 -~ -- --,*= 
!AUTRES PAYS 
1970 __ 1_,_!_2 
1971 
1972 
1969 284 '\8 
l_2'j0 9'l 1.12 
tot. EITRA..CEE/EWG/EEG 1971 ~--
191 2 















81il ____ 8~0 
~-
-m- -- -j_·128 .190 
4Ub 2. LM 
9'i'l -4.411 
__ 4.75§_ - 4_. 235 
'i~ 4N ---_L_'.m 
J·l§_4_ e--- ---
---c-------
49 - ----+------+-----~ 
-- -----------------+---- --t----=---j 
-------+--------
r------- ------+-----+-----+-------
- --- ----f----- -- -- ----+------+-------l 
---1-- --- ---------1------+----1-------l 
----------1---- -------t------+------1-----~ 
---- - -- --- ------t --------+-----~--------- --1-------j 
- - ----- f----
- - ------- --- -- -----+-----t----+------t-------4 
--- -1--------- 1-----






___ AfH_ .tlli.4_ 1.344 12 
------K 71:) 2< l.1JJ __ 4.061 1 Mio 68 1 7 16 
--
--
<;.2 ~.11'1 2.212_ 1 ';J fi:) 2 
_h_hl2 <;.990 _<;<;:> 68 29 L6_ 
'i. Ql, 2 2l4 -':'l2 '0 l2 ij _Q_ 
b. T'lb .Q':)l; 




Importations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
aus : da: Ult 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) MaandellJkse invoer(t) 
Tomaten fr1sch Pomodor1 fresch1 Verse tomaten 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1---f'#r.~r-------+---~-T-- - ---- 1----------"f--· --~ -----"'f----~'l----~=+----=ir------~-t---~'-1 
~~::'-t----=t-----=-j-------~ -------~~---- ----~ --- 27 
H*Hf------=+----=+-----+--------'". ---- ------- ---------r-----
----=-----
---
------ ------- __ __-,_ 
------ --------f-----+----f------1 
f---- __ _., 
~ -r------=---- ----
--- --- - ------=r---- +----=+-----::~---~'t----=1 
-----=--------- 11 1 ,, 
___ .. __ -------~-----+---- ---+----+--- -+-----~------1 
----"~------+---~-+---=--r---~lW+l ___ ~lt---~1~6~ 
---- . ---- -t------j----
r---------~lul9~~6~9r--_-,1_'.s~~t~76,--__ -_-_~~1~"r------'L·'-~~8ZT--~61~--~176,------=--'~-----_,--_-_-_-_-,-~~=---~~-~-,-~~-~~~~~~~~~~1~2;,9'+--~-~-~~3~7221 
AFR.-NORD ESPAGN. 19j 1.b26 1.010 1,103 _ -_-..]tl••~a4 __ - _2; _ - _--_ -- --=-=--_-- __ _...._ -r--------- _ ------t----~6 ___ -<M\~"'--J ~~LL '-----1.2_25 ___ -3,140~ =_A.Ol_Q_ _ _ ..., _ -""'- _ _ ____ _ 
19l2 










---- . ·-f---- --
--+-------+ ---- ------t-----+------t------+-----+----+------1 
-- ----- 1----
----------- --------
11 21 1 52 11 3 _____2Q2 _215 





- __ ill 43_ 
~1~8~6 +-- . __ ___59 AUTRES PAYS 
-·-~-- r--. ~-c--1972 
20 21 1 'i_2 11 6 1 l.'\10 53_ 24 l 95 btl tl: 685. 697 b1~6~9-+--~1~·tr'+*3+-_,'*r~59+----~1~·~12~o ~-~6~l"H---~~--~~---~t---.!.H---~~4 ____ ~~---c~4--~~~~1 Ll:l12 Lo69 1.110 ..lli1o 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 1 
2 
o<J 1. ~~ r~g •. zc 61~ 2( 
--"- '\2 
• l<J .11 tl66 
" TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAALI-+.l~1:-t--~1.S.>+U7f.+---~ >,.?'-''"""-t-----'il.._. . -'""'060'-t----'7U.L55j-----""--+-----+-----t------t----+-----+----+-----l 1972 
-<:4 95 btlt 1 ln 36 
vers: 
Importation$ mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso : naar: 













Monat hche Einf'uhren ( t) 
Apfels1nen 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
~t~i6~9'---f--_----'-J s?>,-4-----'-;s"'~?"'4a2+----!Jf __ _9_m_~_____ffi--=-==~ ~- . ~ 
1 2 
Ill 
>'ol - - ---=~- --+--------"'+ ~l~O~~--~--t----~-~---~---------~------~-+------~=+----=--~---=---+--~~---t---~~4---~~-+-------1 
1--"~.LJ.., 97~'----ji------~-=-t------~-'"--1-------~-oJ-------· ----=- ----- ----~ ---------t-------
~19~>6!*--9+-_ _!.1..,, 1~6~2+-~-~9~~'-+---!?o....-~<;;,A~O ______ 2,~~ ____L1A5 --~f\)?.17'c:4'-~~l'.J 1-+1~ 9'0'---f------"'-B"-'l 0"-1---- _l.-..n1_ _ ___1_,~ - __ 1_,_~ . _j.J)li_ ___ L.§A9+-_ _,_.,""-'+-_.....,.,."'+-_..J...o't'-"'f---~~--....!"j"4--
I--"1LL9'1~1----~'~'---l----~·-~---~-··- '' ~·~·~--~-------+-------~-------1--------f 
1972 
~- ___ _4,426 ___ 6.279 
l 0 2,.5_?2_ ____ 5_,1_86_ 
~ d- 1---- 2.300- -----3.400 __ .. 
1 2 
-f ?§---- f---- __ ~-- ~ ~----=- __ __.,_ _______________ ---~--~'-':·tl~----,:."'._,·~~u+-__ ""'~,.. .• ~4-H-------'-'-'~'6~6 _____ 'il.-'4·,'-l 












1'l~ 0 22.l6ll 
1 171 
1 72 
16Q 26. 7!:l'i 
12 






__ l-m-~~- l. \dQ 2.1Alf 
·- 1-290 1.512 1.B93 l.99'i 
.. .. .. .. 
26.'i6Q 
'·'· 221, 16;Q11f 2T.T26 2 O'i 2tl,42 ?q,H<;q 2Q,h02 
.. .. 
?'. 7Q2 ',6,L1' ?C.OC ?<; -:hh 
2t ,q<;<; ., 04'i '.?. \?. ?H'> 
h. J/1 .Ill ?,4'4 
.60'i 1:. nAI 4.24.1 3.149 1.31 
~~ 3.944 6. '3 '· 247 b.52U ê,U'.Jb 1, 7 4 2. 16 '1 .. 362 3.312 4.223 6,llB 4.304 1 ''\2 
l • 'itl', 12.1 ~b 1b.~M ll. ~34 14.1141 ,] .9491 
2'i, 213 ?.140 LO.'i>.O 1 .044 .421 ,., .o. 7.7f\f\ 
'7 
1 q<;• 2. )').~ .. 2 .9')<' .l l 
'7:;<> iA 1 .,_ 'lA P. l. 





Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens111 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mandar1nes et clément1nes Mandarinen und del. Mandar1n1 e clement1ne MandarlJnen en clement1nes 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/00/EEO 
r-------------~~~~~~r=====~4~=====-~~2~--======~-~======~======~======~~======~======~======~~====~~====:=~====~uj 





~1?- r---- ___3ll --
~-- __ . .__ __ _ 
1972 
3_5 _______ ] 






II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
ESPAGNE 
§2 __ 2.~~ _ 4lL~-----"-
o-- _ - -4:b:l:I2 .l&t4_ ' __ _]. 395 
1 - ---- 2.974 2.427 - .399 -
2 
8~ __ 1_4 
-~1------
___ _l.L ___ l 
--- - 1---- --
=- -~ --~ - ------,1-+------.-.~+­
--- --- r--- -----+---------+---
o7 4.bbtJ 4~ 
5,30-~2-1-----_-,:;_,_.,,:4"'-"'tJtJy 
MAROC 
1972 ill~-=:_ _:_j~i i--cr1~?A9r+ __-_-?'~i:~n~~~+---=+---_=-_+~------_-__ -___ =-_t-_-__ -__ -__ -__ 1--=+--_-:--_-_ - __ -:::i __ -_  --:--__ -:-:-9--=f=:-lc----_-_~----=---~~---_-_-_~0_:~u~~·7,+-_ -=~~· )~u.q: 
!9_11__ - - 2.345 l.4QO 1.923 269 
1972 
-----
-- ---- --------t-------+---------1 
--- -- ---------+-------
------ - -+--------+---- ---+---------l 
------ ------------------
----+------+------
-----+------- 1--- ------+-------1 




---- ------ ------- --- ------+---------1 
~------------~---+-------------+------i-------t-------~-----~------~-------+-------+------~------~--~ 
-1----- -------- ------ -------
-- -------
--
~--------- -----r-- ----- -
~9 __ _9_2_6 44- 10 1 
----t r------- 15 bl 117 _</b 4~:1 168 -----<Ill --------
jAUTRES PAYS ~-- 27_ ll '" ?.10 196 - 96 ---co 4 1971 
1972 
1,969 4.123 1.399 2115 19 5 l'J o1 )4 b.b2~ 
~Q__ b.4 1 ô.tJOO l.tJll 1 2 21 2' 241 20~ 229 5.749 .114~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO l l 1-----1)72 
b'J 'J.'J1'J 2. jt\'J 'JU4 2'J ~ 2 • 'jt .UbC 
.[\,)\.!_ 4.4J~ ~.~4j ,.,, j'J ,, 2?.1 _ ___lij_ 6. \4b a ;m; TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 'J.<J33 4. 7'J2 2.b'J2 
1972 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : ela : uit I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Z1tronen 
II III IV v 
Importaz1on1 mens111 (t) 
L1moni 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .-----------,~-~-l'W;'~:ECJt'--~~;--=~--=--~-~-~-~=;~=-~-----=---_.-._1----_-_-_-_-_--=-=-+'------.~~~~.::-~~~~~-~~_:r~~~-~~...,.s.a"'_,-_-__ -_~_~_-_...,_,_7"1.tl't-=-=-=-=-=-=-1Cj1t-,'=-=-=-=-=-=-~~"'tlo*'+~--~----~-it-~Tf----_-_-_-_-slci ~·~----------~~"~ 





Hi~ ~~rq*-o-+-------=+-------=--t--------'=+-- ·------ - - -----+---
~t------==-+------=--+-----="+----~+----c m2 
1CJ6g 6 -

















") ~~t l~b ---~ 
QA liA 
---190-
33 24 20 
--------+ 141 14 30 ___i 
266 'C)l 60'i 
-----l--+ilg~;qk---if-----"'l••';-'l6l--.9~ - __ _]~!! -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~: ~ 61."- --- AZ_ - -- 417 
19' 2 
-::=1fr -:----=:~ -------!-55':"4~+------'!-':;~--~H--·-----2'5 
f--------~----+-------


















'' lCJl 61 42CJ 
1171 
1 72 

















---* 28 91 2' 2ll ____ 4!1?... 246 320 72 193 74 JE) 2tCJ 447 -----o84 'i7'i 
1C)1 1'i'i 4o8 492 î1 40 'i4- gqg 
' 
l 4 1 
.'i 4'.'i 6C C)6 la' 866 rz· 0 UjCl 1? 
Q''i il?C lilCJ <!': tl~ tlC) 
.~.32 tlC)' 1~4 64 '(, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
;:>a <;X 




Importations mensuelles (t) 
Ra1.S1ns fra1s 
au a da : uit 
1 • 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 






Monatl1che E1nfuhren (t) lmportaz1on1 mens1l1 (t) Maandel>Jkse 1nvoer ( t) 
We1ntrauben fr1sch Uve fresche Verse dru1ven 
1 Il Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
?C ?{, 1R 
'i8 2 ? l~'~==~~==~==~~==~7N=H==~===~~~==~====~~Œ4==~~==~~==~ ~L~917U~(-~-----~~----~24-----~o~----~~~----~~~~--- -~ ------~~----~~---- ~----_L~------ ~----~Y
1971 ~+---~2~29~----~4L49 ______ ~9 _____ ~1Q~--------
U72 
IR ?OR 
2.200 .2Q~ 4~'i 7 f~i~~~69oH~-------=- --- ----=----------1 71 _.,. f----- ----=- -· -- __ -_-_--_--'_-=+_-__ ~--:__---~1.;:31--_-_ -_____ .:-_c____--=::"': -




1 1 1--"19~72'--l~--------- ..... - - . 







-- _______ -:. 
18 
· io _192 105 
_192 
145 
----'"'f- -- --- ----- .. 
-- .,..f-------=- ------ = 
____ ... -------- f---- --
371 
288 
1.51 ______ _4 -~ _ll ------'?_.< ____ .,._12Y-24;-+------~1l''i~i8~-----..7~7 ____ -+n<'-~ 
24 - _ __60_ - ---- ' ' ti - 22 --~gJ ___ ___..41""0'+----____:-l:,e:l:!,3 +----- _-lc-:.2-l 
_._._ -- 1------ -- --1-----·- --- -------· . ---f---·---------t--------1 
f---- --- -------c------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .-------,--,----,------,------,------,-------.------.------.------~-----,------,-------.-----~ 













___ __,j ________ - ---- -- --- ---
----------f----------+---
-+--------1--------+ .. ------
- ----- -- --- -- -- - -----




----- ---- ---i--------+----------+--------+--- -------- -----
----- -· +--------+--------+--------.J---------+---------1 
--- ----- - ,_ --------- --------+-------~--------+---------1----------l 




-· ----------------· ----- ----1----------- ---------t---------+--------+---------t---------1 
----- - -·------ -. -·----'--------+---------+-------·-+-------~--------+-------~ 





1969 0 lill 14 22!f 191 0 'i'i ÇQ'1 2.1tl4 .4~4 974 114 
~l~.9~~~~----~'Lf----~6~----~~t-----~6~4 _____ 1~.4u_~t-----~~Lf------~7'>t-----z?~'~7--~2~-~~96~ __ ~2~.04~Q~ __ ~l~.4~lc0~----~712~1 




TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 97 
1972 
78 42 91 QO 
.';lot <; lR o. 
12 
de : 
I • I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Pommes 
aue : ela : uit : 


















-- i-:! ~~i 1.251 r-- llh'l 
<. lb 
--






FRANCE ~ li_ 
T·5~
_ _2_.415 220\ ,c;c;o 2. 221 
l 2 
~f ~- -- ~2- _::_:=_::-_~ -~- _Lm r--~%§ ITALIA 
_rll l l 
-- 2 0 ___jZZ_ r--=_::_ _ _55o 
l 2 
l 6'l 
-- ~~ - -~ ~- _736 - -- 901 





-tm-- ---Jj&t -~·'#H 3~6§~ i:ii~ __ _3.196 




II • E x T R A - CEE/EWG/EEO 
fm~- -- --- ------ ------ _}~ 1- }.051 1.47o ARGENTINE --- --- -- ---1 u_ 
----- --- -- ---
-
--
i:.lli_ j-- 4.019 
l 2 
------ ---









1---- - -- - ------ -
--r--
1-------- -- -- ~ - --~ -~---
1----- -- - - - -- -- ----
~--
--- 1---- -- --
~--
--- -----
1---~-- ---- --- ----- -~~---
:[qb(J' 
---
314 -~ __ 1~ 
l'l70 
--=- -
20 -~ 1.26 
AUTRES PAYS l'l?l .. 
- ---~-· .. .. 
l'l< 2 
fQ6Q '4 54 31 3.241 
l'l' 0 - 20 4') 2. rllC~ 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO ltnl 
--
1972 
)Q 2. 4o lë1 .ëë. 6. \'i' j, cëb .b~~ b.4t 
TOTAL/ INSOBSAKT 1 TOTALE/ TOTUL l l 
' 
































l Cl. 'iC 
lA_c;,;A 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Mele 




-- 8 66 
____ _@_ 
--- _ _6 \2 
---~--
--
=-3ll _:_:-fi~ ~'Jt L46 
-- -
220 26 c;o 
-- j;§o 
-::-:::-_::___ 816 322 




----c!ft l 4b'i l.llJS 1'>00 
--







2.001 3.jb2 64' 


















138 798 94~ 
l.QO' c; 2'ill 2. \tl( 
I'>Q .'i'i.ll 2,b7b 






226 26'l 0 
80 150 ltl6 
9.001 .119 952 22 26') 0 
.'i71l A .Cl? œ: 112 150 IRI 
[1;1> 4: 2. 4')0 

























Importat1ons mensuelles (t) 
Po1res et co1ngs 
&UII da : uit 












Monatl1che Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
l97C 1---"-"-'-'"-.JI----- --- --"+---=-1-------=-t--------~-----=-+--- -- ------=-
1971 
1 72 





------=- -------"'+-----=+---- _-, ___ lL~2~tl"+---'4~,~29 __ ___,1~ ~~---"-'-t----=-t-------"'--1 































69 qg 4 
0 '6 46 
<C 
1 R -- ~ ---- -~---~-----~;- -i~o%1 ---t.~J --------~- rl,+L-f---~\i+---?-1 
-- -- 153 --- _ _1)~ -----"-~1---~"-t- ~3_Ç 
____ __219_ 1----- - _;;l ------- ~-- -------+-
49 54 
10 
--- 97 437 - _255 _______ 2_1_-- - 61 4~45~+------";:6"'7+-----~=~--------=---j 










___ 1l_Q Wl 
--------------




---------- - f----- -------- ----- ----1-------f------l 
.IJ_2' 
_jQ/; f--- 120 1 >8 
------------ f---- ---- - - f-------- ---
__ hli~ m __ ~ _______ 2U~-- __ 
7 4_ -- ___4_22_ -- J.Slj. ___ _-___ -- -- -...: -- -" ------=-·-- - -----=-______ - ----- ____ ___..___ 
155_ -- ----- --- --------- - ---
--- ------- ---
___ ----------- ------ --------
-- ---- -------+-----+------ --+------+------- ------
------- ------- +----+-----4----+------ -----
-----,------








558 21'i 1~9 88 6 2 
280 ___ 'j]J 176 ~9 ~ 
1.92<l ~ 219 jU 6 2 
1.026 16 
.3.6n. ..4.9 42 
3QL 
---
tot. E.ITRA-cEE/EWG/EEG ~~1 -+--~~-
2 
264 4tl 2tl tl24 2.200 -, 2. 9. ~·4' 79 Q<; 204 l'l' l'i" 1 l~:> .-::><rif _()<;() <;_61R 
o'l 
Li;:jt jUC 1 ::>C ùi 





lmpor~at1ons mensuelles (t) 
Abncots fra1s 
Monat11che E1nfuhren (t) 
Apr1kosen fr1sch 
lmportaz1on1 mensll1 ( t) 
A1blcocche fresche 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Verse abr1kozen 
au a da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 1 f6 -- ~~  -==~ ----=- ---------=+---- --·--=-f-----"" 
-+ ~- c-----~---- -= - -- =-
ITALIA 
~t~"6?c-+-- ----- r- ---- --= -- -- -----= 
1 1 f------= -----

















II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,----------.---,-----,----,-----,-----,-----,-----,-----,,-----,-----,-----~----~--~ 
-->------- -----
---- ---- 1--- - ----+-----+----+-----1 
-----f----
-f--- --- f------f-- --- ---
-------1-------------
---
----- 1-------- -- --f------+----+------+------j 
---------1---- - ------ --1---------+--------+--------+-------~ 
~---------~--r-------y-----~----+-----t------r-----~------+------+------+------~-----~----~ 
---+-------
--- - ~---- --t---- t----~-----+------j 
---- ---- ------~ -- ------t-------~--------4--------J 
--------- -------
---------
- ----- -----+--------- ------ --------jf---------1 
----- - -----j--------j 
----
-- ---l---------+-----~-----+-------t----~-----l 








tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG rL1~l9~1~7~:1~r---~t---~1----=t---~---~t----4-----t-----J----+----~---~---~1 1 1972 
1969 
l'l' 2 





Importat1ons mensuelles (t) 
P@ches fraîches 
au a da : uit I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pflrs1che fnsch 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perz1ken 
x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG rB-.-R-._:_DE_U_T;_S_C_HLA-ND--,-Fm-i""'~bo"'u_yf--:.------,---"-~---~-.--=----.-_-_""-__ -_-_-~--':=.-~-"~-~---:=-~--:_-.'~---_-_-_-"_=_-,--~----._-~---_-__ J.49 ___ -.r--""--"~-~~-,-,r-:::"_-~-"~-----~--"~--~'t=-"~~-~-~--=--':---~-=-~---~-l-
FRANCE 
HWo-
















-" !---- ---= 
- ----""•· 
- - -; -·- "~ "--" 70 20 5 2 
" __ )_ _ ____i} ---~ _____ L5,3"--c----9"'--{----+---"-
. ------ !---- -""-!-----"- ---------- -"----+------1-----l 
" ~-:3 f-----{~~ --"~ ... ·· .""-"'nel--_"_dfi r-----~~~n·+---o~i7="'+-----'J~ 
--- -- !-------+-----+-------+----\------\! 
!------ !-- .-·· t--· --- --- ----- !-- -·--+------!-------
------ -----\----~----~\--------
---·---· f-------+----1-- -----1 
-~T 
1 








-- ··----- -· 
--"--- "-- --·-!--·----
- f--- -· --- !---"--- :.·:-=-== ~=·~ -·~ =~~=~== --=~- --
'"-- ---------·- -------- --·---- ··---·-"--- -------- --------
- ----- ------- --· "--
----+-------~----+---"-- - ______, 
----- -------
- __ _j ·"---- - - !-- ---'-----
- -------, ·----
----t----1-------1------+---------"--+-----l 
--- ------ ----"----1 --- ____j-------t----t----+-----+----+------
1-----l\------ ---------
6 ~ 490 1.321 lU 
~q 27q 299 346 6 
!Y' 
6 <Il' .Mil \,tl' • 0 ~· )'2 2.684 5.977 1.916 7C 17 9 ZL 
1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALt-~Jcr~l-i __ ___,1"'2--t---"""---t---~--t-----=+--_::+---+---+-__::_:_-+--_:_---t--_:_=--!---~f------1 
19' 2 
de 
Importat>ons mensuelles (Hl) 
V>n 











Manat hche Ewfuhren (•n) Importaz>on> mens>l> (Hl) 
V1no 
Maandel>Jkse >nvoer (Hl) 
W>Jn 
I II 










VI VII VIII 
.S41 Qbt 
-··- .l_.71 1 _qy 
~'!ii& f-- 5-~--  4.82' 
l~~t;;; -- ... ~. 4~9 
.,, .l>m 
IX x XI XII 
1 200 2.A':ll; 4 c':l.e 
' 
!21: 
1R ,Q7 'i -~\.4 ~.~· 6 ~.6HC 
,Ubl H. fi' lH' 
7 Obi 7 ,64C .749 .'l07 
--
6.036 ~~42. ,')4 
R q~ tl..~!)( 
...9..Al9-
7.041 • 08 
6.51 I()_Q~· 
------
_l']lQ f- 6.207 ~-











'1 141 l 0'54 
30~2 
"'.= 
-~~~ _ ~if~-- \~' Q7 1~R·~~' -jb:13:o--~+----"M*A\,f---"--'~"--'-"'1 
-+----- ---- --,--
--§~-"c.à~llg""''f'+--_ ~;.~~ -~~ -J::a~l _ . 11~t!Jst ~-=T,<ff4 _ ~ ~· n; 4 
- -- -· . ·----- -----r-------- ----
------ - ----- ------
. ------ --j-------+-------+------1 
----- -- ----- ------
-- -f---- ---+---. 
----------
----+------ - ------f-------- t----+-----+-----1 
~--
----- --- ----+----- -Lt------r-----+----~-----t-------
- --- -- .. - -----+------+----+-------~-----+-------






TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAALLl~cÔ;-+-"-""-""""-f--"""-!-"-'-!...j[---l-l...UW-+---"._.....-'-'-"'f---'~"""'-t------j----+----+------j----+----+----1 1 1S72 

120 
EXPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN G~~SE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Export at >Ons mensuelles ( t) 
Choux-fleurs fra>s 
n3.ch verso : naar: I 
NEDERLAND 
--Menat he he A us fuhren ( t) 
Blumenkohl, frisch 
II III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Cavolf>Or1 fresch1 
VI VII VIII IX 








FRANCE ~ :::--:.-~,~-----=-- --~-~ f--==---~f---. -----=- --~- =-~ -





~~~6~o0c.--J.---- ___ -~-----=- -----------~1~ q·]"--~~- ------c--------. ""- -----
1---"-lQ::t.l-o!?:?-l-----~ ~-~ ---~---+ 
_W6 -- -~ 




46 -~ -_-__ - 1--~~--=-~~~---_L=------ft= -------i1 --.§.cn""'\8 ..... ---~-W--------''-l 
---~~-\------+---- ~-+-~~-- -------- -!-----~+---~--1--~---l 
222 
>.'2 ;>liil 
2~ oo _ 9~· ~ ~b 1 1 tin 
_ __lQQt-~---"L4'..1.f-'---.$3-.~-------.llil9. ___ ___L_l.92_1--_ ____,;~1---___;.:lll 
. -------- --- - ---- --+-~--~~f----~~-+------ --
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.-~~~~~.-~-.~~~,-~~-,~--
1---~~+------f-------+-----t-- -- -- ~~-- -+-----+-------j---- --t--------t---~--1------------l------1 
1-----+--~--+---~--+------- - -- ----- . -.------ t----~-- -t--------+--~--if-~---+---~--1 
- -- - --~r---- --- -t----~+-- --+------ --





-- -· r---- ----~--1-------1--------- -
1--- - --- f----------1--- --
--
1--- ----- ------1---~-- --- --~--
- 1------- 1---------+~~~~f--~~~--+---~--f----- 1------
-----+-----+-------1----- --- 1---~----
-- - ------ 1------- ,-------· --1-----~ 
---~ 1-------+- --~-+~~~--+--~~---+~~~~l---~~~--1 
----- t--~-- -----+----+-------~f-------+-------1-





1-------+---- ----- ~ - -- +-----+----+--------jL--------------+-----~------~-----+----~ 
1-----+----------- ---~r-------
1------1-l--- ~--+--- ~- ------
----~~+--~--~-+--~~--4 
[Cl6q 'i 39_ 3 8 -424 11 ') ')ti l 19 ~l~Jq~·~t======~~;2~====~2="~=:=:=llz~=:====::-J4=====::-JHrltof======<ffiœRR4=======:tt=====~o~o~======7~2~=====~4o~====~~Jcii=====~iJI 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO ~~lHM~l-lr--~~t-~~-i--~--t-~~-t-~~-t---~t---~~--~-4~---+---~-~--~--+-~-~·~ 1 l 2 
l ;q 








'l7'l ~40 .w 2: ~g 
lM 
~vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
La1tues pommées 






Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalat~ 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappucc>o 
VI VII VIII IX 





~ -~- 1HI'> ~~- l,~* __ ____&lq_ ____ 1i6 -o.L .1 ?C IS tl' 
1.2_I(J_ ~- 4g3 212 21_ --- 211. ---· _2 81. ----~<;)l;l6u_+-___ 2~Î2'-+--~294---'6,.:2'-+--~'~f<>--J' 
_lill_ - 226 __ ___2§1__ _ ____141, ___ 24_ 
1972 
l 969 ..,_ --------""'--1----~ji--- _.,._ '-+----~+-----=- ::..------=-1-!m~~·f-+--------'~--- - ---- ------------ ______ ::__ -- ----~ -----------t---==---+---=---+---=---+-~---f 
1972 ----- -------r-----+-----+------1----+-------l 
1969 2 21 .12 .4Q lll __ _}_~ -----'-'78"'-+---c:3299"=--1--~24;;:0~---~5'o:'5-+--~l.i-1+-----=l~1--l 
1970 5 _ _,2""-0-+--_ ____gs_ 34 ~-- ~35~ - _101 99 852 282 _ ____n-+---_l._+-------'l--
1 971 •• -, __._.___ f-------- --+------+----- 1 
1972 
;~~6 -t· 79 1 ~.;s6 





1 69 1.920 1.2§J_ - __ 1.351 _1·~~~ f-- H<; 33 -- 1 g1_ 21ti 1.1 '<; 1. 24 
ROYAUME UNI 1 0 
___ _t~ - .h.415. ___ 1....495 OA 2S 2 ------;- _2_ <;<; 61S ~ ,~, ~ 1t- ___ l.J114_ l.BJ4 _ 490 267 l -- ---- ------ --
Il'>~ ~î - 354 ~t mf- 7"T If --- 4 -----~~- f-- 2HI'> .11 6.1.1 SUEDE 1 0 --- 403 104 L __ ., ____ ------ 284 39: \0 
__1_211 
____ 453. 4ll 4 l 313 .39 
1972- -- ----- ------!--· 











------- -- -- ------- -- - ----
___ . -- ------ ~------
-- - --- ----- --------+--- ------- ------+-----+----f------+-----+---------1----l 
-tm-- - m-- 2i<; ~.[,1:. 2 ---..L.f~- _:_-:-_3~-- :_-_-----------==+---------+-----"l'---f----~'-+--__,l,_Ç'-+ ___ ___!,'-4-__ __:w.t.-1 -m~---~ ~ 
~19~~7~2~~c------+----- -- ------+----+----f------+----+---~f-------J 
AUTRES PAYS 
1969 2.881 __ *2~.o~-+-~2-~.5~66-+-~P~1tt==~1~2~ttq4=====j~~2=t====~1~1~4=====i1î=t=====fë=t====~[t===I~rnct===~~~ 1 g~ 0 2 . ,_. 1 2, 2H1 . 12: 2 <42_ 1 21'> 1, ;7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1,sl7!;-;:1<-lf----__._,~+--_._.'---+--_._.'---
l 72 
)9 9.166 .'i9' 21 .AR .1. fA1 f?"" r6C L<;g 
.119' • 12( 16 .Ill" 2( 20.1 11 <NT ') ~l'lh 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL~1~1":---if----"l"'O_.,.Llc~o<?C;:t_+--"l'""l_..-"-'l:l o;q]';L+-----"l.L!.'•6èQl8'--+ -=21.,'-=-i 1''"'---13'-_.:6~-·~· 2~C0:=_2+----+----+----l-------l-----1-------4----1 
19 2 
123 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
NEDERLAND 
Manat llche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Al tre 1nsalate 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Andere sla 
!vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~--------~~-~~~~~h~9~~~-~-~--,J~~~~;ë~====~4~.1;=~====_'~3~0~------,1~2"--.----~~~----~=--------~--,------,,------.~----~~------1~2~,-----Tl~~~~~~----~299~ 
B.R. DEUTSCHLAND t~l~i7~l~1-=--=--=-·=-""'~·oe"_t '- r-·-__ -_-_~-'2.2"--9:t.ll""0°.L-++--_-_-:_-:_-::.?~Q~l..l-~t--------fJ.:~~l<>.J-------_-_-~~ ~= -:-:-~ ---2- '="- _1_~1)7.:_ ---"'~ c---------+-------+----"_" __ "_ 
1 2 
FRANCE 
llh9 . ···-·· . -------- -------~ ----~--+---~ ---~----- - ------1--· ---=-t-----==+----'""-i 0 "': -- ---~- ---- __ """': _, ____ _"'"c_+--------+--~ --r----- -- ---~---- ~;~---+---''---+---~--! ITALIA m2 -----~--- ------ +-----+------ ----- --------r-------1----+-------\ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il .J'il. 
11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~--'Îo:u:~j~:"--~----?tl.9 
19' 2 


















_..J5'L _____4lè- ___ g62 .. ____ _9_3_ --~ ___ __,20 =4'-f-------=-10=.7'-+------"lc=l_-l 
_ __3')1_ _ -~ ___ 410- .. ...2.8?~ , 7 __ __.-;«1-j,;-___ _o:,;;oQ:t+-----l-
- --,----- ·- - - --+-
.375. 
- _ _437 . -m-- ~~ r-- 3~ --=-=· i§) - --~Y~_ +----~~~~+---;2.!~r'-", 6,A-II 
- -----~ -- -------- ---l------...Jf.----------1 
.-------- ----,-----,-----.-----.------.------.----~ 
------ f-





-·- t- - --t--·----1---------+---- - -1------·-
--- . --- ·- ·--f--·----t-· ----·-f-------
---- - t----·-··- 1-------- -----f-------f-·---
---- ···-· ------1--· - "------
-- . -+-------+----+------ ___ ' __ --~-~ 
--t-·---- --- f-------1-----~ 
--··-- --- ··- ~-----
.. -
. ---· -f-·----
-- --- ------· -\----+-----1-----+-----1 
---- -·-
--1--- -- - -·- ------+-----1------+-----1------l 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




















339 3~ 2" 
-------- ---~-------·- -----+-------+-----\-------+------1 
-----+---- -1-----+-----1-------+-----+-----lf-----1 
-----t-----+------------+---·--·f--------+----+------l 
"l8 23 j'-) 9t 43 12 28 
.16 "2 37 4' 41 22 .2 
'" 
.1 Lfl][ W2 l'\t >,H 29.1 V\/[ 
A!l ...,-r;r P. LQA<; ?U '.>'\h 
Il~ 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
vers: nach verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I 
N E D E R L A N D 
Manat l1che Aus fuhren ( t) 
Hü1sengemüse 1 frisch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Legum1 1n bacce11o fresch1 











- _ __.-_ -------=- ---
IX 
..:. 









169 __ ..,.___ ~ -+-----'~-l ro - ---=-- ___ ::- -------- ----=--- ______ ::.__ 
l 1 
1972 








1910 1----;~~+---------':--f----- ---- f--- --- --- -
-
___ :-_ 
---~ r-- ___ 5 • Oo8 





1.876 491 188 1 
2.823 1.114 81_!i 1 
2. 
. '~ 2b4 
_hll)C)_ ~ 1.29l 
1971 
191 2 1--;'*!oX--+-----"-"-'--" -- - ··-- --··--- -- - --·-·-- ---- ------+-------t-------f--- ---~-----+-----1 
1---c--f-----+-----+-------------------t-----+-----t----r------+--- --c-·-------+----+------j 
'------ -- ------- -"---------1-------1-------l---- --t------+------t-----t------t 
r--- ---- ------------- ---- -----+------+-----
r------ ----- -- -- - -- f-----------1------1-------4---
---- -------- ---- -- ---















1---c---1-------- --------- -----~----~---~----~l------1------+----+------+----~ 
1-----+------- ----
--------+-------+-------1----+-----+----+---~----+----~-----+------j 
1 •69 2 1 1 >:b 2 359 <. 'i 1 '! 
19'0 'LI. 26 4 'i 1 25 85_ 20 22 ~1 6 ~ 
l •71 
1 72 
l !>9 2 --o;o ~ )'i .tl: <b'! LU 
r.1 26 4 -, l rm: Q:>R .j;t 2'i 




N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 




Mo nat llo he A us fuhren ( t) 
Karotten und Spe1semohren 
II III IV v 
EsportazlOn1 mens1l1 (t) 
Carote e navon1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe Ul tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI XII 
l--<l~>'!c9o-+-- -------=-- --- - ----- --- ----~ - :-_ f-- -- ---- - - ~-- --- - - ---=-~ - ----:'-:---
ITALIA l l ~1~97~:2+-----~---- '-----
~t- --~_._l94- - _2__,_lA9_ l9'P:- j, 208 2.634 
l l - ----C------•-•-U,E.B.L./B.L.E.U. 
1972 
l Q6Q . Ill ___4._l_l1 
19' 0 _____5_.86_4 _ _____5~ ii tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l~'l!~l-+------'---''-
1[ l'l72 
-----------
_____ ,.-___'---_____ -~- _______ ::-_____ ---- ------+--- _____ --1)6_ 
--- ---= -- -----= 1---- --- ------------- ---- --------+----+------
_ 1-_2215 I.no_l-- l_4l __ :m __ 1.o4t1 ___ ____1_,_4§L ---T'-;.· 7:..-6-r6-+---ô4""·;;-,o::,.l5+----"'2~-~5__12__ 
2 • .286_ _l,5Jl_ i--- _125 __ 863_ - 1 19~ _ _______!__._24 ___ _3.014 '-~~6 2•"Trr--
4.460 
5.451 
-- --'-'-----f-------- -------c----- ~-~ - - --+------+------1 
--- --------------+-------+------! 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.------~~~--~~-~~---~~-f-Tl9~b9.-+--'i;49~:~:-+ -4&--- ----~~~~- m-l ~t __ -------*0- 129 ~ _3__ - --2J-- -~~+---~ ~2'if,..o~_~6-+------"3'-'t~w~ 
ROYAUJŒ-UNI ~2 ---~ 1- __ _3_2_ - èc,-'tl -- 't '6 --~- _ _____l25_ __ _20_- ____ _5_ ____ --=--+------'1;Li-----"o<;!_-,u" +----""'+-L"'-1 H972- --_ ___s=- - - -45 ___ 1-- - "LL___ --- 7 ___ j4Q_ ---- ---- ------ ---------+----+------- +-------1 
----------- ------------ ----- -- ----+---------\----+------ -------
---- 1---
------- -- --------------+-----+------+---- +-------1 
1-------+ - -- -
- ----- --~-- -- ----------+-----1------+-----+------1 
---
---- -----------,-------
- ------ --- --- ------- -- ---- ----- -----+------+------\ 
------ --- -------- -- -------------- r- -- -- ---------- -----+-----
--+------~------ ------+------+------+------IC-------1 
-----+----- -------------~----+----
---------- ----- ---------j-------t------+-----+------+------1 
------ ----- -- ----------- -----------1-------+ ----+-----+-----1 
---- ----- --- - --- ------- ----+----+-----+-----+------+-----+-----1 






1 1 142 57 69 
n 4 ~- 81'i 2' 
-----, ------
~~1 ~~~6~'90-+---- _ _n_ --- _ID __ _____ll_ - - -~g_ ~· ""-'-"-" + ___ ___A_4__ ____1_1__ 218 -__ ____4Ql__ 
1971 
2::>9 61 l 
-----~2-~27L-t---~4~2+----~~----~"-+----~t--AUTRES PAYS 
-- -- ------'--'---+----::_------+-----+ -----+----t--
i972 
tl ?6' 31 
.6 12 2Q T 1 >.1? 
'il') 606 929 1~~ L-- 19 
'i06 ~Q2 l,Q72 1. 1. J46 
1969 4 
l 9~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l'l72 
--~~--
164 yq· 4 tlb'i 'i.CJ'-)( 
"· .A7R 2 OO'i 4 l'{t 4.4'iQ 
4 .. '\'\2 4. '2' .99t 'i.'i: ,qqq 
6 .. >; b. Lb: 'i.tlb'\ • .144 4. l2t 
<~h 3.1:lt0 .44- 6.')' 0 3.1'll 
969 
!vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
01rrnons, échalotes, aulx 





Monat llche Aus fuhren ( t) 
SpeisezW1ebe1n 1 Scha1otten und Knoblauch 
I II III IV v 
Esportaz1on1 mens111 (t) 
Cipol1e 1 agl1 e sca1ogn1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 




l%9 _W!U_ .1. 4tsC ~.6~0 _5'"~r-- 2L_44Sl-- ·- __ .1,213 291 . 24" .b~t 6,8_6_1 S. 20H 4.Hi hÎ~~;*~-+---_-_--12. 77 4 ~--~:~.'il. ts4i'f4:1i?58 -+-_~;s,:'i1!~6:>-_t-_--:-_-~~·}(~b ___ 2~~-+-~- _l 237 __ __1_.2.._~:2 ... ~•<14 ___ _..,_._ o.-" ~tb4=-+--='o""-'c+-_ _,_._o8..,0'-Lï. f-------'i.-57.!L f----:Cl~9'2 +----___s_.jj]_s-+-----"~'-"--+--'6'~-...,1L2""'6'-+---= -- r------- .. ------ - ~- ------+-----1------t--~---+-----l 
~~ 1.0~ 1._~ ~ r--1,_500 1.;'37_ -~-~84_ ___ 14l_r-__ TI.§_ ____b_4ti..,1c-f--~--'1~·~1.2;~1~---."'1._41o,;;.~0~1+-___.1,_,_."'61o_..,y 
_IJ]_()_- 1.097 -m ---~9=8=6-t __ 1.26o -· 531 _____ rr4 ___ 2Q? 1.288 2 693 4,051 1.e2o -.l.243--
~----'1"-LL97:""1-+-----··,_-+-----'-'=--· -+---'-'=--' ---4 --•· ---- -· -----------+-----t----+------t-----t--~---
1972 -
-~- __ L6,9 1 .2.11}_ ___l_4._Q4l_ _ l3.~~S! 
- 1970- _ __15_,__2_Ul_ ____ll_._l_32_ :U.24Q 11.598 
tot . INTRA-CEE/EWG/EEG 1---':<Î+.!c ~!~~f-----~---1------'-'-- + __ . •• --~ 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
ROY A UME-UNI 
SENE GAL 
SIERRA-LEONE 




____ l 5 
-~---5.55 
~~6 _ _2~1 ____344 44 ~u_ ~ <''!'\ 2-D--+-----'4e.;•4'b-~!--------i!Jt.T--f---'"-"'-l 
- di5 - - -!129_ -~ ___ lA__,----------'""-- -- __ l_75__ ___ ---'=''--+---=-'-)b4+-----+----Lill"---1 
5}ll_ _---!07 f------~ -- - ----------t----t----+-----1 
m~ -·- _Jl8 --- ~- ~~ 6; -~r------~1:3-'\+-----7<~!#Nf5hf------,t'\,w-~~+---~2~"-<~i--t----.f-l'IH---'-'-'-'---l ~~}f=-- --: -f- ~ -- - --f------- _ ___:__ ·-=-r-- - t_:: ___ -____ 29 __ 5_t-------t---2-1~'j_o+------+-----t----l 
--- -- --- -----+--·--
------ r---- ----- f---·-----
-·---- ---~~----- ------ ---- ·-----r------·-- C----





'\05 91:l4 1.470 ~-Ù.l 
b. 276 9.tien 
3.310 2.480 
.. 
5· ?6tJ 05 Mil b.tJ'{'J 9.~2~ b, ~~ 
\4' 5' ?_M>. L1..2'i8 8. L45 11.32 lQ.' ' l ;>, ftJIT .uq: (, lh rT;~~)<6~91--,5~·~'~4~0-I--~r·~1or.rtJ-t---~9.2ill6*-l9 __ 6 •• 774 t~~~~-t--~_i~+---~~~-~~~~--~~c~-- ~~--~~~--~~~ ., 12.~?> ,7 .2 ~
.. tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r7~~7l~r-----~--r-~·~·----t---=··~--t---~·~·~-t--~~--t--------t-------~-------+--------t-------~-------+-------1 197? 
L~. b. \99 .ITITC • n~u jt • ~~-6,1!09 
' 
9ts 
'" 17• ?? 01 4C ,UJC 
.ii8C 
·':!' ?><, ~~~ ?h.hnil '<1' 




Exportat>ons mensuelles (t) 
Tomate~ fraîches 
na.ch : verso : naar: 







N E D E R L A N D 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Tomaten fn sch 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pomodor1 frf"s~h1 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Verce Tomaten 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
OH l6t 69~ 
,~;: ~.1 7k ?.1 'ill ,_'lill. 
IA9 28 -~t ~H2 l 
?R7 2R9 ~A 
90 l.lJ" A l 1 A 1ll 1 40 
__ __6}14 ___ _,6.,004,.._+--"l'-'.,.,Mtl"------'~+--~'1L.Jr 
- ---------- ----- - -~-----
- ---~- _____ -, ------ ______ .::__ 
_,.., --- ---------
---.:::-=- -------=-t----=+----=17'--l 
-------=--- ------------ ----~ -----+--------
92 ___ 1.2A9_ ?00 135 Q) 
_l,_?CJ<L __ ____1}1 f--- 80_ =-=--:_$_ _ _ _A] 14 
--· --1------f------+----+--------
~l~96lJé-+---:-~5;SO __ 191-

























- ~'~; .. ~oc l'"lt 
_>,._11:2_ :xl 646 1,099 3.361>--
AOî_ 

















l tlb~ ?~1 
A, ?_t. bA 
lQ' DA M\2 1?.1 ?C IR· AQ ' lAA ?R '18.2' ,VJ.4 ~ L,~ '7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~1~9'l;-j[-~2c.•ë='.00~2~--"2,_..'t".4tLf _ _i. . .;l.)J ~~C.L_t-_..:;.?l'L•cl!.1 ... 2f-_~A<l .• !..2.f li2:""-0+----t----t----+-----+---__.jc-----J------J 
1 ]072 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Oranges 





N E D E R L A N D 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Apfe1s1nen 






124 00 218 180 --~ 




l91J9 __2_.__l.fl._ --~ --;r;~;< --
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
S1naasappelP.n 
x XI 
__ _2_._Q92 4 tt:; ?'1 ? S9t 
128 
XII 
408 1---~ - __ _____]A,-t-__ .,.5i~3"--'"---12 __ ~23'"-'--t_~----i 
-----~----~----4----~-----1 
,~g_ -- 285 642 ?]( ?03 7 J" ?60 <;f\h 917- Q') 359 14 _ _§_g_ 1--
1--· j.ëg .)U Q '· l 1 19' 0 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG l-c1C-::o~~1"-t-----L""'--t---~~~ ~w _-_.a.._W __ -~~- I.m5 .l..S'lE. ___ 9_29_ -- - 91il ?, 153. 1-- 2,AoO ':lU .?nh 







II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--1--------- -- - -----
--------+----+-------- ------- ___ 1-------
----- ----- ~---------- 1------- 1------------ -----
----- r------- r------~--- - - 1--------




---- ----- ----- -------+---- ---+----~-----+--------i 
---- ---- --
----1----+-------+----~-------·------+---------jf---_, 
---4!------ -- ------ - ----t-------+------t----~+------+----+-----1 
----
--- ----~----- ------1-------- --------+-----+----+ ----+------1 
-
1----f---- ---- ---
---- ----!--------+----+-----+- ---+-----+----+------+----+-----! 
1969 H 1 
1y·, ~'> b 
' 
?4 144 '+ CV )f\ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
l )72 
"':1 tlb'l ?.1.t!Y .44b 4. 4) t ~c ? t:;?() 'JlJP. ?,')( 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
_Si!:l ,()') lJl') 9M ,tlbb .• 29' 2 142 'l .u~:f 2 .4bl :fJ.4 





Mo nat he he A us fuhren ( t) 




Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandar1n1 e clement1ne 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
MandarlJnen en clementines 
x XI XII 
--~~~~~~+- 11 _,il 
l':l 
H2 ~~ lèS --------------;--- --- -5-~-----~---~~-~---~---'-'Lf-~~--'4"'0"--1------ _54 __ _______:: - - -- --=-'------ -+~~~-+---~------t-~~~-+~~----ji--~~--j 
1--~R-:--f-~~---= t--~~-=-+- -------=- --------------- -'"'-'---- --
t-~~+-------==-+~~~"""--ji---~-- ---------- -- - --------
~'~---=-t----=--+------'-=--~ ------ :-
_ __.,._ ---- ------=-~---- -- -----~------
--- __ __.,._ 
----r------
1--0J..Jc.L+----~""--11-----~~------.=" -,----- -- --= ----- ------- ------------11------1-----+-----+------j 
f----0~~~--~43c'-+-- 118 1.2_ --------- ------ ------- f------ 'i2 ~~--+---~15 go ---- -----"'"' f-----=---- -----+-----+-----t-----=1=-=.j'-+-------±'1--




1------ ---r----- ------r--- --
1-----+----- ---- 1------ ----------
r----- --~--- -- --- --- --- ----·---~~ --
-- - ---
--!--- - f----
----r------ -------+-----+---- ----+-----+-----1-------j 
r----f--------+---- 1-----









1':1 60 12 3 3 31 
1· 
1 2 
>9 Hq <:!U'J \4 lU 
èS~ R j 
TOT .AL / INSOBS.AKT / TOT J.LE / TOT .A.J.L 1 1 87 bq b- "'7 
1H2 
Exportat>ons mensuelles (t) 
C>trons 
vers: n.:1ch : verso : naar: 




U.E, B. L./B. L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




Menat hche Aus fuhren ( t) 
z, tronen 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
L1.mon1. 
VI VII VIII IX 






19~ 0 1---~'i<--l---~~ ---_k _ ----1f+-----IA~l'l1+---~'ll _ ------!~----'! l11':'-ti6 __ ---!2~06+--"""H--5jt---~ ll~+---.l.!!----1~6 ----;5~2--~ r--- ____ liB __ __n ---~---'34"--+----'-''--+-----'-"+----=-tlo=-+---.;.l'L--J 
19~ 1 
1972 






19~ 0 --=- - r-- -----1---~~-+-----==-+-~--=--t---~'-+--~-'- -- ______ .,._ ----""---
1971 
1972 




-,~<:1'-+----c~ 9'-+----~"-6 --- 2<1 




]q71 ____ ___.__.___ __ 
19 2 
79 70 126 11!8 ~(, 71 
176 6: 190 105 
.JO ___ 42 ---LLt--~~1---~~--~~t----~~~----~~ 





?<0 ?<6 27~ 17H 
.,,.,6 
'7 178 1 -- {20~ t-----~"'1--------'-'"--'-t-
- -- --~--- -+------41-------+--
-/ 
t.1K 0~ 2o.L 
?R~ 2 ~~~ 
r---- -------+-------r--[----- --r--------+--------+ --- ----f---
-~f~----+----- --f---- - -- --- ---- +------1----+------l 
f---- --- - -~- ----
-----+----- f----- -------- ~- --- --+--------+-------t--------j 
--- -------+------+--------t-----t 
----



















l.b':l lb' 1 0 109 lq 









bQ OL 2H6 \~2 
1972 
131 
Exportations mensuelles (t) 
ra1s1ns fra1s 
NEDERLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
We1ntrauben fr1sch 
v 
EsportaZlOnl mens1ll (t) 
Uve fresche 
VI 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Verse dru1ven 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VII VIII IX 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~B-.R-._:_D_EUT__:_S_C_HLA_ND_l~J:l-_;i%t,~l~~.-=-·~~=-=·~i::Q5=r::~=·=·=~f:2W::::It=-~-.=-:_~i[_rkJ2T.::: .. _:::._::-_:::ift.li~2IlC_::::_=_]_~"Q65:]_1--:::.~.---::::-.~lJifT---==llU::C:::_=_:::il_38_tHQ_=._==:l~l:L2I:::==JrSC==~4xB§:]===-:.:9i,.iD~ 




W6 -- -·-· ·"'-f- -- ,._ --·-·-
1--.c'Z.L~>----·-· ----=- ---·-=- --- ·- ··---- -- ---- ·----.=_ ----=- -· 
. =- - -_-=--t----~-~'--l------'~jK"---1 
. - -1--- -~f--·------t---..r"'LI--"-1 
~--'i'2L~"-~:-+--------------··-· .. ---------=-- - ···--- - ··-- ~---- -·~·~ ·------- ---·-·-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
f---"iJ..L:~?~"-4----m. __ ~t 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG hl~IQ~.g11-+------'-'-·-· 
l<l' 2 
m 
- -- r 
. ..11_ TI ~t- =-Jî _ __f>_+-__ 41l::-::-_~---"'2-0.LL.J71 
i - ·- -----·---~-- --··- ---· ·-- -- -
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG .--------.~....,.,""' ..... ~-----;î"'§.--~~---_-;;i~L--.f---------~;--,----:-. ·----. _-.-==_,~,..._--.-_-_-_-.. -ï--.----ccl·~------.--_---_~f--.----_-_-2_--.-::_-_-_-~=---~f------Ji-4~~~~~";;]~ 
SUEDE ~~H --36.:..: -- --~ -- -=-1--- --··-f------ ·1--- - --1------··-- -·--
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























-- ----*- 1 ~· 








·- - - r-----·-- 1---·--· -+---·-- - ----~ 
-- --· ·--
---- ·-1---·-----~--- ~----~ 
·-· --·-· - --- 1---- ·----·---- ·--··-
·- ---·--- ----·---+----+--------1--------·- -·-
-~ f-----·- ·~ ·---
---- ··- ---- -- ---+----+---·-~ f------·· 1-----
·f---·-f--· 
--1--------- --· ---- ---+---·-----l-----1---------1>-------1 
---+--------·-----+-·----+----+------1-----l------.J 
1~ lb 49 9 12 'i'i 
1~ 24 ~0 9 13 16 
tl l 16 49 Hl 21 106 
l9 24 j~ , , ?0 A' 
_ill \2 'iC >'Qg-
-tl 62 fiC 19 
2.d 77 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
n:1ch : verso : naar: I 
NEDERLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kpfel 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 









i '6 --=- -- -~ 77 __9() ! lL -:___ 
~è:S!;-~1-------____::_ --------""--- f--- ----- - ----~ --------- -- -f-------i'l7~ -------"'--+--------=-- --------- ----- -------
~~~~~66:ê-f--~~-j!f_ ~J!t ~---~- ___ j6~ 
1---'~,J_L~;"-;-+--- -~·- -~ _ _._.___ ____ ·-~--
__ '1_21_ __ ]_,_5_34__ _ 1.179 79 437 1, Wl ~ 27 4~~ 
_!_.__2_47_ ~--1_._ Q'iJ _ ~--9x!8"'24-----'2,_,264"'-f-~- +---"l-".l'"-'--'+----=l:l=j<!-+-----'4-,.f5,_..:3'-l 
----- -- --------f---------+---- +------1----+------1 
5.S99 1 
7.151 
tl• 2!é~ _ ___A_._lli5_ 12 <' 1_1!1 -----'t-.2 
l?.;Ull_ --------8..~ 1.6~q '- 04!l .~é 
-- -- --- ~---+---~----~ ----+----+------1 
~1~9'0'-+ ___ ,_,_._.:~--. *~~ 
tot • IMTRA-CEE/EWG/EEG 1--îlM 97;,-1 -lf----''-'--
l~rr < 
• .<! ~ l.?C 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1R_O'f_A_UME ___ UNI ___ -----rf----m----,;}g'-6-'qiQ,---y-----------,--------=---~---_-,---_-_-= _______ r_----_,-~'--~--__ -_-_:_--_--_--~-,-_-_~-------=-~-,------,----,-_--_-_-_ ~-~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~t;:1s76.__--J-j 
c-{~B --=--- - ---=-----~-- ---~- ----t------+-----1 
------- -------
--------- ----~ --- -----t------+-----+--------j 
---









-~ ---~ -- --------------j----t-----+-----+----+------1 




1'l6'l 3:~~ . -,~ 160 lOO 6 6 9 80 41 31 ~1 1.642 AUTRES PAYS 1970 j_,_2 - 2.2()2. 2.11~ i9l ~ 1,1, 1 132 52 466 l'l'. 
1971 ___ _._._ 
l'l7 2 
l969 !l6 40 160 10 6 6 9 l:lO 41 31 )0 
l'l~ .l ''l >..27'i 2. 20'l -;>;T>.'i 1Q1 '4 111 .)'-' 'i2 4éé >.Rl 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
l 2' 
)q IHO Lili' ~-6~H l..I>R': ~ 0~ ~. 'i. 2dl1 .'lOb 6.6'i'i <;.!l>.!l <; .. ?1\<; q .<U' ~ A .7~C j, Ll:l\J • 'J'J~ H. 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 IIY <;_2/lll 'l.~6'i lLil 10 ~ü!r 
72 
133 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Po1res et coings 
NEDERLAND 
Menat be he A us fuhren ( t) 
B1rnen und Qu1tten 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---------~~~+===~~~~,4~~=1!=~l~~~~~M75~-~-==~~m~t-~-=--=44~~Çt--~~2~RL~~=~~~===~~~:2~<+=-=-~~·~4=~=-~~-~~=4~~,6~?71~~==-=~~~~·~2~ '---'1~9·,_ ____ -::c5;3:'5:2-+--~ _ _ 5 _ _ ___ 4Q4 _ _ 3 J ---9" ~ ___ ~>ll"t---- • 1 _ ---~~·-2__ _ 3-Am"'--'---t---+.-~'"'"1'7----l 
B.R. DEUTSCHLAND ' 19' l __ 926 8 0 610 ---~4_95 ___ 2_96 _ _ _ __"'~~--~:=------ ___ ____ -
1972 
FRANCE 
1969 - =-- _ ~--;;.- _ __l O_Q __ -~ ~~~ _______ -, _ __- --------=-t------=-4 
1 il~QTf2 ~-- ~---_---_-::_ -=-------~-----~=-- ~~~- t-_-- - 3_1_7 -~___}li_ ---53_ --- t---- -- ---- ---=--r--~-""---~:-' ~ - ~ - _u~ ---~ ~- --t------- --f--------- ---+-----ITALIA 
19M 448~ --~25I)_ _ _16.6_ _ 
1970 __ 41 ____ _48_ ---- _ _9l_r--
l9' l ___ ._._ ---·-·---~ 
1972 
_ __ _53 __ _ ~ r---- J~Lr- _ ~ "-:" 5~93 -+-~--=l·s2~35+----72l~4e+-____ !2L 
___ _4_2_ --- ___ J_ ____ _14_1---- _ ___(>J?___ 628 473 -l-4-1--
--r------~-- -t-----------+------U.E.B.L./B.L.E.U. 
~----<i~ ~?*go-+---"1 .3_27 _ _____L_.l25- ____ 19'J _ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~9. 1:'-t-- 62'1 __ ____)_Q_l_ - --- 66_Q_ 19' 2 ----~ f----_._,_ __ - - ··--- -~~~B:- -=----l-t~r---=---=---1f~ t--%"1li- - __ j_~itr =----~~tm"-".-';,.QS-'j_O<.-t--~1~:~ ~~8 - --- -- t---- ----- ------ -- -- -~----1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1969 _ ___fS_g_ _______5.9_1 ____ 2tl% - - - ~~~-r--- -~- __ ___l2_ 
~---~--- --- __25_1 ___ 41_4 1---- 44 -- - ~: \o-- - _2../__--- ------=-f--l<m _9_8l. _ __6_6.0 ___ 11.2_ _ 96 _ __ __ -- _____ _ 
1--------+~~-+ 
•o 14~ ?41 160 121 
- =50_-=- _24]_ - - 44~--~ ---E;Rt;-
_____ f--------------ROYAUME UNl 
---
------- -~~-----i--- -~ 








t----- - ----- --- ----~- '-----
------ - ------- --------------- ---
---------- ----------------1------- ------ -------
-- ~---- ------ -- -- ---- ------ - ---~---+-------; 
----- ~----+--- ---f---------+------1------+----~-------
--- ------
---t----- ----t--- ---1-------- ---- ----- ------1 
---- ---
------,--------+--- ----+----+-----r-- ------ -------1-----1 
~--- ---- --f-----
---- ----------- ~·-- -----f-----~-- ----- ------t------1 
,-------------,--------- ----- - - r-------- ------ -------f------r------ -C----------+-------1 
1969 ___ 2_1}_ __ ~~---__211_f--_ ----N, ____ @- l lUZ 4U. ___ ___4B_l_t-------'6"-'-1--j 
19~ o __47_1__ ____ l_Il__ __ 6Lt-- __ _______._Q_t- l i :- 4 77 ---~ _____ 4--=--u"--t-----<?'-'4-1 -l 
i~~; ._. ___ _._._ __ t-- -------+-------1 AUTRES PAYS 
l96G tl65 1.42_0 l. 25' tl09 204 14 
1'1 tl22 64 ~ll 41 4 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 19' l 
lO 2 
l )Cj L, 192 z.tn~ 2 0~6 .641 2. ~~ 
2~ l .é l' lbb tl2\ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?. i~Q .A~ _P.?? l._g2__4 4ll 
1972 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abncots fra1s 
nach verso : naar: I 
NEDERLAND 
Monat llche A us fu.hren ( t) 
Apr1kosen fr1sch 
II III IV v 
EsportaZlOnl mensll1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWO/EEO ~~--~~==~==~=4==~==~==+===~=+==~==~==+=~ 
--~~------+------~------- ---------r-------+--------r-------1 
~----4---------~-------+--------~--------~~--------------- ---- ----~------~--------1---------+--------4-------~ 
~----~-------~-------+--------~---- --~-----+--~ 
----- ~ ~------~ ----------+-------__j~-------+--------4 
~----~--------~- ---1---- ---~- --
~----~-------+------t--------1----------f-------- ------- -----~ ------
1------t----___;f------~ ------ ----- -------~f---------1-------- ~---------+--------+--------+---------l 
----~-----t---------+-------~-+-------+-------+------t 
------ --f----- -~ 
------ f------ r------+------+------+----
1------+-----~ ----------+----- ---- f---- -----+--------1------~ -------- r----- ----j--------+------+--------i 
--1--- f---




II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
,------.--,---,-----,-------,-----,---,---,-----,,-----,-------~----~----~---~ 
-----~~--:-=----::~~--==------------1----~ - ----:~ -_.:__ ::__1- --==~----------!f---------+----------1 
1------1 --- ------+------ - ---- ---f-- -- -- ----~-~---- ----- ---- 1--- - ----
-----
--- f--· 
1------1------ ------ --- - - ~ -------- ~-----__j-- --------~-- ~ ----- ~- ----------+--------1 
-----1--------- --------~---- ~-------4 Pac •-expurtan ms-· 
~----------~--~~---~-------~----~-----




__ -NesS1;n,..:~e~orta J:ün1 ___ -:-_______ --------~-- ---------!---------+--------+------~ 
f----- ____________ -~~~ Ul' v~ ______ ------------r---------t----------t--~-----t--------f 
1-----t----- - --- ------ ---- ---- ~-------- -----~ -------- ----~--
--- -- ---- ------ -~ 
e--- --!--------
------ ------
-----~ ------- -i--------!f--------------t------r---~---~----4-----+------l 
------------ -·--::==+====~~===:::t====t====t====t====j====j -- --- ---- -- -
1------+-------~ -- ------ ----- -- ---------
f------lf--------------+-----t-----r---~r----t-----+------~----~-----~---+-----~ 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Pf1rs1che 1 fr1sch 
II III IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse uüvoer (t) 
Verse perz1ken 
x XI XII 
~~~----~~----~4-----~+-----~~----~~----~--~~~-~--~~-+-------+-------+------~------~ 
~~~+--------+--------~-------~------~~----~-+---------~----~~------~--------+-------~--------~------~ 
-----=-- -----~-- ---+--------+--------+---------+--------+--------l 
~~!*--+-------"-!~-----=~-----=--+----- ___ ::+---- .. - ----- --- --
76 11 
--=-f--- ---rr+---------+--------+-------~1 ------=--
1---'~-"!---t------- --=--!--------=--+----- -------=- -- --
---------+--------+----~f-- ---~-------+--------11 
f-----+------ 1----- -- --
---------- -- -
~--+--- --- ---- ---- -- ---
~----1--------- -------------- -------





TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOT ALE 1 TOTAAL'--;1~ iJ?l;-t------'--t-----'---t-------==-t----==-t-----=--t------f4 ____ t---tH-'+-----+----\------l------t 
1 1972 
Exportattons mensuelles (Hl) 
Vin 
vers: nach : verso : naar: 
























































ll 8 1 
N E D E R L A N D 
Manat llche Aus fuhren (Hl) 
Wetn 
II III IV 
9t. 2t .9 lA .ot 
2'>. >7~ 1 .tl9: 1l.JSJ_ 










2 l --~ 





2'> rH 16.1192__ 
_31.353 



























Es portaZlont mens th (Hl} 
V1no 
VI VII VIII 
1\t l 2 
I-~2.Ali:: ~1"\0'i 049 
f------ ---- ----
--- ~-- --
------=- ------- 4 L80 
-- ·---




->:9 '2 47 
-
2311 198 1 H'l7 
>---d-6 l ,449 






- ---- ------ --






- ----- - - ----- --
--















20 91 '9 2'\1 n 1 23 
1<9 22 'j'j 'j) r<;- ~ 700 0 
.. .. .. 
·, 
'ï6,tl49 9~ .. 276 29. l4 tlt' 1K . .4 2 
.9' 2'l.4C l6.94' ,- .AOA ~- 1ll h 1? .4:!2 






















?1\, 46U li\, tJC 
















;:: U2t !4.492 tJl 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORT AGG I, FRUTTO E VINO 





Importat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
aue : da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
II III IV v 
ImportaZ10n1 mens1l1 (t) 
Cavolfiori fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI XII 
I • I N T R À - CEE/EWG/EEG .-~--~------~0~~,.-------,------,------,-------.-~--~--~~--~------~~------~-.--~~~--~--~--~~ 1---'.;1.0';1-+-- ---~-- --··---- - f-----'-·--~ ____ ._.__~- 1----- --- '----+--""---+~-~---·----r--_._.__ 
B.R.DEIJTSCHLAND ,r,.,n .. __ •• -~f--_._._ --- ____ ._._ ______ .. ---->----- :-_- -·--·--~ f------~-+-~-~~-1---~~-1 l--f_..I.~::LV"--11---··~ • ._ _ -- __ ._. -- - -----1------- --- ---- --- ------- ---~--1-- +-------+-------1------
FRANCE 






--- ---·:. .. --- ~~ 
--- - -- -------- ~ -- ___ !l]l_ 
--~ ----- --- 1---~-----------------
---~~ --541 
----- --rft ---J6 
NEDERLAND 
1 al::a •• 
~---:: __ :_: .. --
~---
---- -··-~=- _·:.__ --~-~-':- ~- -----~ 
------ ---- ----- --~--- ----- -
10"7? 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 39j -_- _
2
__ --=.:-:#f:-1--------68-_~ _  - --~~~~-~>-_-_t-_:_-::_-::_-_~'Xl:f.<tlla;:.:=';=~-~~.'-J-I.'.~c2~ 
--- ---- ---~--- -~-----1 







--- 1-- - --
--t-- --- t------- ----~--1--
- ---t-- ---- - -----~-- - --
l----------~---+-----l----+----~----l-----+----~----~----4-----4----+-----+-----





f-----1-- - -- -
-- ------ --- --~ -~~~- ~-------1------
--- --
--- -1-------- ------1-----
- r----- -- - --- -----~ -----~---1------1 
-~--
---- -t----- ------
---1-- ---- - ----- -------- ------ ---~--
----- ---- -- -- -------1-
----- -----------
-1------ --------+----+--- ___ --------~----1 









---+-----+------ -~-- ------------ ~------1 
---+--- --- 1------+------ ---- -----------l 





lOI>a _1_5 __ ~- 1----
tot. EXTRÀ-CEE/EWG/EEG f--.C:,;:,f-!'.;7~r,-~--+----""--+----=c__+==--~:;_~=t==~=~=~=+=====::t===---f-----+--~=-=--=-_::___:_ _____ -::::IT:l 
i07? 
a~c 16 .tl99 2.4 4 L<J 4'l 2 ~( 
c;A !4':1 "•uoo a' A? 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~l~*l+--L..·XS?SLf--'C..->~.b•Oo,~.Y:L_l+....:'~l.....l..l7LQ_6_t----+----+----+----~---11Q7? 1---------ll-----~------~-----~ 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lai tues pommées 











Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 





1{!7b --~~--- ~ -- ,_.______ __ _._. __ 
.__. ~~.u-.:~~~"-jt-~~---- _ __._.______ ____ _._.____ --- ------ '--- ----- f- --
lai;a 
- --
__ _.__. ___ _ 
-"1'-=Qt;q'-+-- -( __ - _ _b _ __ 39 
-~'l70 15 _ ____n __ _ 
~-"'Î.z.J_,d~i:2'--t---"'''-- - ____ .__. ______ ·~----
Qt;C 
- •• --t--
•• - ---··---- -- ~-.!.i ___ - --·. ---" 
1--------
1)4 - _9(Ï - 1-- 96 1124 196 hf\ 8 1 __ 
- J.ll - -~ll§_r- _ ___ctl.._-10=-tlt------=2'-'--'5-+--- --~'"-+----'71-+-- __.:~_ 
----- -- ----- --f-- - 1---------+-----l---
------------- -
L_~~· 071-LL--f-h··· ·- _1, -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ _ 1~ 1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r-~~--.----.---,----,-----,---,----.----.---~--~----~--~----~--~ t---- ---~ -- ------ ------------
r-- -- ----- ----
------t------- - -------- -- ----
--====t====t===j 










-- ---~--- ------ --====t::=====t=====t===~-+---t-----+---1 
·----
---
-- - --1-- f--
----- ------t----+------------ -+----+-----
------
-- --------+-----+-----+----+---- --t----+-----1 
-------- - -------~------+---~---~----4---~----~~----l 
- -f------+-------t-----r---~---~---+----+-----~--~----~ 
Qt;Q 10 6 4 
,;.,.,;., !l .lV 1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG [{)7" 1 4 
107? 
IQhO 1 J 4l . ~· 96 
LQ7f 1 À ?il lQ w 





Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Altre insalate 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
au a da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG .-~--~-----.~~------.------.-------.------,-~---.--~--r------.------~-----,,------,------.------4 
tot, 
f---,1.''1: 0~~,~~--t---'-' --+----""---- -- -·. -- 1---- • • '-'---+------'''"'---- '-"----r----"-"---+- ---------+--'-'------1 
B.R.DEUTSCHLAND ,éàl __ 1!-L __ !~---- -~----- -------- - •!_---t------- -----~--- --- --









- _3}5__ - _24 -
- - __280_ - - -40 -






_2 --- 9_ 
1 ---~·-1 
__ 4 ______ -
---
319 -402 




- -- - --1-----.,.--'--__j.__ -r--__l__ ---~ --~ 
_,. __ !------::_ ____ ----=- --1------- 7S __2ll6_ 
---t------------ c- --- -------1---------+-------1 
. ·---r------ - __ _ 
-{-r-----9_ -----~,b~U~~j~~--
-- ----t--__lQ_---4----4.J_+--_ _.Ll2C;~-9 
---r--------- -- - --
---4~7f- --~2 -- - 27 3Q_+ __ _,.l"'ld-3 -+ __ 1._,4 
- --'"---+----- - -- 120 r----- __ 2_]___ 74 
--- t---------- ----- r-- ----- ------------
-- -----1------- -~~-----+--- ----1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,---------,---_:-c;-c--y---::-;o-,--,------o~-------;:-;:--,----,----,-----,----=----,------,------,----,------:---,-------,--:,----l 

















-- ---- ------ r------ ---------- ----
------1-------- ----~ 
-- ----------- ---
------1--------- ----f----- -----f------ - -- -~ 
--- ----1-------- ----- 1---- - -----
-----t---- ---- ---~----t--------l 





-------- -------- --+----~-- --f--- --- --------- f-----
-- ---- ----- ------ -- -------+------1------- ---- -------f-------, 
----- ------------- - ~------- ----- ----'--------1 
------- ----- ----- --- -- -- --
!-----=-----
--~~---1-~-- ·--~---t------- _-_ -~------:-~-:_ c.:__ ----+----,-;r----1 




Importat1ons mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
HUlsengemUse frisch 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Legunu in bacello fresch1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse peulgroenten 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~~==~~==~l=~·~o~;~QF===~===F~~~~~=.~-~-~~~~:==.---~-==·=-~·~·===i===~~===i===~~--~==~~~==~~==~==~~==r===~==~==~====r=~~==~ .. B,R,DEUTSCHLAND 1~1 '0H7'"'-!0 i--- ------- --• • ___ ._.._____ ---~~·-___ ._._. __ _ 
-t~n _. ·- -- ---~-- -------1--------- 4----~--------r---------
34 
----FRANCE -=fflt- --- -:_·4 _·_ _ __ 1t--=----=-·· T --· ·-=-~- ____ 12 
-tm ·---- __ 4_ --------- - - ---- ----- __ • 2Q.2 ---"-'---+------.L;:IQ'--J.--- _31_ ---·~ ----
_1)]_ ---- ··-- 2 i:l ITALIA ·.::_~J_ --~-·· -~- -~~.~ 8~~ 1n~ 89___+--- .lL--
R,~o 1.018 405 !.LIT 2.Ql8 1.12.9. 
-m~ ___ H ___ - - - --+-----------+----·-----1-- ---- -----
f--N-ED_ERL _ AN_D ____ + __ ~~l:tl,;.6-t_----=-=----_ -_3--l-_-_-_-:_: ____ --l-----~-.-:---i-lf _______ t-----·-·---t--7'ff'ïïl7--j---q---;;;;n-+--,--;v;-a-+-::_-::_-::_;,~~-=-j-::.-::_-=_---:ct_-;::0_.2,-_.+---,_-.-_+_-_-__ -_-_-l ___ -j 
~-~t~ __ _.. ·---'-'------ 2 1 -+-------·------- ~-=-=~_:_ ::-==--:::::.~ --::=--== 
~~*- li 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG  ----- 6--
~l~9'12<-+------
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG 
2~ 
33 
353. _ ... . -HJ -+-------1'-rr1'--l 
_562..- +----~~ -r---~4<..,14L-..j 
-- ---· f----------1 
,--------.-~--:c-~5-,-.----.. --r:-~-=----- - 1~~ ·j ____:j_34Q 6-=- ------1;~- ----. ___ --__ 
ESPAGNE ~~ -- --- 35L__ 
~~~~ ' - -------+---1-------~~~~--------------~----~------t---i---~---~--~~---+---+----+--~ 
- -- ------- 1----
--- f- -------+-------
--+------ ------ --- --~--------1-------
- ----- --- ------
1--------------------+------t-------------- ----------+-------i----------i----------t----------t-------~L-------~~-------+----------+---------~ 
·-















- ---- -· -- ----------- --------
·--- - -- -- ---
- ------ -----+-----
-·-- -----+-------- ------ ----·-f- - -- - ----- -------
-- 1---- --
-+---------------t-----·--




--r-----1------ -- - -· ---- ··----------
~ 21 _14__ _ ___ _.9. 1 -------+---------+----------+ _! A" 66 
_j'_L_ ---82- --~4_- 23_ -~_:_2___ ---------- :;L ··-~ 
?L ____ ::4Q.::_ -------- --------- ----- ---------+- ___ 1 ____ ___A2 ·-- ____ .bL-
-+-----+- --------+- -------- --------·-- ----~ 




Importations mensuelles (t) 
Carottes et navet~es 
Monatl1che E1nfuhren 
Karotten und SpersemHhren 
(t) Importaz1on1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Carote e na.vani Wortelen en rapen 




I II III IV v VI 
-+~--'-'-----+-'-'-----+--------+--------- - f--- -~--
---
_._. ___ - --------+------
lQ70 __ ._._. --
1--.l.;t..lO'ilJ..L-+----~~- ____ ,_, ___ 
1érr2 
--"-'----f-----'-"-- -~ 







~-547 _Qg:), ___ 
_1.414 ~ _J}!l_ 
----- f-----
I
l IQhQ ,')ltl ~_-
2
2 •• ·~~- ).~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG , '~L.:U~~"'-()-+--~~-"3.390. ""- - 2,.)9b ..;~~? ~~- __ 2.203 _2.493 ~=~g~ t_i3g 
_l7f_~ 1.7_>4__ 
VII VIII IX x XI XII 
-----~ --------+~------~--------~------~~------~ 
___:_ ____ f---------- -----+------l-----l 
-:~·--- ---:~._ --f---=-----+-----'~---1-----LL----+----'-'-----1 
f-----------1--------+------~~t--------~ 
~lOO __ ~ ~4 2.576 3.774 3.955 2.456 f---~- 1.514 3. llQ '\.6~7 2.783 
--
c--t;~~g YJ' 2. • tl() ,_Q6' 2.48~ ~-4.l0 ~~~-
-~ J-.l.49-- - , >:>:o ?.fl.lh 
f----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------,---.----~~---,------,----,----,----~----,----,----~----~----~--~ 




















------ ~--- --~~- -~--- ---- -jf--------t----+----+------+------+------1-----J 
---- --
--- -- --- ~--~ --
---- -----+----+----- ------+---- --1--- ~~---+----+-----1 
1-----li----l---- ~--+------
rn 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG t-~~t---~-i--~-t--~~1----~---~---~---~---~----f----4---~~--~~ l' 2 
'.'l.or 764 n4 .<nts 
TOT Al. / IlfSOilS.AMT / TOTALE / TOTA.Al.~lt-+:lHr---'?'--.04 A.••lj.._-t---'2o;_,_..:2~0~'l.~__.2;_,_ •.!Et. 4Qnl.__t----1-----+-----+----+----+----+-'-14..:.:_g_l--..::_:_ '·= f.f.q=~?=:R=fh=] 
1 1972 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aue : da : uit 
UEBI IBJ.EII 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, schalotten und knoblauoh 
I II III IV v 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
VI VII VIII 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
143 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~----~l9~1'1~l==~==~~==4=~~=+==~~==~==+=~~~~~~==~==~~==~~~=+==~==~=-~~·~ 
B.R.DEUTSCHLAND 1Q7l hl!-*.19,~7,f,.-21-~~--+---=_:_ __ --J-_ _"_C__--+-----___j~----- ----- - ·----· - --------- -·----t----+--------1 
1.~~~ ltl _____ _u_ _ ---4--- -----~~ 6---+--~·2'--------+---- n ___ 12__+-~'--lr--+--*.2 tl0:--t-----""''--1--.....,_--t--l~--l t-:..,~·~vt-~~-- ---~:_11_1--n].__ ------ur- ___ u__ tl 26 " 
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___ --- ·- ---~-+--~----1-~~--l 
·-~ 
------- --- ------
__ 2._5_46 _ ~t>4 ____ ..!_g4 _ ______JJB __ --~3;i',i:3lë+-----.--5~1~7--+--=-='---l 
-- 2-10'7 --- w --l5l---- .. 51 __ 1_,7_2,-+---="12.,_,5'--+ ___ _,L 
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--1---- -- - -~ 
--1--
----- ----- -· -·-c---· 
-f----- ------ - - ·--+----
--1--- ·-- -- -1-------1---· 










l ~40 2o lRR 22 ~~IQ~6q~-~~--~---~-
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO ~__J7~11--~~- ------t----+--
} ___ h 
r? 
42 31 '29 {0 l'lA f.?f. 
~ <? >O ~ "" ~" ?a~ "'" Û\f 4 22 
~q 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Laitues poiiUDées 










Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
LattU«he a cappuccio 





















~îq:u.=i:~'----11----~--l----~·-'-. __ ----· ·--- ----- --· ·-- ----- ------ ·- ---------. 
l-].&..:~œ6:t._<lt---.--.•-·-- -'~' _________ _ 
f--1-:~YI-----._._ _____ ..._____ __ __!__!_ __ 
1-1"'-'L~'-!·7~~-+----'''-- ----'-'~~ ______ .._ __ _ 
- __ !_' --- ~ ~---~' --~-+----=---+----"'-'----+---_._._----l---'-'-----+---"'-'------1 
__ __'_!_ __ -- ._.- ----·~---+--------+------+---~---+-~--+----'-'------1 
--- - --------~---+------- ~-+----+----~---~ 
~---~.~71--+----~4~~~~·~+----__ -~~ ----~~~i~·20~lh~-+-~2~·~;~47t~,~ 
. ---~--- -+------ --------+-----1-----1 
II, EXTRA- CEE/EWG/EEG r------.--,---,----,---,----,----,-----,----,-----~---~---~---~----~ 
-\------1--- --j-- ·--~ -------+------+-----1 
1------ +----------11- ----- f-~- ----- -~--- ---- f------- ----t----~----·-+-------j 









1--------- ---+------- ---------+-----f------l------+-----+----1------+-----+---~l 
- t---- --- ---- -----
------1------+------+------+-------l----------~-------4------1 
IQiÇQ 4. 3' 51 70 \'1 3 2 .2 0 
IQ7C >2 '1'1 <tl' jt ,;.o. 7'1 l 2 ? Qi';" ·~ tot, EXTRA-CD/EWG/EEG L97l >~., 124 230 
IQ72 
.A1 .2.~2 1'1' 4 .26'1 fh)';- 7t59 AA1 866 2 623 .h'i' 
.Q· l>t o14ë •'l'IIi <; o. O<;F\ . <O? " '"." TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL lQ' 2 ~>8' 100 1.640 DT 
!Cl' 2 
157 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Autres salades 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Al tre >nsalate 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
l.nd.ere sla 
XI XII 
vers: n:1ch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
l_.:...._.:...._ ___ l""lLiëlq'il'i?r.èb91li---""J< H,---\Rl<~-----~----,-::q-~--,c!ïi'•Q-~_,-_-_-~-.;-_-,_ -----~-1-o--~-,1--------_._._-,-;_--, _ e--____ .-.-__ -,--___ - _ _!_'~---,--,--__ -,f-----~g.,-r-1_-r-_-=--=-------,--'Q_,..-r_-_~l-~4<2~2";~, 
B,R,DEUTSCHLAND L9T 
27 
lb- - -- ~-.J®___ _ __ .151_ -- - - - -U-- -~-------A-R- 2 __ -~935_,__ -t-_ __..,_._,_,,~ 1-t 
117~ 1 17 -- ----- -- -- --- --- ------ - - ---------
FRANCE 
~~--t-- -- ._._ __ 
ITALIA --•..L......___t--- ---- - •• --- f-------- - ~- -r---~~ 
--- -------- 1----------------- 1------- ----+--------~-----t--------1 
--·-·--
NEDERLAND 1Q70 --~ ____ _._. ___ 
-- --- ------~-'-----
Q6 '7Q 
t t INTRA-CEE/EWG/EEG Ll9'11 rfl-1- .____8.6,)p_ 0 • 1 19? 8,61-;-
19' 2 
. . - ___ _._._ - ----'-'----+---"-'~-+---"--"~-+---"-"----+----"--'-----4 
-- -- --- - .L'--- ---·-·- -------t-----· _. -- -+-----'--'.__ -- --+---~---+-~- ---




lJ_ _ ---À- J'l m- __ 3_, lSH f. S. OW 
263 ___ _____l_6_ _____ li_ --~ __ _.,.QQ_ -- 2..4.69--t--",~~-.QJ.Ç;678'-+-~ 6.3~9(!--t 
----------- - -------1---- --- ------- -----1----------+-----t 
II, EXTRA- CEE/EWO/EEO r--------~~~~--~=11-6~6~Q'I-_1~.~n6c~2~11-, 1.:'~ ~ ~?_-__ ,--i-_~7070Y90I_îl __ -_-_-l~~z6-__ T_--_~-3-_,---~-,--~-,-----~9_-._-_-_-__ '4~8:5c.--~,~,7~1_-_-.~1~,=Tl~2~ 
SUISSE =ffi~ _t~l~ _ ~=t2:"fit~-= -•3 ---5 -- -------+- =~ =-~~--+--_1 _2_1 o __ -_-+l-_-_-"1~,~9:l~b=j 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 

















1Q6Q -~~~- -~ __ A§]__ 1CJ70 
--Nt--
--m 1971 322 -- ~R-
--lQ72 
JQ6Q 2.094 2 1~6 1. 759 972 [Q' 2 .4'Xl ? 7R 2?4hl 1 79tl 
19'1 2.:>QQ :>~ ?.no 
19'2 
Q.R"'' Q. 2.9~5 
101 MA Q.~ l'l' 74 hhP. 
1Q~ 10,915 'l.47Q 12-~42 
107? 
f------- -- r----- ------ -----+------ -------
------- - --- ---------










----+-------1---- ------ - t--------t------t-------+-----1 
?Ill 66 3 42 222 29o j)tl 
--:- 315 -i-D 4 g2 220 302 4ltl 
--
3~ 00 ~l 7n7 1 \6" 2. 170 82 A 144 "7i:Q 2.B4 
7~ 7Q 4: ri>~ iJ 
M~ 
""' 
~n .20R (', R• '':> 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 







Monat llche Aus fuhren ( t) 
HUlsengemUse frisch 
II III IV v 
Esportaz1oni mensll1 (t) 
Legumiin baccello freech1 
VI VII VIII IX 






,, ~----~---- -----~· ----
___ ._.._ -- 1----__._.____-·f-----'CJ__-----l--_._._--+_~.___---+--~~-----l 
--~-- r---~----+----'~-+---~--+--~-----1 
l--.l..l:t±J2L...I----_____3_-t-----"-"---+--.:..=.--t------- - --~-- ~-----
;q- -----+-_._.__ t---=--+---~---
141*-4-0~+-::-_--+---_._._ _____._.__- __ __..__ ___ _ 
1972 - ~------- ----+-----f----+----+------f-----1 
ao6 6 291 11..011. 200 ... .... 
__ ~~--- +----"1~. ,o_ -,}",;2'--t-~5'-'-.• "'18_,_.:2'---+_5./.' '""""" 8<03,_ a~~ ··-~ 
1972 ---- ------------t--------1------- -------+-----+-------j 
l'1o'T 1 
- 4 
2.6_ 20 'i,QOl 6.~9l:l_ ___ _2_.7~1i1L...+---~?o:.~nnm_R--+---Ji__jA 
-- -- -----+------+---------1 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~h!.;!~;..---.l------~2.\ >L-_-( ____ 1__ __ _ 1~- 4 










f-------- --- -----+-----1--------j 
--- --- -- +-------+--------- ----- ------ +------+-----+--------1 
- ---- -·----+------
----- -- -- -----
- --t------
-- ----f----- ------ ------t----+-----+-----+------f 
-- ------ -----+------ -i----+-----1-------+-----1------·~ 
--~- ------
-+----+------+-
~- f----- ---------ji------ ------f----------+---~l------+------+---~-----4----~ 
LQ6Q 
IQ7C. 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG r~,,~,o?,~-~-~-~~~--~~~~~~~~-~-~~~-~-~-+--~-+--~-~--_L~-~-~~==~']1 
IQ7? 
1Q6Q ?C 2" A ~ 6_QA6 62 
1Q7[ 2( A ;.c c 
TOT AL / IJfSGBSAKT / TOT ALE / TOT UL~1~ Q·~r----.)_'nJ___+--L-+-----'2;!1_t-----t-----f----f-__:__:_:__+-~~:_::__+_::_:=:_+----+----2œc_-+====~ ·~ 
159 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 
U.E.B.L./B.L.EU. 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Karotten und Sperzemtlhren 
v 
EGportaz>an> mens>l> (t) 
Carote et navoni 
VI 
MaandellJkse u~ tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI XII 
vers: n3-ch : verso : naar 1 I II III IV VII VIII IX 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG r-B.-R-.n-~~sc-~-rum---,t±~1~~~1'::'~-.~-fg~9•_-,,--_~rl'_-,---2,92~~~---r~i-"--,--l-,--~--,---~u7r-O.----~M-1f_n4~----~~~~----.----.-~~~G_-._~-=---_ _u_~~-----~~21~_ 





Il I~EQ .104 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ;~;~ --~~ 
1<112 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
A6 
.. 
-- -2-g~- - .5L -
- __ }l __ -
~~154 -:- - 515 ---
,~? 
- _lQ8 _ i9 
_ _199 --
- -~-~ 39_ 20 1J) 140 387 2 .~V9 _ ~ ::df,.._-++ _-_--_-:S_ 4a't,41~6 --t-~~----' ~P"'-L--1 
-----
- 1----
---c--- -- - 1------
__:4~ -+-- +~: _ t~M 
-- - - ----- ---
,_. 
-- --~_!_______ 
-- - • ~-- +---~~--+---._._____ 
1-- ------ 1-------+------1 




~----------Tr-______ -,_-__ -_-_-__ -_,------,------~-----,------,-----,------,------,------r------,-----~----~ 
1--- ---
~~tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 














- -1----- -- ----------1---- --
-----+---------------
--- ---- --- ---- --------r-----t-------+----





------1----- -- - -----~-----+----+-------1-----~ 
------- -----+- - ---t--------+-----+------+----+------1 
--
------1- ----1-------+---
-----+------ ------ --1-----------1--------r------t------+------1 
--+-----1-- -------- ------t----+-------1 
-- ------- 1-------
------ +------+------l-----+-----1-----------r------------- r------tr-------+-------l 
1----.1------+------- -----
lQhQ 1 !l 3t 2 
197C 
1071 1<1 16 
107? 
o,;c nA Q( 4l: 22 1~ 
ffi1 6Cf8 21'\ -'iBo 
_.J9_ 1--- AQ_ 
1Q72 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso : naar: 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und 
Knoblaub 
I II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cipolle, scalogn1 ed agli 
VI VII VIII 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
U1en, BJalotten en knoflook 
IX x XI 
160 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO ~--------------~~--~j'I~Q~6?~q-_r_-_-_-~-~-L~-----'+-----~----------~~----------·-.~---_,----_-_-~-~----,----.~.-____ --·~--------,~----_-__ ,---------,---------,--------,,-------~---------,------~ 




1---_.. ,.~' 07?4----~-----t---'--''------t------'--'---- f- --- ---------- ----- -------~ - -------+------------l----+------1 
~--~l'*!!i<~+---~~--+----~---+---,_._-- f ---•. - -
1 2 
1--~lQ~I)Qy__~~-+---~-~-~~~ 
1--~'{;~w:}jlL+----_.__.__-+ __ __..,_,_ ___ t------_ _..._ •• ______ _.__.____ 
~1,_19'];ZJ..!2"-1----''_.__ ------''-'------lf-- __ _.__._____ 
l~ 
--309 
- _ _._.________ 
___,._.___ ___ + ---~ ----
-------- - ------------------
----- --- ----- - -- --------+----------+---------+--- ------+---------1----------ll 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 c_m_rr.-,o--(-K-,NS--HA __ s_A_)-,I----,-,fn:9fc.,Q_"rl-------=----,-------.-----=----_'+-------:---i-_.----_----.----=,----rf-------===----_-_.-===--=-----_---._ --_--_-__ -__ -- --.f------::___--::__--::__---:--::___~r:__--::__--::__--::__-:::_=:__--::__--::__~r:__--::__--::__-;_--::__--::__--::__j 
~~-1-----=- -- ·~4- __:__ 50-=-~-=- --'=---------'~~-~~~--=-~--+-f----==-- -------- -- c----------+----------+----------+----------1 
----- ----1------- ----- -- ----1---------t--------+----------+---------1 
1----- --- ---------'-- ------ --- -- ~----- -+--------+---------!--------+---------1 
- -- - -- ----- --- ------------1-------+-----+------f--------1 
-- --- - -- ---- -- - t-- ------c--- -------+--- ------+---------+----------1 
----- -------f----- ----~------ -r---------+---------!----------l---------1 

















----+- _ ____]_ 1 2 84 1 T L46 106 
AUTRES PAYS ,071) 16 





7 2- M '3 146 l.Ob 
~ m 16 1 9 'i 23 40 LlA 66 l0h 
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO , 5 89 'i6 
]_ 2 
:n A<>A 'R'i ?RI 160 16o v. 4!-l _2')2 \21 'i'l'i QQ ---,. 









Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 






Monat hche Aus fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pomodori freschi 
VI 
t~w'Q=t==j51:-2_-=t=· 66 ~c II.Q _ ~- .. 1...3§'1 , --;1~~~+--~l.LJ.L~L-~---t~-~ 4:2:-1f------3"'-':'c-6-+--_____ n __ -_- _4 --- f-_-_J.._l_~-
.- 1 2 ____2IL f---·--"'-8-+----- c------- .. 
;q ~-~~----- - ·--f--~ l--;i~7~0~--~--+-~ -f--~ f-- ---··-- -
f.---<1cL!.97:2"--l--~~-t-~---+---'-'L--!----- ----·+----+------+---
MaandellJkse uüvoer ( t) 
Verse tomaten 




II, EXTRA- CEE/EWG/EEG ,------.--,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---~--~-~ 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
















- -·-. -·--- --·- .. ------f---------+-----1 
··- - --·---------- ---------
- - ----- f--------t--
-·------ . --f---·-----
------- -· -~f-----
-·- -- -----· -
- ----- -- -----
-·-- ·---·- --+------+ 
------·-f----+-----l-----+----1----l----}----+------f---------l 
·- ··------ ---·-t----t----t----+------11-----l-----+-----+-----l-----l 
'; 1 2Q 22 0 ll 
2 86 .3 
l 
A. ~1 1 ~Q ~ ono 2 2 
Il 11.6 7C Il> 
"" 
, ~7 >.R?a 
~ 2( 
U,E,B.L,/B,L.E,U, 
Manat hche Aus fuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III IV v 
--":1ili4- . 
~11~ 
:_±m:_ H2 .'mil 2:rv, 
219 6Qi_ 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
rr 4 
1---- _l_.2M 














~~---J-~~---l-----''-'----l-~-'----1-------''".!.' _______ ~-- __ _l,li_o.i_ -+---=o=--c-t---"2""'-2?..__:2-+----'-R""'r,-'--R+ ---"-7:----t----,;1~2g_-; ~~'----11--- -~~--7.-r-c,;-1----~-+-- 1~0 -+-----'-'' ''---- --- -'·'--f----·~ 00 
~~i--~----1-Q_-J---'-'--+----'W-"'--f---- ___ .. ____ +------
1-c'-'~-t---~~-+----__._,~---1-------''·'--~ .. -- - .. -------r------'=----+--~--+-----'.L_-+-~!.L----j 
1-,L'~L_-~------~--+-~~----t- ___ ._._____ __.__. __ - --~~---!----~-+- --
-----'-~-+--- - - -------+-----~ ------+----
l.a4 1. 221 f--_ _2.367 _2..41~ l,llil ____ 1·&1- :!~ 461 l'[ Il "71 291 276 ____3,1.6__ l-_l.2QQ_ _1.7~6c f--l-A;? 18..21_2 _ l. 8 546 2.021 469 392 Rn 
·~ c-.--~- --f----
OR4 ~T- ~J- l---i·~6â 2_~1-~ ~-·IJ14 Rgg 14 4 ë. 'JC 0" RQA ~r--- 652.- __ M~ f-- • __ 4_,l,2Q._ 1. rgQ_ b~'J 2 122 2 281 ll 556 ].ft__ __1....19..4...__ 
-- ------ ---- --
1-----+------. -----1--------------- --f-----1------· ---
1------ - . --- - -- -·----·+------+----+------+-----1 

























tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG l--l~l·a~l'7=-lt-___ i-____ i-___ ~4~-----~------r------r-----~-----~-------4-----~-----~~---~J 1 là7~ 
(..C 011 • 'i' A A >o i>\C :>rr2f 4 j. q~ )~ '<a6 H'1d:o!-t------'--"?~ 'c--+--"-" 2."' 6)~ S2_+---'o'~ck---+-~~.._.__: s,.coiJL..f-t--L7 · hA h A- = 2 . Ztl. 11 '" 




Exportattons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 






Mo nat llche A us fuhren ( t) 
Mandan nen und dgl , 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Mandarin> e clementine 
I II III IV v VI 




1 >'} •• ~~--- ---~ 
1-J.;I., '.!Jl.L_+---~~1=--?!--~~--+-~-'-'~-+--'--'-- -- ~ -- - -:-:=::-'_~_-_ 
2 
________._.__ ___ ~-_:: ------- ~ 
19' 




[969 1'JO QQ 4' ~~-+---~20 -~ Q) 19' 0 a ---__LL_ ____ '>{-











MaandellJkse ultvoer ( t) 






tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1~~I~ l~~---~j~ ~ L-l"'*Y/lJ;---+-----"4"'3__ _145__ -~~ 1 ~ --i-- 6 t ___ Y-__1------~-~-:l:=--t---- - 1---1-----! ~~+-y86--i---LL ')417'=---1, 1 ~- ------t-----1----+------f-----+------H 'lcn~ -~ 
--~---- ------ -----+------+-----+---------+-----+------j 
1----t------+----~ ~~ -~--- 1---~-­ ---------j----+----+-~-~-- -1---- --t------+------+-----1 
------+-----1----- ----i--- -- ----------+------1----~~-~ ---- ~~~~--~ -------+-------i-----1 
1----t---~~---- 1----
c------- -- ~- -- ~- ~ --- -~----1-------~- t------t----~-
f--~ ----
1-----t-~-~-~ ~- -- ---~ -~~ ~- --~--- -----+----+--------+------i-----+-------4 
- --~---~- --- ---- ~ ~ ------~ 
~ -- -- -- ---~ 










Monat llche Aus fuhren ( t) 
Z1tronen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Limom. 
VI VII VIII 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
c~troenen 
IX x XI XII 
~---
,_. __ 
l---c~'3-+-~-----i-~~----i-~~-i---. -". A~'-1_'---_ --:__::--~~==- -- -fà__ _::--: ]%- _ _____,~,l-k-~-t---~~#,---4+------'"0-'----+----?: P'i?---f----?--
~~H--~--t-~--+---- "-----+---- -- --- f------- ---~------+----+-----+------1 
~--~~+--_aJL_ ____ -~~-- -----~~--~La ---1--'-'-- ---
1---"--Ll_'J__-f-~~---t----~-- -----•-'---- _____.__._ __ _ 
-- --"-----+--~--
--- ------+-----+- -----+------
-+-----·20 _a_ ___ 2___ 1 ~--~---~1~3-+---~1~8-t-----~1\R~+--~6-'---~ 
--+--_.__. ___ -- ----'-"---+- _____ 21___ _ ____ _l(J_ ___ 1 __ +---1"-'1=-=0c---11---~- ---.1.4--+------'''----j 





f---- -- -- -- r-
1-----
1-------- ---
_ _4_§__ c- _ 29_ -1----2~- --ffi-- ------r9'Pr-+----"4~'--t----"-'OS§2~--+.i----1 







- --· -· --t---·----- --1-----l-------+-----l 
--
------- ------- -----r------· 
------
------
.- ---- -- ------
---+----+------
. ---c--- - --
---r------ ------+-----+-----+-------1 





TOTAL 1 INSGBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL~~11~a7~1----~-l-----'&LB-t--~~~---t----,r----t---~~---t-----+---~---?-c-+---~ 1~72 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Ra1 s1 ns fra1 s 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Weintrauben fr1sch 
Es port aZ>om mens1h ( t) 
Uve fresche 
MaandehJkse uüvoer ( t) 
Verse dru1 ven 
XII 
vers: nach verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
I • I Il T R A - CEE/EWG/EEG r---~~------~~lg~,b~9+=====~,,~====~==t=~=;l~l===~~~====~~~====~,~~====~)~.l======~6·+====~B:==+===~~l===~~oc=+====~=l 










-----'-'------f---'--'------ --~- ---~~ --
-- 1----------- i----------+-----+-----+------1 
__ __._._ -r---··-- -- -----~~-+-~~-+------'--'-----! 
----~--1--~~--1-----~---1 fQ' 1 H __ f---- !.'----- -- --~-- --- ••-~
~l<n:~2:---l-----'--'----+--_._._-+------'--''----+------- -------- ----~- -----------
~-~----1----~2~4-1--__ ~l~~-+-~"~16~-----~.,·--~-----~ 
___ L~ ,---------'-"- -,i, 1~0 
----- f---- -----l-----1-- -------+-------
1----'l-"--'-'9'0"----1-------''-'------- -- ._._ --------
~IQ":J_I'Tu,._-1-----'"-"--- ____ --'-"--- _____ ,_.__ __ 
lq72 
Il Qhi 0 - _il _2_ tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG f~~~ ------iî-- -_--_-:-~- _ ______.AQ_ ~ __ _ll7__ 2 57 , - __]_Q- .l L~: 4· 2l4 2: 21 ---55- ____ J7-'Lf 4 ____ J_76"--+----44' o~-+--44"' Aj.__-J--__ l.JA:l;)_ '---j ------ ---------+-----~1---------l----___;1--------<1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
1
R-OY_A_UM __ E_UN __ I ____ 1~'=--:;--=-t=1J:z~;;-_j_T=-=-=-~-:;-'fi!:l2;;-;Jf'i=j=~=~=-ri----,~-~-~~j_~!Q_i'i~~-~~~~~-----,_-___ -_-::'_4__' _---,l--___ -_-------_2_-_-,-~-----_-2_,"Q_o'~~-,=----------""2 ?'t6.,-_-_ r_________4--!:4~~:~~~~..-ii7.ul~S~:~~~~\;:2:.12~~~~~~::~_j 








1-----1~---- --- ---r---- . 
r---· 
------ 1-------1------+-----+---~ 
----- --------- -------- r---- ----- 1-----------l--------1------l------l 




----- c--- ----- ---- -----~------ 1------+------1------ 1------+-----1------1 
----- -----
--------~f----~+- --- ------j------+---------1-----+ ---~-------1 
- -----+----- --
-- --- - ---- ----- ~---- --- ---1---------------+-------+-----+-----!----------l 
--- -- -- --- ---------------1----
1---'l'-"-"'qt69'-+ _ _____l__ _-______ ______<!___~ __ _--__ ______ L_ 
1--.1.:1 9:u_o,7(0'--l----"'l.o!cl_~ ------=- ---- - - -
lq7l 4 
46 14 lb 54 
48 13 \.1 '\7 
L969 l 0 bU ~ 21 1 l \'i 24 
1 9~ )lb 4 20 ?f. 'i' m , o1 ~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~lcu97.o!c11-l-~-7~16~-~-~20~-t~~~2~-1~----~~~~~~~~~~~-----4~~~~+-~~~~~--~-+~~~~L-~~__J 11? 
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1 2 
Exportations mensuelles ( t) 
Pommes 
vers: nach : verso: naar: 















Manat hche Aus fuhren ( t) 
Apfel 
II III IV v 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 




















l70 2 20 
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[ U.E,B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monat hche Aus fuhren (t) 
Poires et coings B1rnen und Quitten 
vers: n:tch : verso : naar: I II III IV 










--- ., ____ --




6_} 68 22 
99 :1.2} - 49 
NEDERLAND 
- ---- 941;\ 475 ~g~ g~ 
_2_16- - _292 329_ 




Esportaz1on1 mens1l1 (t) 









Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
, , _ _ ---~ -+-------"-l.Y7C_-+---~-
- 57+--~r-+--+-- ___ 254-+---=--=---J 
-------+--------
---------------
- ------ r--- --- --- -------+----------l 
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702 :-::-~=11-- :-_::_-:::__:tk-+-----~~J-_-t ___ l.~6~ ~~~ 'i8l~-
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Exportat1ons mensuelles (t) 
Abr1cots fra1G 
vers: nach verso : naar: 










Menat hche Aus fuhren ( t) 
AprJkosen, fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Alb1cOcche fresche 
VI VII VIII IX 
168 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
x XI XII 
L97b 
loll 
- ----- ~--~e--------- ------ ----:..-------'-'=---+--=----+----+------r------1 
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TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL.._~11Ô~71-i ___ -,L-jr--==----jr---r----f----t----t-----+----+----+---+----f-----l 1 1Q7? 
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Exportatlons mensuelles (t) 
nches fraîches 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Pflrsiche frlsch 
EsportazlOnl menslll (t) 
Pesche fresche 
MaandehJkse Ultvoer ( t) 
Verse perzlken 
















___ __l_~ __ 7,c2~1--n2~8~+--~1~~-+-~--,r----+---=~11~ 
. --- (-__----"-"-·-+---= 114"---+-----~c::__.L-+-----lb---+------l-----
2 29 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l---' 11.2..Lq71"-1f---~4 10 . .l 11 
2 
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1 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~1~9~1~----i-~~-i--~-i----i---~r---~r----~---~---~---~---~--~ 1 10'7? 
l~ , ~ ~ ~ ~ 





Export at >ons mensuelles (hl) 
Vin 
Monat hche A us fuhren (hl) 
Wein 
Es port az>on> mens> h (hl) 
Vi no 
MaandehJkse Ul tvoer (hl) 
W>jn 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~---+-- ~-~~--~ 
---- ___!__._ -~------'., -- --~~f----'""-'"'- --1-~~--+---~~+---'--'-----l 
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1--- -- --------1 
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1-----~1------- ---- ~------ f--- - ---+-----+ 
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10Zcl lfl 29 64 
Mfl F. j, rF. 
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?();; li 20 
1; ~;; 
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1A \8 L62 
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